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L a n u e v a g e n e r a c i ó n 
La generacióu del 98 pasa ya a la Hib-
Como lia cscrilo EL DEBATE CU SU edi-
torial del j3, «una era comienza a partir 
del golpe de Estado de 19-23 . 
'Í ella se desarrollará con las caracle-
r j V f i . - i ^ que ^ean propias de la nueva f̂ c-
¡Ijiración, la cunl v e n d r á a llamarse, al 
corroí del liempo, la generación del 23. 
Sin avenlurarse a pronósticos, se pue-
de afinnar—porijnc es una realidad pré-
senlo—que en el conjunto la generación 
que adviene sobrepasará a la que decli-
na, por lo menos, en capacidad compren-
siva y en lecnicidad general. 
A este propósito nos refería una per-
¿na l idad cuya posición cu la esfera de 
intereséis económicos la obliga a 
asistir frecuonlcmcntc a reuniones y 
asambleas profesionales, que en cada um. 
de óstas solía advertir la presencia de 
•jl¡/uii nuevo concurrente que aventajaba 
en saber a los anteriores. E s la ley na-
tural del progreso que quienes sucedan 
fí los que por razón de su edad rinden 
t»us últimos servicios se hallen investidos 
de mejor preparación técnica y más pc-
nelranlc senlido de observación. 
Ello nos hace suponer que en la nueva 
Asamblea política anunciada como pró-
E l T r a t a d o i t a l o r r u m a n o i Importante conferencia de 
Briand y Stressemann e s u n a a l i a n z a 
Las dos partes se prometen ayuda 
en caso de conflicto 
—o— 
ROMA, 17.—El Tratado de amistad y co-
laboración que los Gobiernos de Italia y 
Rumania acaban de firmar en esta capital 
dice lo siguiente í 
«Ambos Soberanos, deseosos de estrechar 
los lazos de amistad que unen a ambos 
países, afanosos por asegurar la paz gene-
ral y la seguridad de sus pueblos y por 
afianzar ta estabilidad política necesaria 
para el resurgimiento mural y económico 
de Europa; resueltos a sostener el orden 
jurídico internacional; deseosos de dar a 
sus pueblos ga ran t í a s compiementarias den-
tro del marco del pacto de la Sociedad de 
Naciones 
sentados 
han puesto de acuerdo; 
Primero. Para prestarse mutuo apoyo y 
su cordial colaboración para mantener él 
orden internacional, asimismo como p a i a 
que sean respetadas y cumplidas las obli-
gaciones estipuladas en los Tratados de 
que son firmantes. 
Segundo. Para, en el caso de complica-
ciones internacionales, y si las altas partes 
contratantes estuvieren acordes en «pie s u s ' 
comunes intereses están o podran estar 
amenazados, concertarse acerca de las me-
didas a tomar, de común acuerdo, para 
S e h a l l e g a d o a u n a c u e r d o 
de p r i n c i p i o 
Parece que será reducida la ocupa-
ción del Rhin 
GINEBRA, 17.—Briand, acompañado de 
Fromogest. y Stressemann, con Schubert y 
Ganss, han almurzado en Thoiny, celebran-
do una conversación extensa y cordial. 
1 n el transcurso de la entrevista ambos 
personajes trataron de buscar los medios 
para resolver, de común acuerdo, con vis-
teis al interés de los dos países, todos los 
problemas que afectan a Francia y Alema-
e inspirándose en lus principios I !»ia- dentro del espír i tu de los Tratados ya 
por el Tratado de Lucarno se! firmados. 
Briand y Stressemann trataron de conci-
liar sus ivspiM l i v a s tesis, con oójeto de lle-
gar a una solución de conjunto, que se r í a 
sometida a la aprobación de los Gobiernos 
francés y a lemán. 
En el caso de que ambos dieran su asen-
timiento a esta solución de conjunto, 
Briand y Stressemann cont inuar ían las 
conversaciones iniciadas. 
Parece q u e se ha hablado sobre todo de 
la reducción de la ocupación de Renania. 
Stresseniáiua ha manifestado a los perio-
xima se revelarán capacidades que con I Wnp*wla8 
su útil ejercicio enallczcan a la nación. 
Aparte la influencia natural que la co-
rricnlo de las ideas y costumbres domi-
hanlos en el mundo conlemporánco ejer-
ce en la juventud española, ésta, al cons-
l i lu i r la nueva g e n e r a c i ó n dirigente de 
los deslinos patrios, so diferenciará de 
la que la ha precedido en el desempeño 
de la misma función rectora, por el cam-
bio radical operado en el ambicnle espi-
S e a p r u e b a e l p r o y e c t o 
S e v i l l a - B u e n o s A i r e s 
o 
E l E s t a d o no h a r á d e s e m b o l s o s 
h a s t a q u e el s e r v i c i o e s t é e n m a r c h a 
o • 
Una subvención por cada viaje hasta 
entregar 30 millones 
Se reglamenta la enseñanza industrial 
A las siete de la tarde quedó reunido el 
Consejo en la Presidencia. Al palacio de 
la Castellana, antes de empezar la re-
unión, llegó una Comisión de fuerzas v i -
vas de Murcia, en la que figuraban el go-
bernador c iv i l , señor Bienpica; el alcalde 
y el presidente de la Diputación. 
Los visitantes solicitaron del marqués de 
Estella que se t tnga en cuenta la guarni-
ción de Murcia cuando se proceda a la re-
organización del Cuerpo de Artillería y que 
se juzgue con benignidad a los miembros 
de éste. 
Demandaron también que en la reorga-
nización de los estudios universitarios no 
se incluya la supresión del preparatorio 
de Ciencias, pues en caso contrario, los 
estudios superiores de aquella provincia 
queda r í an reducidos. 
A las nueve y media terminó el Consejo. 
El presidente declaró que en principio se distas alemanes que se concederán por par-
te de Francia importantes ventajas en lo h ^ r ; ^ 
que se refléve a la reducción de los efec- geviiia-Buenos Aires 
nazados la seguridad e intereses de una de t i vos m i l i t a r a d > ocupación en Rhenania. |k _Fa l ta—cont inuó—examinar algunos dé-
las altas partos cuntí atantes, a consecnen-j E " los «heñios de la Delegación alema-' ta,]e;, d a t i v o s a modificaciones m á s favo-
cia de incursiones violentas procedentes; na se cree que Stressemann. invitado por ,.ables presentados por la Compañía, 
de fuera, prestar la otra parte a aquélla, Briand. irá en brevo a Par í s , para cont i - i Se aprobaron también expedientes de Fo-
so amistoso concurso y su apoyo político y nuar las conversaciones sobre diversos pun- mcnto. Guerra y Gobernación. 
N u e v a s p r o p o s i c i o n e s 
d e B a l d w i n 
R e a n u d a c i ó n de l t r a b a j o m e d i a n t e 
a c u e r d o s l o c a l e s p r o v i s i o n a l e s 
o 
Podrá apelarse de ellos ante un Tri-
bunal nacional creado por una ley 
El. lunes se reúne el pleno del 
Comité de la Federación obrera 
—o— 
RUGBY. 17.—Después de recibir la visita 
de Evans Wil l iams, presidente de los pa-
tronos mineros. Baldwin ha recibido esta 
mafiana, a las once, a los jefes de los obre-
ros. Herbort Smith. Cook, Richardson y Ri-
chards. Almorzaron con el primer ministro 
y permanecieron en Dovvning Street hasta 
las siete de la tarde. 
Como consecuencia de estas entrevistas 
el jefe del Gobierno ha dirigido a los mi-
neros ia carta siguiente: 
«El día 3 de septiembre me escribieron us-
tedes que deseaban conferenciar con los pa-
tronos, en presencia de un representante 
del Gobierno, para buscar un acuerdo al 
conflkno actual, y añad ían ustedes que es-
taban dispuestos a discutir sobre la si-
guiente base: «Reducción del C9ste de la ! artlcul0 facul|a a la obrera casada pa-
producción para atender a las m á s inme- ra comparecer en JUICIO, presumiendo quo 
D e l a v i d a j u r í d i c a 
Una acertada orientación 
feminista 
—o— 
Por Angel OSSORIO 
E l recienlís imo Código del Trabajo tdH 
cual, por cierto, nadie ha hecho caso, qui 
zas porque nadie da importancia a I? 
Gaceta) contiene una afirmación del ma 
yor interés para el derecho civil do la.-
mujeres. Al tratar de los efecto^ del con 
trato de trabajo, establece el artículo 14 
que tserá válido el pago hecho a la mu-
jer casada, de la remuneración de su tra-
bajo, si no consta la oposición del ma-
rido. Para que la oposición del mando 
surta efecto, habrá de formularse por és-
le ante el juez municipal correspondien-
te, quien, después de oir a la mujer, y 
en visla de las pruebas praclicadas, IH 
autorizará o no a percibir, por sí, el S81 
lario y para inverlirlo en las necesidad -
del hogar. En caso de separación legal 
o de hecho de los cónyuges , el mando 
no podrá oponerse a que la mujer reciba 
remuneración de su propio trabajo». Com-
pletando el senlido de ese precepto, el 
cuenta con la autorización del marido. E 
éste acudiere al juicio oponiéndose, 
diatas necesidades do la industria.» 
Después de madura consideración, nos-
otros creímos que esto era base sufleien-1 juez c i tará a ambos a una compareceifcia 
te para presentarla^, la Asaciación de pa-; y en su vista, sin m á s t r ámi tes ni ullo 
tronos o invitarles a concurrir a la confe-' 
rencia que ustedes deseaban. Pero la Aso-
ciación de patronos ha rechazado de la 
rilual de nuestro país. 
Ka generación del 98 nació bajo el sjgnn Yos p,OCodimientos 
Irislo del imperialismo dorrumhado hasta rriontes. 
diplomático, con objeto do contribuir a quo ^ los ^e interés para Francia y Alemania 
desaparezca la causa exterior de esas ame-j UN T R A T A D O A U S T R O Y U G O E S L A V O ¡ que esta noche sa ldrán todos los ministros 
^BS?Un 1 „ 1 G I N E B R A . 17.-Los Gobiernos de Yugues- Para San Sebast ián 
™ n n ™ t H P PS contratai'tes sc i lavia v Austria negocian un Tratado de 
f n f ^ f n ademííf a soinetor a arb!traJe; amistad y un convenio do arbitraje, ins-
, n Z Z T l . qUC 011 a ,sePararlast 0 pirado en el espíritu de Locarno. I que no hubieren podido quedar resueltas, 
diplomáticos co- R U S I A Y A L E M A N I A 
1 RIGA. 17.—El Izvestia. órgano oficial del 
ñ o r recurso, concederá o denegará a la 
mujer la oportuna habilitación. 
Esc es el buen camino. La aparición do 
Interrogado por los periodistas, notificó la Fpdcl.ación übl.era aspecto a las horas 1 ™ Pr'mer trazado en el campo de la ley 
en sti último pilar : y se desenvolvió com-
placi'',ndoso en el derrotismo y en acu-
sar los rasgos do la docadonoia palria, 
sin reparar en la enorme desigualdad de 
la lucha sostenida por España, por la 
siipoiioridad de los medios combativos 
pórfidos por nucslros poderosos enemi-
gos coaligados, ni en el heroísmo espa-
ñol, siempre acreditado y revelador de 
las nobles cualidades quo, bien utiliza-
das y dirigidas, hacen a un pueblo apio 
para las más grandes empresas. 
Desconociéndolo, y cultivando los ba-
jos inslinlos por una crítica del peor gé-
nero, ia susodicha generación condujo a 
España por tales derroteros, que hubie-
ran determinado ol fin de la nación si 
ósla, con sus innicnsas, fuerzas vitales 
de reserva, no hubiese reaccionado, rea-
lizando ol milagro do ]:\ noulralidad en 
la gran guerra, y snneionando cor) íer-
joT y vigor insospechados para los 10-
Inrdnlarifx. el providencial golde do Esta-
do, iniciador del rápido proceso evolutivo 
én quo se está manifestando la verda-
dera faz do España 011 su íntima aspi-
ración v en su fncrlo potencialidad. 
La generación del 23 está en presencia 
do oslas nuevas realidades, n las cuales 
Bhbrú' de rendir su espíritu y sus rriejo-
IOS prestaciones para darlas corHinuldad, 
consistencia y eficacia con toda la elevo- Moma, 
ción y la fecundidad posibles. 1 
Sc tiene la prueba experimental do, lo 
que nuesíra nación os canaz do hacer 
bajo la dirección de un Gobierno ilis^uefi-
lo a poner en marcha útil todos lo- ele-
mentos aprovechables. 
Ejército. Marina, Aviación han respon-
dido admirablemente a los designios nn-
popales trazados por el Conierno desdo 
que éste está presidido por el general 
Primo de Rivera. Igualmente están res-i 
pondiendo las fuerzas activas do In eco-1 
(Jinnio. EJ presente Tratado tendrá vigon-1 Gobierno sovietista, delica 1111 ar t ículo 'de-
cía por un periodo de cinco años. ¡ fondo a la entrada de Alemania en la 
A ese pacfo acompaña un protocolo en Liga du las Naciones. El art ículo hace re-¡ 
ol que se acuerda el uoinhrannonlo do una ; saltar (1 licolio de QUe ol Gobierno so-
—A donde no iré—agregó—fes a OrtigtTeira 
ni a Porr iñb . Ya he escrito a la s eño ra ! 
viuda de Ja rdón y al canónigo señor Bue- j 
no. dioiéndoles. respectivamente, que no | 
podré i r ni a un sitio ni a otro, porque j 
me queda en Madrid mucho trabajo. 
La nota oficiosa facilitada por el señor | 
Aunós dice a s í : 
Prcshienria.—Se aprobó la adquisición ' 
por concurso de 13 edificios de madera 
de trabajo, los salarios y un acuerdo na-
c ional 
Es evidente que no está dentro de las 
i facultades del Gobierno vencer esta resis-
tencia, pero como los patronos han decla-
I rado que sus asociados de todos los dis-
) tritos estaban dispuestos a aceptar las íl-
1 neas generales del acuerdo nacional que 
huir ra podido negociarse puede lograrse 
ira áciierdo satisfactorio combinando los 
| acuerdos locales por medio de un control 
| de carácter nacional. 
Si los obreros están dispuestos a afron-
tar los hechos económicos de la industria 
debe ser acogida con regocijo. Contra q 
principio cruel, depresivo, injurioso. cMs 
que ola mujer no puede hacer nada mien-
tras no se lo autorice su marido», debo 
prevalecer este otro más humano, disrn» 
lo y práctico: ala mujer lo puedo hacer 
lodo mientras no se lo prohiba su ma-
rido)1. 
Algunos feministas exaltados creen qn»-
la distinción es una mera sutileza, ya quo, 
on definitiva, la autoridad del marido re-
sulla proclamada. Ba inovilablo quo ;Í~I 
sea. porque n¡ la familia ni sociedad nin 
Comisión mixta encargada de estudiar los ; vietista y su Prensa han advertido repe- dosmon'ablos para onformerías, con objeto 
medios prácticos para estrechar aún nuisj tidaiiiente a Alemania que iba a dar un do instalarlos en Fernando Póo y Guiñea, 
los lazos oconómicOs entro Italia y Ruma-i paso en fabo, pero añado que sus adver- Gohenin' ión .—^r aprobó el proyecto de , 
nía . ' ! i . P, ,a. río fueron escuchadas. las normas quo han do adoptarse para l a ! * a aceptar provisionalmente los acuerdos guna pueden existir s.n autoridad quo la* 
de casad le ( orreos v Telé- locaIes' 11 Oobierno esta dispuesto a ase-, r i j a ; y si alguien la ha do asumir. . 
gurar por medio de medidas legislativas 
la aplicación ostricla de osos principios 
Al mismo tiempo que él tratado se publi-j El I z r r s t i a profetiza que Alemania su- oonstrueoión 
can dos partas, una de Mussolini y otra del | f r in i muchos dos; ngaños t-n osle avispe-
general Aveiescu. Lro de iutiigas ihtétnaclpnates, ^ n11" 
Mussolini dice que en las c'ón vérsa'Ciones ] íos tramposos poli lieos y diplomáticos jue-
habidas para concertar este pacto, hubo! gan con cartas niareadas, ahogan a las 
ocasión de examinar laiuhién la cuestión ! naciones débiles y organizan la guerra ron-
del Tratado de i 'aris de $20, concerniente tra la unión do las repúblicas socialistas 
a Besarabia y quo por razones quo el ftr- SQVlétlstaJ. 
mantc do la carta expuso no sc hace alu 
gratos c o n créditos s e ñ a l a d o s on presupues-
tos o M r a o r d i n a r i o s . 
Real deoroto reglamontando ol funciona-
miento de los Comités de la Caja Central 
de fondos provinciales. 
Se adjudicará la reparación de los ca-
blas Algociras a Ceuta y Ceuta a Vélez de 
Permina diciendo que mientras que la Ia Gomera, 
sión alguna on el pacto al mencionado Tra-! Liga se halle compuesta de Estados bur- ' Guerra.—So aprobó la adquisición de ca-
tado, cuya ratilicaeión p o r el Gobierno Ita-lgUeses, está Condenada a ser la arena en . rrns-aliibes transformables, 
liano no se real izará sino c u a n d o pueda'que los bandidos capitalistas tratan de es-' Ilaricnda.—Sc acordó la ejecución de la 
realizarse s i n perjudicar los i n t e r e s e s ge - ¡ trangularse unos a oíros. ¡ s u b a s t a y autorización de concurso de 
noralcs de Italia. I arriendo do lócalos destinados a oficinas 
El presidente rumano, en su eontrslaeion I B R I A N D A P A R I S 'provinciales del r.atastro. 
redactada en términos análogos á la do éSrl GINEBRA, 17. El s i i o r Briand ha salido Aprobáronse varias transferencias de eré-
te, levanta acta do quo la ratificación por i esta noche de regreso a Par í s . r dito. 
Beal decreto modificando el capítulo 10 
N O D I M I T I O M A N R I Q U E D E L A R A | de las Ordenanzas de Aduana». 
( i INEUHA. 17.—Se desinionlc la noticia " Boal decreto modificando l o s primeros 
circulada días pasados, según la cual el ar t ículos de la vigente ley de Contrabando 
general español señor de Lara. presidente 
de la Comisión mixta para el canje de po-
blaciones, que viene actuando ijn Constan-
tinopla por uiandato do la Sociedad de Na-
ciohes, h a y a presentado la dimisión do 
su cargo, a consecuencia do la retirada de 
España del organismo de Ginebra. 
p o r medio do un Tribunal nacional de ape-
lación. En e.l memorándum adjunio en-
foii trarán ustedes las l íneas generales de 
lo que nosotros podemos hacer. 
Si los o b r e r o s están dispuestos a reanu-
dar el trabajo por medio de acuerdos lo-
l ia l i iral que lo haga aquel do sus rompo 
nonios (pío. on principio, ofrezca m á -
probabilidades de firmeza y de experien-
cia . Negar oso os votar por la anarquía. 
Pero adviértase que esa autoridad laio 
poco puede ser ejercida de un modo ab 
solulo y sin freno. La autoridad no o. 
cales, nosotros estamos dispuestos a ase- capricho ni ley del más fuoile, 3190 p^ 
Italia del monciomulo Tratado do Par í s «/s 
cuestión de tiempo y oportunidad. 
E l C a r d e n a l G a s p a r r i a R o m a 
BOMA, 17.—El Cardonal secretario dé Es 
tado del V a t i c a n o , monseñor Gasparri ha 
interrumpido su voranoo y ha regresado a 
gurar esas condiciones, y cuando el traba 
jo haya sido reanudado someteremos esas 
proposiciones al Parlamento en forma de 
p r o y e c t o do l o y . 
E l memorándum 
IB 1 i i i e u i o r a i i d u n i » í j u e acompaña a la 
carta propone en l íneas generales lo si-
guiente 
tostad racional de ordenar ol bien Sobn 
apoyos de Moral y de Derecho. Por ¿66 
es afinadísimo que la posible arbitrario 
dad del marido loiura romo valladar la in-
lorvonción del juez. Quien, manda sin ron-
lar con ol pcnsamionlo ajeno y sin subor 
«finarse a un estatuto previo, o^tá a b o -
cado a trocar el mando on dosvario 6 ' o l.o Tan pronto como se haya reanudado 
el trabajo por medio de acuerdos locales opres ión . Los maridos suelen dar frfecuen-
provisionales, el Gobierno presen ta rá a l les ejemplos de ello maniatando y amor-
Parlamento un proyecto de ley creando un dazando a sus cónyuges , sin dar má-
tribunal nacional de arbitraje, a menos q u í explicaciones que la de cen "mi casa man-
la conclusión de un acuerdo nacional ha-1 do yo». 
ga esto innecesario. • También os afortunada la manera cómo 
Cualquiera de las dos partes firman- mievo Códi dpterininfI ,a m t e t v é n c i ó í 
tes de un acuerdo provisional en que se 
L O D E L D I A 
aumente la jornada do trabajo podrá recu-
r r i r al citado Tribunal para revisarlo en 
lo que se refiera a las cuestiones que es-
judicia l . Ofrecer a la mujer, como remo 
dio de sus males, un pleito, os no ofro 
rerla nada o brindarla un daño mayor qm 
riqueza forestal 
E / a g r o e s p a ñ e / 
En nuestra «Página Agrícola» de hoy 
insertamos datos y gráficos originales de 
gran interés, indicadores de quienes po-
Siguon llegando hasta noüülros noticias 
referentes a los frecuentes incendios de 
montes, casi todos ellos intencionados, 
ñomía nocional. Empresas con.sL'nr.foras' que desde principios de verano so regto-
dc ferrocarriles, carreteras, puertos; C o n - J r u n en diversas provincias del Norte y 
fodernciones hidrológicas: inslitucionos Noroeste de España, parlicularmeute 011 j seen y quiénes cuilivan la tierra en Ks-
bancarias v financieras; CámanTs de Co-i la de León. I paña ; es decir, cómo osla repartida la 
niorrio en su papel de animadoras, pres-1 Inútil nos parece ponderar los gravísi-1 propiedad y el modo de gestión de la 
lan sfi colaboración al Poder público con I rnos daños que a la riqueza nacional han misma: conducción por el dueño, arrien-
el m á s vivo anhelo do realización y | inferido estos repetidos actos de barba-I do. aparcería, etc. 
acierto I r'c- K'1 &3güh pueblo, donde una corla | Las estadísticas mencionadas sc retie-
todav ía falta mucho por hacer, tanto reciente llevó a las arcas municipales va- [ ren a más de un tercio del territorio na-
|or parle del Gobierno, como por parte | rias decenas de miles do pesetas, ardían ; cional. Comprenden las regiones del Cen 
?neración, al comparar lo presente 
lo'pasado, habrá do sentirse animado. 
Sbligada, n proseguir con paso vivo y re-
suello la nmrchn triunfal que ahora I ' 
reanudado España. 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
Bilbao, 1G septiembre. 
ha 
Intervención rusa en China 
P A R I S . 1 7 . — T e l e g r a f í a n de R i g a a l « P e -
t»t P a r i s i é n » , do f u e n t e i n g l e s a , q u e l a I n -
ternacional r u s a h a p u b l i c a d o u n m a n i f i e s -
K anunciando u n a i n m i n e n t e i n t e r v e n c i ó n 
los s o v i e t s en C h i n a . 
T R E S M I S I O N E R O S P R E S O S 
L O N D R E S . 1 7 . — T e l e g r a f í a n do H a n k e u 
bl indo e u e n t í i ele b a b o r l l e g a d o s i n n o v e -
'fcid a . T< b . n i - ol p e r s o n a l d e A d u a n a s y 
G o r r c o s d e W a n - S i u n . U n o d e e s t o s n m -
Meados f u é e n c a r c e l a d o y e s t u v o a p u n t o 
^e ser f u s i l a d ' p o r los s o l d a d o s c h i n o s , 
W V a n d o l a v i d a - r á e l a s a la e n é r g i c a i n -
tcrventiún d e l e m i s a r i o de A d u a n a s j a -
»Las t r o p a s c h i n a s h a n i n v a d i d o l o s l o -
*"*1PS do la M i s i ó n h r i l á h i c a d e W a n - S i c n , 
" ' « c i r n d o pr is ionero . - , a t r e s m i s i o n e r o s . 
O T R O C R U C E R O I N G L E S 
| * J t Y M ( ) l T U . 17- — Hl e r u c c r o ^ D a r -
í*y>Uth» h a / . a r p a d o p a r a C h i n a . 
E L T R A F I C O E N E L R I O A Z U L 
• ^ A R I S . 17 .—Comunican de Hong-Kong 
U'e a c o n s e c u o u c i a de las s e g u r i d a d e s d a -
K?f K̂yr e ' G o b i e r n o de C a n t ó n , e n e l s e n -
de a s e g u r a r l a p r o t e c c i ó n d e l c a r g a -
wito y dP ins v j d a s o i n t e r e s e s d e los 
^ * s * j e r o s , así c o m ) de e s t a b l e c e r u n s e r v i -
• Po,'cía Pn el r í o A z u l , l a s a u t o r i d a -
* "avales b r i t á n i c a s h a n a c c e d i d o a r e -
r l: los cañoneros « j a c t e n í a e n d i c h o 
campesinas y en un mal entendido celo I 'os grandes propietarios se cuenta el Es 
por la ganadería hay que buscar, sin hado con sus montes públicos y se hallan 
duda el origen de estos delitos. Pero os ! •se',ra'iías tan extensas como estóriles. 
preciso también reconocer que no poca toa arriendos, en cambio, dan una ci-
parte de la culpa corresponde a las auto- f,a |m»dencial: P^ro conviene tener en 
ridades locales, que no persignen con la K1'™1" <We cn,,•,• ,ns l" '>P'edades que íigu-
suficiente energía unos hechos, que ,raV ,'0-l,';!> l,r"' s" dueño cuonlan las an-
^ " „ 1 .,, vonido i-mi- ' ledichas extensiones v otras sin cultivar 
ran e vanas semanas so han •\eniao lopi-. J • . 
. ; ,. • .• ^„c,^, ™,,,i«c An , im i"" caucas diversas. «Londucido por su 
tiendo a diario en diversos puntos no una 1 . , . • J • • 1 
. • 1 propiefanon no quiere decir siempre «cnl-
nnsma provincia. ' 1 1 . J J 
*í r, , RIR.K,.Mir. r̂ cn 0<3 i livado». Por el contrario, «dado en a r r o n -
E l Código Penal, en SU artículo obb. r!*-< , • . . . , , . . 
tablece para los incendiarios de montes j ' aparcera», si. ,a tazón es 
una pena ? ^ * f « ^ que ofrece el tercio de Es-
apl.cacion no regatean Jos 1 .huí a l o s . ; • , ñ a h o v r o n ' ¡ d e r a d o s e m o ( i l f í r a r ¿ , ^ 
que se necesda os que los nulondades W - ^ ^ ^ ^ 5M )lMlns en coaDlp a con. 
bornalivas cumplan por su parlo a mi- (.Pntr;,rj(-„ pi.opieda(1 rijando se ¡n. 
, osle orden les incumbe de c ^ osU.vmrft^ ^ 
Así. k. •• Pues, el t r á f i c o h a q u e d a d o r e s t a -
iec:do de una m a n e r a c a - i n o n u a l . 
A m p l i a c i ó n 
No hay duda de que entre los acuerdos 
alineados en la nota oficiosa, merece prio-
ridad el que tiende a precipitar la realí-
/ncend ios de m o n t e s , «levas ve rán des^párecer r á p i d a m e n t e su' zación del p r o y e c t o de dirigibles Sevilla-
Buenos Aires. Cuestión es ésta que ha sido 
largamente examinada en la Prensa y en 
los centros técnicos. La trascendencia in-
tercontinental del servicio que se pretende 
implantar ha sido unán imemente recono-
cida. 
En este sentido se expresó el general 
Primo de Rivera, a raí/, del advenimiento 
del Directorio. A poco una Empresa parti-
cular—la Compañía t r ansaé rea Colón—pie 
sentaba un proyecto, cuyo coste, itinera-
rio y demás circunstancias económicas y 
técnicas se mencionaron en los diarios es-
pañoles y amerieanos. 
El seftor Aunós, subsecretario del depar-
tamento que ahora rige, llevó una ponen-
cía al Consejo del Directorio, basada en un 
anticipo del Estado a la Compartía de una 
cantidad de 30 millones, pagaderos en treín-
anualidades, a partir del momento en que 
aquélla iniciara sus construcciones. La 
cuestión, sin embargo, 110 quedó resuelta, 
porque los asesoramientos técnicos no disi-
paban todas las dudas acerca de la efica-
cia del transporte aéreo mediante el zc-
pelín. El Estado no podía arriesgar un des-
embolso considerable, si antes no se le da-
ban garan t ías , aunque, claro es, que la 
misma dificultad se hubiera presentado si 
caso de ser el hidroavión, en lugar del di-
rigible, eL sistema preferido. 
Constituido el actual Gobierno, nueva-
mente el ministro del .ramo—el de Trabajo— 
e s t u d i ó la viabilidad del proyecto^con el 
resultado que ahora hemos visto. La ponen-
cia ha prosperado a s í ; La Compañía trans-
aérea Colón cons t ru i rá el aeropuerto de Se-
villa, hangares y aparatos, naturalmente. 
Una vez que el servicio esté en marcha, el 
Estado o torgará una subvención por cada 
viaje, dentro de un limite máx imo de anua-
lidad hasta la extinción de los 30 millones. 
Entregada esta cantidad, el servicio y: el 
mal erial pa sa rá a poder del Estado, quo s e 
reserva el derecho do arrendarlos o no. Esta 
s o l u c i ó n ha parecido al Gobierno la mas 
prudente, porque al desembolsar el impor-
te del primor plazo ya tendrá como garan-
tía una importante base industrial en Se-
vil la , suseopiible, no sólo de desarrollo, si-
no de t ransformación. 
Para estudiar l 1 aspecto jur ídico de la 
escritura que el Estado t l i m a r á con la 
Compañía se nombró a los señorea Ca-
II, jo y P o n t e , l o s cuales redactaran una 
ponencia. 
El a o i o p u e r t o referido tendrá enlace con 
él de L ' ü d r e s . con objeto de prevenir en 
las líneas en proyecto. ingia-orra-El Cairo 
e Íngiaterra-Calcuta, los casos en que pol-
las nebulosidades do aquél sea necesario 
acuatizar hasta que so despejen aquellas. 
La Compañía COlón sc ofrece también a on 
implantar una línea stcimd: r ía Sevilla-Cu- bra 
naria*. r x a m m í 
No está aún decidido si el reglamento de pión lirti 
la f i ' . -cñunza industrial. <pir es una con- El nii< 
secuencia del estatuto de la m i sma , eni- regreso 
y defraudación. 
Trabajo.—Real decreto aprobando el re-
íxlamonlo do las Escuelas industriales. 
Se aprobaron 011 principio las bases que 
han do servir do orientación para tratar 
con la Empresa Colón del eslableeimientn 
de la linea aérea Sevilla-B'uonos Aires. 
Fomento.—Autorizando obras «lo repara-
ción en las carreteras, que so real izarán en 
el segundo semestre de 1926. taba'n reguladas por el acuerdo nacional i el ya sufrido. Por eso el nuevo Código, 
en vigor en ju l io de 1925. j admitiendo como p re sunc ión normal la 
3 . ° El Tribunal confirmará o modificará, capacidad civil de la mujer, no perniió-
los acuerdos en lo referente a estas ma- que el marido la niegue y que la muj^r 
terias y desde la fecha fijada por el T r i - rcciame luego, sino que deja al primero 
bunal cualquier obrero afectado por la sen-, ,a inic¡afiva de pedir al Tr ibunal que al 
tencia será facultado por la ^ o| funcioriamierifo ordinano d(. |a 
bir un salario conforme a la jornada au-1 , ... , ix J x—t n 
mentada « ' familia. La supres ión de tramites y fór-
E l lunes decidirán los} , n u l a s P a r a que el juez decida, preVinién* 
obreros. dolé sólo que oiga a la mujer y examino 
El Comité de la Federación de obreros las pruebas, t ambién es de buen tino. L o ^ 
mineros ha decidido convocar al Comi té ' jueves p r o c e d e r á n cuerdamente s í no so 
ejecutivo a una sesión plenaria, que se ce-j e m p e ñ a n en procurar para su actuación 
lebrará el lunes próximo. Los obreros de- moldes precisos y rigurosos de las leyes 
sean obtener aclaraciones a algunas frases 
de Baldwin antes de que el plan sea apro-
bado, cosa que parece probable.—£. D. 
L A OPINION D E F O R D 
LONDRES, 17.—El periódico People pu-
blica una interviú con Ford, el famoso fa-
bricante yanqui^ de automóviles, sobre la 
crisis carbonera" de la Gran Bretaña. 
Según el señor Ford, el medio mejor pa-
ra devolver la prosperidad a las hulleras 
br i tánicas ser ía nombrar un «Napoleón in-
dustrial» con plenos poderes para renovar 
el material de las minas. 
El magnate americano rechaza toda idea 
de nacionalización de las minas, y declara ¡ 
(pie un aumento en las horas de trabajo 
y una reducción de salarios sólo serian fal 
sas economías . 
de enjuiciamiento. En las cuestiones fa-
miliares, los Tribunales deben actuar co-
mo un patriarcado. 
No debe quedar tampoco sin aplauso 
aquella afirmación de que la mujer que-
dará facultada para recibir su haber r 
invertirle en los necesidades del hogar. 
I N D I C E - R E S U M E N 
lastradas. En cambio, so producirá el 
efecto Cpntrark) al incluirse las comarcas 
castellanas y norteñas. 
Estos «latos num 
aulonlicidad no- -uir 
;Cusable 
oonviPiio t r a t a r 
sion que en 
descubrir y detener a los delincuentes 
Por si esto fuera poco, el afán destruc-
tor do oamideros y pastores ae ve aíen-
ladn índircclanjenle por la copstánfe ín-
obsorvniieia do proeoplos fuiidaniontalos 
d,. la legislación de monb s. Dispone ésta iteracionéfi egtrfosei 
—véanse los reales órdenes uC fÚ «lo ene- | Es p,.,,^,.,.;, MU0 
ra de 1847 y 31 do mayo do" 1850, en la d^ ruosfiones tan complicadas y difíciles 
nctualidiiil vifíontos—quo so prohiba «can ñoin{0 ias qur afectan al régtnfeh agio-
inflexible rígpi?! íUiraniú sois a ñ o s el pas-1sotíal, sino con dalos fehacienlos y con-
loroo on los montea incendiado», para »m-1¿rótos a la vista. 
pedir asi «el aprovecliamienlp «lo las j gn segundo Insrar. que es pueril acha-
hieTuas y do los tórrenos que por nio-icar j . , concentra ción de la propiedad va 
dios latí- ilícitos quieren procurarse 1"̂  pn.-n^ manos a l enpiedad . Inéon^preiisién 
causadores «lo lan i/ravcs daños», y l i a - i ¡ n r n r i a . Éstos son tactores Sociales quo 
cor posible la répo)>Íáción, jeonennen con otros físicos y aL'ronóini-
Hashirui «piizá apli«;ar do un modo i n - j ^ s ,1,. más difícil niodifi«,ai-ión. 
floxiiilo oslas normas para acabar con j Finalmente, una reforma agraria—y esta 
los iiii iMKlios do los montes, «jue (ieneli ¿á la consideración tercera—ha d o ser 
por objeto, on la inmensa mayoría do jonla y evolutiva para no ser dañosa y 
los casos, aumentar la superficie suseep-' revolucionaria, y «jebe aplicarse a zona-
l i b i o de producir pastos. 'restringidas y con criterios regionales. 
S i cbnlináa «luíanle unos cnfttltos años Ho aquí algo de 16 «pío tíos sugieren 
la impunid-ad «lo «pío gozan los Incendia' la> esladfsticas publicadas por los inge-
rios de mojiles, algunas provincias sana- iiieros aurrónoníos del Calaslro». 
pezará a regir o no en este curso. Hay, 
sin duda, dificultades para lo primero. 
Se establece un nuevo corso ¡ p a r a . l a s 
enseñanzas de Electricidad, Química y 
Mecánica. La carrera aba rca rá tres gru-
pos de asignaturas: el primero, que cons-
t a r á de dos cursos, abarca las asignatu-
ras de carác ter general, técnico y mate-
m á t i c o ; tres cursos el segundo, que com-
prenderá las asignaturas de especialíza-
ción, y e l tercero las enseñanzas al prin-
cipio enumeradas. 
Por otro decreto del ministerio de Tra-
baje» se aprobó el reglamento de la Beal 
C o o p e r a t i v a de funcionarios del Estado, 
provinciales y municipales en la sección 
correspondiente a las pensiones. Afecta a 
i,,dM> i - . - , fnnoionarios de la Casa Real, a 
muchos de ministerios y entidades provin-
ciales y l ó c a l e . - . 
por una disposición que llevó el señor 
C a l v o s o t á o so de terminó exactamenn la 
zona aduanera a una distancia deteninna-
da de la costa, determinando con exaeti-
tud l a s l o c a l i d a d e s a «pie afecta a<picl ser-
vicio, y por otra, concerniente a un servi-
cio 
abn 
itua que para 
las primas pe 
inando o def 
» a > t i á n . Ma-
i m p r e s i o n e s 
• l l u n e s h a -
M j . p a r a 
Las minas de Miares, por M a n u e l 
G r a f l a P á g . 3 
Corona do e s p i n a s , por M . S i u r o t . . . P á g . 3 
Crónica de sociedad, por « E l A b a t e 
F a r i a » P á g . 4 
Kotic ias P á g . 4 
E l secreto de Miguy ( f o l l e t í n ) , por 
F i e r r e P e r r a u l t P á g . 4 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 5 
Deportes P á g . 5 
—«o>— 
M A D R I D . — S e r e ú n o l a J u n t a C e n t r a l de 
A c c i ó n S o c i a l A g r a r i a ; se r e o r g a n i z a r á n Irw 
s e r v i c i o s . — U n censo de p r o p i e t a r i o s y j o r -
t i a l e r o s . — E n e l p l e b i s c i t o h a n firmado l a 
m i t a d de los e s p a ñ o l e s m a y o r e s de diez y 
ocho a ñ o s ( p á g i n a 4). 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — E x p l o s i ó n en u n a m i n a de ! 
C a n d a s ( O v i e d o ) ; perecen dos personas .— 1 
J ú b i l o en C u e n c a por l a a d j u d i c a c i ó n del 
f e r r o c a r r i l a U t i e l . — P r o p a g a n d a en Zamo-
r a p a r a la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del 
| )u« ' rn .—Rpgresa a B a r c e l o n a e l gobernador 
m i l i t a r — h a C o m p a ñ í a «Id N o r t e c o n s t r u í 
rá el f e r r o c a r r i l T u d e l a - C a l a t a y u d (pág . 2). ' 
E X T R A N J E R O . — I m p o r t a n t e c o n f e r e n c i a de i 
i B r i a n d y S t r e s s e m a n n en T h o i n y ; parece 
I f |uc e l m i n i s t r o a l e m á n i r á n P a r í s . — N u e - I 
K v a s propos ic iones de B a l d w i n a los obre- ( 
I ros .— E l T r a t a d o i t a l o r r u m a n o es una a l i a n -
za.—S«» h a b l a d" u n a i n t e r v e n c i ó n r u s a en 
]i ' ' b i n a . — E n I t a l i a h a n detenido a 330 per- ¡ 
Bonaa ( p á g i n a s 1 7 í ) . 
E l - T I E M P O . Hatos d d S e r v i o Meteoro- j 
ii l ó g i c o Oficial . )—Tieni i>o probable p a r a h o y : • 
C a i k i a o r i a , ' i a l é - i a y Sin- de B a p a d a , t i em- | 
|l po inseguro. Beato de E s p a ñ a , b u e n t i em- ¡ 
[I p<». I * t e m p e r a t u r a m á x i m a «leí jueves f u é , 
! de 39 grados en S e v i l l a y l a m í n i m a de 
H ayí-r ha sid«> de 11 grados en B u r g o s . E n 
H M a d r i d l a m á x i m a del j u e v e s f u é de 28,7 I 
i! grados y la m í n i m a de a y e r h a sido de 16.6. 
Sábado 18 de septiembre dt 152« (2) MADRID.—Aña S V I . ~ y f l m . 5.35^ 
L a aspiración, demasiado generalizada, al 
«derecho de la muj^r para disponer del 
producto integro de su trabajCB es peli-
grosa, cuando meaos por untlbológica, bi 
la mujer no tuviese, en la disposición de 
tus ganancias, otra» limitaciones que las 
de su voluntad, su sutlacioii ^ería mái 
desAnMielia quo la de su iQarido, y sus 
deberes familiares quedarían en la nebu 
losa. Sobre <•! mando pesa, de modo es-
pecia lísimo, la obligación de sostener el 
hogaí". Bueno es no dejar duda de que 
la libertad económica de la mujer ha de 
ir enderezada al mismo fin. 
Deben las mujeres hacer propaganda de 
la orientación jurídica que hoy aplaudo y 
esforrarse en infiltrarla en todas las le-
yes. Cuando se mantiene—como las nues-
tras lo hacen—que- una casada no puede, 
abrir una rúenla corriente, ni alquilar un 
cuarto, ni concertar mi .seguro, ni con-
tratar un profesor, sin licencia de su cón-
yuge, se atribuye a la mujer, ^n la inteli-
gencia y en la conducta, una inferioridad 
que. venturosamente, no es cierta. Cuan-
do se proclama quo la mujer es civilmen-
t* igual al marido, y se reserva la ex-
plícita autoridad de éste para lo.- easos 
excepcionales de gravo e inevitable di-
vergencia, y aun se pone por eneinia de 
su función la tálela sencilla y rápida de 
un órgano judicial, se respeta la digni-
dad de ambos esposos, se contribuye a 
la unidad de la familia, se deprime a los 
imperioso- y -e enaltece a los razonables. 
E x p l o s i ó n e n u n a m i n a 
Dos obreros muertos 
—o— 
GIJON. 17.—Por efecto d»3 un desprendi-
rmento de lierra hizo explosión el polvo 
rin de la mina de mineral de inevro en 
Llumensa Candas , propiedad de la Duro 
Felguera 
Las noticias que envían de Candas dicen 
que perecieron en el accidente el contratis 
ta. Elias Roces, y un obrero, siendo extraí-
dos medio asfixiados otros -27 obreros. 
La Confederación Hidrológica 
del Duero 
Propaganda en Zamora 
—o— 
ZAMORA. 17.—Se organizan para los pró-
ximos día= 22¡ y 26 del actual unos gran-
diosos áctos de propaganda para consti-
mir la Confederación Hidrológica del Due 
ro. Hablaran los ingenieros de la División 
hidráulica de' Ja jefaetura ác Vailadoiid y 
«drai personaJtríades. 
l Entre ios labradores zamoianos la noii-
cia ha siilu acogida con entusiasmo, ha-
biciidn prometido $v asi.-tcneia los (Je mu 
ehoa puehlcs de ta pVoyincia. 
A c c i d e n t e d e a v i a c i ó n 
e n L o s A l c á z a r e s 
El capitán Gascón herido 
CARTAGENA. 17.-Esta mañana á prime- | 
ra hora, cuaftdo volaba sobre los Alcázares 
un aparan» Tripulado p^r el ¿apitón 00 tu 
tendencia señor Gasdón, se le paro 'A too-
tpi y el aeroplam» cayo a lierra desde una : 
altiirc. de' diez metros. 
El señor Gascón recibió heridas en di- ¡ 
v«rsaa paites floi cuerpó. Su estado es df 
pronóstico ie-rrvrido. Ingresó en el Hospi-
tal Militar. 
A los setenta y cinco años 
se casa por cuarta vez 
Su prometida tiene .setenta primaveras 
—o— 
A L I C A N T E , 17.—Se anuncia para maña-
na en Alcoy el eníace matri^nonial de Ma-
ría Pelhccr. de retenta anos, con ViceHié 
C j i l a b e r t / le iíftícnta 3 cíúct-l. T'M.-- n l l n n o 
es fia cuarta 've/, que contraerá matn-
monio. 
Propaganda obrera femenina 
SAN S-EBASTIAN', 17.—Están rcalizandi) 
en ésta una iutci i ía psópmgaxxda obrera ic-
inemna his propa.vanclisfa.^ t níólicns madri-
leñas stñori lai Monx.ciLS QuintanUla, pre-
sidenta de la Confederación Naciunal do 
Obreras Católica..; Adelaida Rüp 'éíiacn; sc-
r r e t a r i a í y María PííetO, tesorera, por lÓS 
Siridjcátos de San Sebast ián, Tolosa, A/.-
coitia. Trun, Santander, Los Corrales, La 
Penilla, Coruña, IVnlcvedra, Santiaec^ v 
Bilbao, para estrechar loí lazos- de unión 
entre todas las sindicadas calóli^u^ c.pa-
obreras católicas^ que -c h a dc celebrar 
en octubre, .-o rea muy . -.c •.; 
ced a esta propaganda do l a s . i n d i ^ 
madrileña^. 
E n San Sebastian su mtfestkñ la reina 
doña María Cristina recibió a M c r c c i t j 
QuintanillJ. f i a r í a . Nieto y. a la .-t . .•: 
María de Echarri , asesora de la Confede-
ración, en audiencia. Icnien'i'j palabras de 
afectuosa aprobación para. jo$ Sindicatos 
catAlicós fem.-uinus c interesándose mu-
cho por la labor que las propa^indiátas 
han llevado a efecto. 
Multas por avenirse a pagar 
más de la tasa 
VIGO. iS.—Desde hace varios días viene 
H akalde ra^tiíando con fuertes multas a 
los tablajero^ que expeuden carnes a pre-
cios superiores a los dc tasa; pero al mis-
mo tiempo adoptó el acuerde, de multar 
también a los consumidorca que te a\ le-
ñen a pagar lo que piden los, carniceros, 
sin preorup.ir-e de la tasa. 
Tres montes ardiendo en la 
provincia de Pontevedra 
V I G O . 17.—Comunican de Mondánz eme 
el moni,, llamado de l a Hpnmirla ,^.r 11 
akanza una gran extonsién de 
las llamas sobh?nas¿m la ainn.., 
cu eximí 
En otrt 
G u a r d i a c i v i l a g r e d i d o 
S i g u e n l a s s u m i s i o n e s 
e n R e t a m a 
L a f r a c c i ó n d e A m z a s , q u e e s la 
m á s i m p o r t a n t e , h i z o e n t r e g a de 
r e h e n e s y a r m a m e n t o 
—o— 
• COMUXICADO DE A:v0CHE 
Del general en jefe al presidente del Con-
sejo de ministros. 
Zona oriental —Frente Retama Fuerza* 
de la /larca de ta columna del coronel Po-
zas han llegado al río Amzas, habiéndose 
sometido el poblado de Greha, el más ím-
portarde de la región, y presentándose con 
su gente ios caides Tulud el Meki y Mo-
hamed el Hamed, haciendo entrega de re-
henes y parte del armamento, ofreciéndose 
a combatir a nuestro lado. Con estas fue-
sentaciones queda sometida fracción Am-
zas, la más septentrional dc las tres que 
constituyen la cabila Ketama. Columna del 
rajntan Ostáriz ha recibido la sumisión de 
la fracción Suahel, la meridional de Ke-
tama. 
Zona occidental.—Ha comenzado la ac-
ción de fuerzas jalifianas para expulsar las 
partidos de merodeadores de las cabilas 
dc Beni Hassan y Beni. Hosmar. Estas fuer-
zas están ronslitiudas por los grupos man-
dados por el capitán Delgado, capitnn 'Va 
no,'comandante López Bravo y capitnn fe. 
rrer, quienes coritiúan el avance sin no-
vedad. 
L A S O P E R A C I O N E S D E K E T A M A 
TETCAM, i;' ia las 20).—En Ketamu con-
tinuau lo& movimientos de las columnas 
persiguiendo a las bandas que allí se ha-
bían refugiado. Las tropas de Pú¡¿as, Os-
táriz y Capaz mueven en Beni Sejdaj, 
Tagsut y Beni Halej, habiendo llevado él 
peso de la jornada de ayer el capitán dc 
ingenieros, don Luis Ostariz Ferrandiz. c?-
pecializado en el mando de tropas indtos-
nas por ios largos años de permanencia en 
la zona oriental y que tan lucida labor vie-
ne realizando. Las fuerzas de este oficial 
se descolgaron en las primeras horas de la 
mañana desde Taberrat, por el Sur de Ke-
tama, y tras penosa rnarena por un terreno 
accidentado llegó con escasa resistencia a 
los montes que sirven de limite a dicha ca-
bila con la fracción de Beni Masan, consi-
guiendo con este audaz avance la suittisión 
ac los aduares dc dicha fracción, que han 
entregado rehenes. 
L a columna Pozas, detenida para apro-
vechar en la labor poliuca las ventajas de 
los éxitos de estos dias, no fué hostiliza-
da, habiéndosele presentado todos los adua-
res del recorrido comprendido entre el zoco 
Telatza de Kerama y el punto a donde lle-
gó en su avance, habiéndose concedido a 
todos los sometidos un plazo que expira 
hoy para, que entreguen el armaniento que 
posean, esperándose que lo cumplan con 
toda pmuualidad, ya que tenemos en nues-
tro poder importantes rehenes de dichos 
poblados. 
La columna Capaz, que ha sido muy bien 
reforzada, tiene despejado su frente, si bien 
las fuerzas aéreas en sus reconocimientos 
han observado que algunas gentes de Ke-
tama y Iñudos de la ¿otíá francesa, que las 
confidencias aseguran bajo ci mando dc 
los hermanos Tensanani, se han refugiado 
en Alan el Foki, de donde será fácil ex-
pulsarlos por contar con la hostilidad dc 
las gentes del país, qur se bailan en bue-
nas relaciones con él Majteén. 
Esta columna ha ocupado Babarrel, a 
fin de evitar las incursiones de los huidos. 
Eu virtud de '.os movimientos de estos 
días ha quedado en nuestro poder toda, la 
parte N'orte y oriental de Ketama. espe-
rando cine no se hará esperar mucho iipm-
po la conjunción de las columnas operan 
tes. cuya situación e» tal, que envuelven 
al enemigo, amenazándole con coparlo. 
Los prisioneros que liemos hecho y las 
confidencias recibidas por el servicia de 
intervenciones < ontlrman que el número de 
bajas sufridas por el enemigo ha sido muy 
considerable, especialmente en las bandas 
de Ketama, por la forma inesperada de 
operar de nuestras columnaí), que caian 
sobre ellos cuando menos lo esperaban, llo-
crando muchas veces al >copo. Al propio 
tiempo la Aviación ha intervenido lambicn. 
con notoHn eficacia. 
Ailaden la.- ronfiduiicias que además del 
caid Alili, muerto por los nuestros en uno 
de los encuentros, cayó también .el caid 
llamed. muy famoso entre los rebeldes. 
En ÜWB chocpiea con la columna Capaz. 
Un r-fugiados de Alan el Koki tuvieron un 
cnorntó numero flé bajas, viéndose precisa-
¿oa ai fina! dé la contienda a huir a la 
desbandada para evitar caer todos en poder 
de nuestras fuerzas. 
Sigilen los bombardeos aéreos dc Beni 
I.aid. pi-.'"' '.-indo incendios, los cuales lian 
destmida el pdblado que se 1 vía do refugio 
le los núcleos rebeldes más impor-
tantes. 
'—Ha fallecido en este plaza e\ presi-
dente de la colonia y circulo israelita la-
cüb Pariente, comerciantf muy conocido 
él) esta -'."na. d •nd se si unificó como co-
laborador de ta p-liuca df Espada. 
' —En trenes 1 spcciales marcharon a Ceu-
ta licenciad', iSs soldados d^l regimien-
tb del Sérrálo. Derteiíecicifitís a la"" quinta 
P&ZA3 LOGRA SUS OBJETIVOS 
TETüAN, 10 a las 3Q .—En Ketama pro 
siguen las operaciones, continuando su 
avance lá columna del coronel Poza.-, que 
emplea la fuerza de las armas siempre 
que fallan los resortes do la acción polí-
tica. Por "Sta circunstancia, al dominar 
nyci el poblado dc Akhanaleha se abstu\o 
de penetrar en el. en vista de que una de-
legación de jefes se adelantaba, ofrecien-
do someterse. En su avance, el coronel Po-
zas consiguió qu" el cnertilgo Sé despega-
ra dkl abrupto terreno, y una vez cr.nsegin-
do. lo persiguió tenazmenrr^ tausandole 
importan'es bajas, entre ellas la del caid 
A l i l . fanático de gran, prestigio entre los 
r'ébelües y qfft* actuatoahte desempeñaba 
ol caig't de jefe de todas las guardias de 
Kerama. El cadáv er cayó en. nuestro poder. 
Las tuerzas aerea? cooperaron ehcazmen 
te, apoyando' el movimiento de las colum-
nas y arretando bombas sobre las concen-
traciones enemigas, que terminaron por 
huir a la desbandada, como los días ante-
rieres. Corno resultad'-' de la ópéraci^h fue-
ron alcanzados los objetivo- señalados por 
el mando, se castigo durameute ¡i los re-
beldes y. se estableció e i enlace heliográ-
ftco con la columna del lenienti corniiel 
<lapaz. Este enlace primuirú coordinar los 
planes (je .^'d .ias 1 (dinunas para los fu-
v.\i-<- oi< 1 • 1 ;i! 11 • 111' 1- que seguiráp ^in j>er-
dida de lu'.mpt» y ames de que c o n u e u r e n 
I 1 Aviación actuó ayer, desarrollando su 
máxima intensidad sobre las montañas y 
en los alrededores de Tanarrout. donde 
( • .Miunui [y . oiuimia Capaz, contribiiyeiido 
al regoRocimiento y bpMbardeg d<d sector 
de Ketaina. algunos npaiatu? de las fuerzas 
aéreas francesas. Esta eooperacióu ha mc-
récidq elogiós Je] genera! PTI Jéíc espa-
fiol, que ha dirigido un teleícrama de gra-
Chen 
E L A T E N T A D O , p o r K - H i i o 
— S í ; h a c a í d o c o m o u n a b o m b a . 
L a C u e s t i ó n de T á n g e r ! L a Compañía del Norte hará 
el F. C. Tudela-Calatayud 
"La Depéche Marocaine" dice que debe 
ser resuelta de una vez y para siempre 
—o— 
TANGER, 17.—Como comentario a una 
interviú hecha a un tangerino respecto a 
la cuestión d<- Tánger, La Depéche Moror 
cairie dice asi: 
• Como puede apreciarse por las declara-
ciones do nuestro hombre, no eon compro 
metedoras; pero resumen un estado de es-
píritu que podría, calificarse de general, en 
el sentido de que los destinos de Tánger 
sean ¡reglados ya de un modo irrevocable. 
Nuestra ciudad sufre un daño considera-
ble, emanado de la incertidumbre en que 
se la deja. 
Los capitalistas. Sociedades p particula-
res que tenían intención de crear aquí in-
tereses, se hallan detenidos, ante el temor 
dc una situación cuyo porvecnir se des-
conoce, incluso para los que en Tánger es-
tán ya lanzados en negocios comerciales c 
industriale's. Los que ejercen profese'ne 
liberales, los empleados, nadie sabe a que 
atenérsete 
Termina diciendo: «La suerte de nue>lra 
ciudad, a nuestro juicio, debe ser resuelta 
ya lo más pronto, posible, dc manera tal 
que no pueda subsistir más en adelanto 
esta eterna discordante cuestión de Tán-
ger.» 
—Noticias de la zona francesa dicen que 
el próximo 2 de octubre se celebrara en 
Marraquecii la bo&É de tres hijos del Sul-
tán. Este acontecimiento adquiere una ex-
cepcional importancia por las ceremonias 
a que dará lugar. Desde el punto de vista 
dinástico .marcaia un nuevo c a p u u l n ep 
la historia de Marruecos, pues: e l hijo ma-
yor del Sultán. Muley Idris, esta conside-
rado como el heredero presunto del trono, 
siendo hoy día el jalifa dc su padre. 
—Con motivo de haber pasado a la. re-
serva, se ha celebrado eM Casablanca una 
n i priún en honov d» l.-fncraj Bertrand. 
El acto resulto fadllantisimo. 
—En la región Sur, sobre el Led-El-Abib, 
las tropas francesas rechazaron un fuerte 
ataque contra Midraíen. retirándose el ene-
migo con grandes perdidas. 
[ r e s a a B a r c e l o n a e l 
g o b e r n a d o r m i l i t a r 
El tren en que hizo el viaje llegó ron 
retraso por estar interceptado un 
trozo de vía 
—o— 
Con esto se reducirá a-610 kilómetros la 
distancia entre Santander y Valencia 
—o— 
VALENCIA. 17̂ —Ha sido muy favorable 
mente comentada, la compra del Central de 
Aragón por la Compañía del Norte, pues 
se tiene noticia de que el Norte va a cons 
truir varios ramales, entre ellos el dc Tu 
dela-Calatayud, que reducirá a 610 Uiibmb-
tros la. distancia entre Santander y Valen 
cía. distancia que resultará la mínima en-
tre el Cantábrico y el Mediterráneo. 
Villafranca del Cid pertenece a Albocacer 
VALENCIA, 17,—Comunican de Castellón 
quo ha sido segregado del distrito de Mo-
rdía la importante e, industriosa población 
de Villafranca del Cid. que pasa a perto 
necer al distrito de Albocácer. 
J ú b i l o e n C u e n c a p o r e l 
f e r r o c a r r i l a U t i e l 
Una Comisión a Madrid para dar las 
gracias al presidente 
—o— 
CUENCA, 17.—La noticia dc la adjudica-
ción de las obras del ferrocarril de Cuen-
ca a Utlel hizo desbordarse el entusiasmo 
de la lindad, organizándose rápidamente 
mía nianifettación popular, que fué hasta 
el Gobierno civil. 
Se acordó que marche a Madrid una Co-
misión de fuerzas vivas para testimoniar 
al general Primo de Rivera el agradeci-
íniento de la provincia e invitarle a la. 
inauguración de las obras. 
También se acordó dar el nombre de 
Marqués de Edtella al grupo escolar que 
se e s t á construyendo y erigir un monu-
metido al Jefe del Gobierno . 
A s a m b l e a O f t a l m o l ó g i c a 
e n S a l a m a n c a 
SMiAMANCA, 1¿ En la Üniversidod se 
R p O T P Q P I a " R a r r ^ l r m a o l lie inaugurado la XÍV Asamblea de 
l \C^ lC2>   O iU  C l cieclad 0fTalmologica Hispanoamericana, 
I asistiendo numero¿as representaciones, 
j En el acto inaugural pronunciaron dis-
cursos el alcalde, el decano de la Facultad 
de Medicina, doctor Poyales; el secretario 
de la Sociedad, doctor Márquez, y el pre-
sidente de la Asamblea, doctor Schaff. 
Acto seguido se trasladaron todos a la 
Facultad de Medicina, comenzando la ré-
HABCELONA. 1/.—Por haberse averiado j unjón ^c secciones. 
ha Asamblea durará tres días. 
E l domingo visitaran los asainhleístas los 
pueblo^ de Candelario y Béjar. E l día 20 
será la clausura, seguida de un banqueta 
oficial y elección de los cargos vacantes 
en la Junta directiva. 
tres locomotoras en el trayecto de. Mora 
de Eferd a Roda de Rara, el nipido de 
Madrid, en el que regresaban a Barcelona 
el ííóbernador müitar, don Miguel Correa, 
y el teniente coronel de Infantería don 
Alfonso Roca, ha llegado esta madrugada 
con bastante retraso. 
El general Correa ha tenuinadn la eomi- i 
sión del servicio que le encomendó el mi-
nistro dc la Guerra, y hoy mismo se hizo 
cargo nuevamente del Gobierno miliiar de 
la provincia, cesando en el desempeño ac- j 
cidental del mismo el general don Üalmiro j 
Rodríguez Pedré. 
Esta larde cumplimentó el general Correa ¡ 
al capitán. general. 
Dos Consejos de guerra 
BARCELONA, 17.—En breve se reunirá 
en la. Sala de Justicia del cuartel de Roger 1 
de ^ auria el Consejo de guerra que ha de | 
ver r"» fallar la causa instruida por el co1 
mandante señor Sebil, juez dS esta Capi-
tanía general, contra los soldados JOSL A •-
lariflo Rodríguez, del regimiento de in-
fantería de Africa; Narciso Duran Florit, 
del de Borbon. y l'aulm.i Órtella, de Ce-
nñola. por deserción. 
Están procesados también romo auxilia-
res del misma delito lo$.soldaidofl del cuar-
to regimiento de Sanidad Militar Baldo-
rnero Coll Figueras y Francisco Ricart." 
El snldad" Vilanóo bu s i d o declarad^ de 
mente. Narciso Duran y Paulino Orteila es-
tán en rebeldía. 
* * * 
BARCELONA. IT. Se ha autoíl^ido la 
celebración de un Consejo de guerra 01-
rlin.ino de plaza para ver la causa segui-
da por) el comandante Pérez Garberí, jupa 
permanente de esta Capitanía, contra lo> 
paisanos Francisco Cerros Torres y Grego-
rio Larrea T lzurrun. por atraco a mano 
armada efi el taller de ebanistería de don 
Arturo Linares, silo en la Riera Alta, el 
día gil dc ina\«. dc l'XT.. 
Nombramiento dc letrado defensor 
BARCELONA. 1"—El paisano Vírente Pi 
taller Jauregui. presumo autor del atraer, 
de que fue A ¡ctima Francisco Banus en la 
'•alie de Rocafort la noche del 25 de agosto 
pasado, ha designado para que le defienda 
al capitán del regimiento de Vergara don 
Enrique Bibiano López. 
tanque, pueblo natal de su difunto padre. 
BI vecindario le prepara un cariñosísimo 
1 re ibimionto. 
En el puerto de Almería será saludado 
por el alcalde, los l oueeiules y otras dis-
tiiij?uid;is |>eifinalidades. 
UN ATAQL'E EN TAZZA 
l-'EZ. 17.—En la Mancha de Tazza ha 
sido rechazado un ataque de los disidenu Í. 
En la zona española las tropas conti-
mían avanzando en Befaí-Leed, manlenicn-
dose en las posiciones Ocimadas: 
£os informes dr los aviadores señalan 
tranquilidad. 
T R A N Q U I L I D A D 
M A B A T IT. — R e i n a t r a n q u i l i d a d e n l a 
E l a ^ u a m i n e r a l p r e p a r a d a c o n 
los L 1 T H I N E S del d o c t o r G U S T 1 N 
h a s i d o c r e a d a h a c e c i n c u e n t a 
a n o s . 
Es. puci, la primera agua mineral co-
nocida. 
Más dc cien millones de botellas se con-
a i i i n c n en el mundo entero. 
Es el mayor elogio que puede hacerse 
de. los LITHFNES del Doctor GUSTIN. 
E N p e s i i l e í ü i r 
y is mm moüernas 
Más de las dos terceras partes de la su-
perficie de los Palacios del Retiro están 
ya adjudicados a importantes firmas nacio-
nales y extranjeras, y cada día es mayor 
el n ú m e r o de los que solicitan informes 
acerca dc sus Concursos de la Casa Típica 
Regional, dc la Casa Barata y de Presen-
tación de Conjuntos de Mobil iar io. E l cre-
ciente in t e ré s de los productores de ar t ícu-
los incluidos en su programa de Clasifica-
ción hace presumir que el n ú m e r o dc las 
construcciones auxiliares habrá de ser 
grande y que el Certamen alcanzará la 
extensión que sus organizadores esperaban 
desde el primer momento. 
P ídanse informes por escrito a la Se-
cre ta r ía General. Apartado 588, Fuenca-
rra l , 55, 2.° derecha, o personalmente, dc 
cuatro y media a seis 3- media de la tarde. 
Hegaiamos mucias noíeías 
v otroe libros de autorc.- lamosos. 1 \ esi 
coger1 No hace falta su.cribirse ni gastar 
nada. Con una pequeña molestia puede us-
ted hacerse una biblioteca magnífica. Sin 
compromiso ninguno, dirija este boletín, 




Calle y número 
P r o v i n c i a 
& n I t a l i a h a n d e t e n i d o ' 
a 3 3 0 p e r s o n a s 
Se han practicado más de 600 registros 
ROMA, 17.—Según manifiesta el pe-
riódico Gíornale '¿"Italia, la noche pasada 
numerosoá agentes de Policía becreta re-
corrieron las calles de Roma todos los lu-
gares públicos y hoteles sospechosos. 
Fueron efectuados más de 600 registros 
y 330 personas fueron detenidas y puestas 
a disposición de las autoridades. 
En ^ i lán , Stermuti, líder del partido 
republicano y ex alcalde de Carrara, que 
había desaparecido al día siguiente del 
atentado cometido colitra Mussolini, se ha 
presentado en la Comisaría, declarando 
quo bahía abandonado su domicilio tan 
• ',| por el temor a las represalias fas-
ebia:. 
NADA PODRA A P A R T A R M E D E MI 
CAMINO» 
ROMA, 17.—Lu redactor de una agencia 
de los Estados Unidos ha celebrado una 
entrevista con Mussolini, en la cual este 
le lia hablado del ultimo atentado contra 
su persona. L a entrevista ha terminado 
con estas palabras del primer ministro ita-
liano : 
-Diga a lo> americanos y a los italianos 
de America que ni el revólver ni las bom-
ban ni los demás instrumentos de muerte 
podran apartarme de mi camino.» 
D'ANNUNZIO Y MUSSOLINI 
MILAN, 17 —Comunican de Gardone a la 
>lampa i 
• Gabrieie d Aununzio se entero del aten-
tado contra el señor Mussolini el sábado al 
mediodía. Profundamente conmovido con-
deno con frases vehementes este nuevo cri-
men contra la nación. Por una coincidencia 
singular a la hora misma del atentado 
D Annunzío. u bordo de su navio Puglia, 
recitaba fervientes poesías en recuerdo de 
la liberación de Fiume. 
Ha habido un cambio de afectuosos tele-
gramas entre el jefe del Gobierno y el poe-
ia y durante tres tarde-s en Gardon'e Riviera, 
residencia habitual dc D Annunzio. se han 
i celebrado grandes regocijos populares.» 
UNA INFORMACION 
ROMA, 17.—Con motivo de los incidentes 
francófobos ocurridos en Venecia los días 
pasados, el Gobierno italiano ha ordenado 
la apertura dc una información y la adop-
ción dc medidas que impidan la repetición 
dc tales incidentes. 
UNA NOTICIA F A L S A 
BERNA, 17.—La Agencia Telegráfica Sui-
za dice saber de buena fuente que la no-
ticia publicada por varios diarios extranje-
ros, según la cual el Consejo Federal sui-
zo había encargado a su ministro en Roma 
que llamara la atención del Gobierno ita-
liano acerca do lo peligrosa que podía re-
sultar para las relaciones de" buena vecin-
dad entre los dos países la campaña xenó-
foba reinante actualmente en Italia, care-
ce en absoluto Me fundamento. 
S u b l e v a c i ó n e n M é j i c o 
d e l o s i n d i o s y a q u i s 
Han destrozado un batallón 
de Infanteria 
—o— 
MEUCO, 17.—Se reciben noticias quo 
los indios yaquis han exterminado casi por 
completo a un batallón de Infantería fe-
deral, cerca de Bicam. 
UN G E N E R A L F U S I L A D O 
(RAniOGB.SMN ESPECIAL DE E L DEBATE» 
ÑAUEN, IV -Según un despacho de Nue-
va York, el presidente Calles ha hecho fu-
silar en Veracruz al general Valentos, acu-
sado del delito de alta traición.—J. • O. 
UNA R E C L A M A C I O N YANQUI 
WASHINGTON, 17.—El secretario dc Es-
lado. Kellogg, ha. invitado a l encargado 
de Negocios dc Méjico a transmitir a su 
Gobierno el deseo del Gobierno americano 
de que se utilicen los medios más efica-
ces para conseguir la captura y castigo de 
los aísésinóe del subdito americano Jacobo 
Rosenllial, secuestrado por una partida de 
bandoleros y muerto por éstos cuando las 
tropas federales iban a los alcances dc la 
partida. 
U n a c c i d e n t e a l a R e i n a 
Su automóvil fué alcanzado por 
otro y su majestad resultó con 
una ligqra contusión 
—o— 
BIARH1TZ, 17 <;retrasado).—El Rey de Es-
paña, la Reina y su acompañamiento, que 
iban de incógnito a Biarritz la tarde del 
pasado miércoles para asistir en el polo 
de BÓyrfes al partido militar España-Fran-
cia. UegábaB en automóvil por el camino 
de Bayona, cuando, a consecuencia do la 
aglomeración, el primer coche, ocupado 
por el Rey, so paró por un brusco frena-
zo. Los otros cuatro coches regios seguían 
a una marcha bastante rápida y tan cerca 
unos de otros quo chocaron. L a Reina de 
España, que iba en el último coche, re-
sultó ligeramente contusionada en la pier-
na derecha. I na de sus damas de honor 
también sufrió algunas equünosis. En el 
polo se prodigaron a su majestad y a su 
dama toda clase de cuidados. 
A pesar del accidente, asistieron al par 
tido v fueron objeto de una delirante ma 
nifestacion de simpatía. 
110 mu, U U f i C l L E 
REUMATISMO. OBESIDAD, ARTRIT1S-
MO, N E U R A L G I A S . ASMA, NEURAS-
TENIA, HISTERISMO, L A R I N G I T I S 
Se curan radicalmente acudiendo a 
T E R M A S P H L A ü E S 
E l t i m o p o r e l a n u n c i o 
e n l o s p e r i ó d i c o s 
Manuel y José Corujedo Inclán, de vein-
ticuatro y diez y nueve años, respectiva-
mente, con domicilio en Tetuán, 8, fueron 
detenidos por dedicarse al timo por el pro-
cedimiento del anuncio en los periódicos. 
Este timo consiste en ofrecer préstamos 
en metálico a empleado^, industrialcí. et-
cétera. Cuando se. presentaba uno a pedir 
dinero prestado, lo exigían por adelantado 
una cantidad poi derechos de agencia, 
cantidad qur- pasaba al bolsillo de los her-
manos Comiedo, sin que el que les ha-
bía dado recibiera después dinero alguno. 
U n n i ñ o s e c a e d e s d e u n a g a l e n a 
Desde una de. las galerías del cuartel de 
l a Guardia Civil de l a calle dc Guzmíin el 
Bueno se ha caído al partió de l a casa el 
niño dc siete años de edad Gerardo Cerro 
Toledo, que resultó gravemente herido. 
E l citado niño presentaba probable frac-
tura del cráneo. 
L a s " m e c h e r a s " a c t ú a n 
Las autoridades aragonesas 
en favor dejos artilleros 
Un telegrama del Arzobispo en norahi» 
de aquéllas ' ^ 
—o— 
ZARAGOZA, 17.—Convocada^ por el Ai-» 
obispo de Zaragoza, se han reunido hov*" * 
el palacio arzobispal todas las autcc-jcis.j671 
De esta reunión ¿alió el acuerdo dc diri-^ 
al presidente del Consejo de minisjtro& H J 
siguiente telegrama: ' el 
«Con todo respeto cordialidad y 
ranza, las autoridades de Zaragoza,-iecu 
ridas por mí, después de conocer el SÍSÍA ^ 
fallo del competentísimo Tribocal i^m^i 
tar, piden a vuecencia el perdón y olvidñ ^ 
de los pasados sucesos, no sólo pa,ra | ¡ ~ 
tres honorables y brillantes jefes a r t i l l o ^ ' i 
condenados por el Consejo de g u e r t a ^ H 
Zaragoza, sino para todos los que se t¡¿ 
cuentran en igual lamentable caso eu toda ^ 
España. Con. ello interpretamos, el semisl, 
de Aragón entero y creemos e x p r e s a r el 
deseo unánime de la nación y lo; prooios 
nobles sentimientos de vuecencaa y los d« 
nuestro magnánimo Monarca (que DW^ 
guarde), para quien rogamos a vuecencia 
le proporcione el inefable plsjcer de somc-
ter a su regia sanción la pertinente amni^ 
t ía .—El Arzobispo de Zarag-oza.^ 
E l Ayuntamiento, por su parte, a c o r d é 
en la sesión celebrada hoy pedir también 
al Gobierno la másirmi ü e m e n c i a para' 
los artilleros encausados. 
E l Ayuntamiento felicita a l gobernador 
ZARAGOZA. 17.—En la isesaón celebrada 
hoy por el Ayuntamiento se adoptó pori 
unanimidad el acuerdo de felicitar al go-
bernador civil por el éxibo del plebiscito 
y hacer constar en acta 1» --atisfacción deí 
Consistorio por la acertada gestión del Qpf 
bienio. 
* » • 
VALENCIA. 17.—La Junta de damas de 
la Asociación de San Fernando, la Agru-
pación regional de Acción Católica, la Ju-
ventud Católica de la Mujer y el Ateneo 
Mercantil. re¿pondiend oal llamamiento he-
cho por Diario de Valencia, se han diri-
gido al Rey y al presidente del Consejo 
de ministros en súpl ica de que extremen 
sus ya manifestados cüeseos, actuando con 
la máxima generosidaid en todo cuanto a 
los artilleros se refiere. 
FERROL, 17.—La Cámara de Comercio 
ha dirigido un mensaje al Jefe del Go-
bierno en süplica respetuosa de la máxi-
mas benignidad en Las penas impuestas a 
los artilleros, que si por un momento se 
apartaron del cumplimiento de su deber, 
dice el mensaje—, en la última campaña 
de Marruecos dieran dia¿ de gloria a la 
nación, dando sus vidas por la patria y 
por el Rey. 
* * :> 
SANTANDER, 16.—Se ha recibido un te 
legrama de la Comisión de Santoña qut: 
fué a Madrid, en el que comunica que en 
la conferencia celebrada con el presiden*» 
del Consejo, éste ofreció no trasladar al 
regimiento de Arti l lería que guarnece aque-
lla ciudad y no establecer en ella la pe 
ui tencíar ía mil i tar . La noticia ha causado 
alli enorme júbilo. 
Consejo de guerra 
PAMPLONA. 17.-A las once de la no 
I che termino el Consejo de guerra reunido 
j para fallar en la causa seguida a los je-
fes y oficiales de Artillería por los suce-
sos desarrollados el día 5 en la cindadela 
Seguidamente el Tribunal se retiro para 
deliberar y pronunciar sentencla. 
E l general Suárez Inclán en Guerra 
En el ministerio de la Guerra estuvo con-
ferenciando con el ministro el consejero 
del Supremo de Guerra y Marina general 
Suárez Inclán. instructor de la causa qup 
se sigue a los jefes y oficiales de Artillería, 
N O T A S P O L I T I C A S 
E l presidente a Zamora 
ZAMORA, 17.—Han marchado a Madrid | 
gobernador civil y el presidente de la Di-
putación para fijar la fecha de la visita 
que hará a Zamora Primo de Rivera y 
preparar el recibimiento. 
Al mismo tiempo gestionaran vanos asun 
los dc interés para esta capital. 
Visitas al ministro de jornada 
SAN SEBASTIAN. 17.—El señor Yangua? 
Messía recibió esta mañana al consejero dc 
la Embajada de Italia y al agregado mi-
litar dc la misma, coronel Marsengo. que 
fueron a darle las gracias por las atencio-
nes que se han tenido con los marinos de 
los cruceros Pisa y Ferruccio; ol oncair-
gado de Negocios de Francia, al capitán del 
Cristóbal Colón, al ex representante de Mé-
jico en España, señor Reyes; a los señores 
López Dóríga, Muñoz y marqué? de Val-
derrey, y a las duquesas del Infantado T 
Hornachuelos y marquesa de la Granja. 
E l señor Padilla en Washington 
SAN SEBASTIAN, 17.—Hoy embarcara en 
Santander con rumbo a Wáshington el nue-
vo embajador de España en los Estados Uni-
dos, señor Padilla. 
E l alcalde de Madrid a Dusseldorf 
SAN SEBASTIAN, 15.—El alcalde de Ma 
drid. conde de Vallellano. se lia despedid*"» 
del ministro de Estado, pues mañana maTr' 
chará a Lausanna, desde donde se trasla 
dará a Dusseldorf, para asistir al Congre-
so de Ayuntamientos. 
Los carteles de la Exposición 
Con referencia a la nota que ayer pubU-
cábamos. facilitada por el Consejo Superior 
de Enlace de las Exposiciones de BarceR»^ 
na-Scvilla. diciendo que los carteles anun-
ciadores de dichos certámenes serán expuefr, 
tos en el Circulo de Bellas Artes con oca-
sión de ser inaugurado el nuevo edificio, 
nos inanifiesta el secretario de este círculo 
que para la citada fecha de inauguración 
tienen comprometido su salón de Exposi-
ciones con don Ignacio Zuluaga. 
Dos domésticas aprovechadas 
Angeles Bartolomé Pérez quedó enc^e^. 
da del domicilio dc don Lorenzo V, ̂ u * . 
Fresneda, domiciliado en Goya, 3. e\ 
se halla de veraneo. ^ 
Angeles Bartolomé, por encargo ,a* ^ 
dueña del cuarto, admitió a servicio 
una cocinera, llamada María. Tuvo DI 
pronto sospechas de la sirvicrti . > 
averiguaciones practicadas ^upo q 
nombre verdadero era Joaquina KUiz . 
bles, de veintiún años. T^mnoíi 
Ayer, a las cuatro de la tarde. i 0 ^ ¡ ^ Z \ 
pidió permiso para ir a buscar su bam, 
aún no ha regresado. No se ha ido SOR-
ha llevado unos recuerdos de la casa. co« 
Bor el p i 
taron una 
día» hur-
a IÍ enda 
A G O N 
ctaméuti 
Don Mateo Soler Simancas. 
étí Jordán. f>, tomó a su servic io el 7 
- de 
T A I 
\ \ ií 
Sil E L REBATE, 'Colegiala, la por e Hospital 
fditf,*de R i t a L u n a . 6, y r o n f e s ó 
Drcndas fueron i e c u p e r * d » s . 
. pPTD .—Año XVI.—Núm. 5.3-59 
(3) •Sábado 18 de septiembre de 1926 
j^as m i n a s d e M i e r e s 
*ntes de abandonar los deleitosos pai-
. asturianos quisimos descender a una 
No ha visto Asturias el que uo 
^'"visitado sus minas. E l marqués de 
^Vetra de Anzo nos ofrece amablemente 
Ia automóvil y hasta se digna acompa-
511 nos a los antros de donde se extrae el 
ña neírro. Viene con nosotros también 
or0culto sacerdote de Oviedo, párroco d3i 
Tirso, y un simpático estudiante de 
n<>recho, amigo del marqués. Con la 
Eretensión de ver lo más terrible que 
en la-̂  minas, nos presentamos al 
¿Inde de Mieres, propietario del grupo 
1 ie lleva su nombre, y éste, con su acos-
•Lmbrada bondíid, da órdenes al ingenic-
[ señor Dueñas para que prepare todo 
i .ir.| la exclusión. Nos recibe el señor 
rnueña- en sn despacho, y después del 
fenrrfia' snliido, pone en nuestras manos 
[»| trajo «le mahón con que tenemos que 
Erestirnos para entrar en las galerías, 
toco desi)n«''s, en el depósito de lámpa-
j n o s entregan una a cada uno; y 
OI  nuestro uniforme de obreros y la 
lámpara de los mineros colgada al cue-
E T entramos, como Dante, en el infierno, 
! «liados por el experto ingeniero. 
[ En el primer trayecto, a la luz de las 
bombilla- ennegrecidas que de trecho en 
i lrecho aparecen sobre nuestras cabezas, 
nOÍ damos cuenta ya de lo horroroso de 
» nue^ra si!nación. A los dos lados de la ca-
rretera corren dos riachuelos de agua, que 
liene el brillo y la negrura del carbón ¡ 
faminamos por el centro entre dos pares 
de rieles, y nuestro calzado se hunde en 
f| barro negro, pegándose a él. De cuan-
do en cuando nos ponemos de lado para 
evjtar alpún tropezón con las vagonetas 
que van y vienen a derecha e izquierda, 
con un ruido cavernoso que hace estre-
mecer el lecho, que casi locamos con la 
cabeza. 
Llegamos al fin del primer trayecto; 
la 1 z eléctrica termina y comienzan las 
tinieblas absolutas; ya no vemos dónde 
ponemos los pies, porque la lámpara que 
üevamos al cuello proyecta su sombra en 
el suelo, haciendo un círculo a nuestro 
¿rededor. La atmósfera se hace pesada, 
ron olores extraños. L a luz mortecina de 
jas lámparas solo nos descubre cosas ne-
|fas. De repente tropezamos con una 
raerla; una sombra nos dice «buenos 
días», y abre otro tramo donde la negru-
ra búmeda se masca. Acabamos de salir 
("e una atmósfera donde respirábamos to-
ílavía el aire que entraba por la boca i 
de! largo túnel; ahora la respiración eral 
nrtifícial y sentíamos a veces el chorro ' 
Sfe.aire nue las poderosas máquinas del 
afuera inyectan por las enlrañas profun-
(!;> y obscuras de los monlcs. 
El señor Dueñas nos dice que tenemos 
encuna de la cabeza 600 metros de mon-
tuila y que hemos recorrido más de mil. 
Luego otra puerta, y otra, para regular 
la corriente de aire, que se abren en si-
lencio, sin que veamos al principio quién 
el portero. 
A poco un ruido sordo, como el rodar 
de ranos, nos sorprende. E l ingeniero. 
í¡ue debe ver en la obscuridad por cos-
tumbre, llama a un obrero con el mote 
jte iRubio». Se acerca éste, sin que se-
ñamos de dónde sale; levantamos la lám-
para, y solo podemos distinguir unos 
ojos que se mueven sobre un bullo ne-
gro: y e-o es lodo lo (pie babía de 
rabio en el personaje. Mientras celebra-
BlOS el mole se acerca el ruido, y con 
fa lámpara levantada columbramos a unos 
centímetros de nuestro rostro la cabeza 
•le una muía, que abre los brillantes oja-
zos/como gozosa de ver luz y genle en 
la noche tenebrosa de su existencia Ksla 
muía arrastra unas vagonetas de carbón 
liasla el punto en que se enganchan en 
el cable que por el lecho recorre sin fin 
,los dos lados del socavón o galería. La 
(tuc recorremos es la más baja de lodo 
el grupo, y allá van a parar por los po- j 
zos, coladeros y galerías el mineral que | 
;8e reeoíre. Not retiramos para tlejar paso 
a la señora muía, que recorre el obscu-
rísimo trayecto sin lámpara de ningún 
género, y nos acercamos a un ¡aller. 
La galería está recubierta con un ar-
mazón de vigas y maderos, que forman 
la verdadera bóveda. Por los intersticios 
vemos las capas de carbón, cuyos refle-
jos metálicos alegran un poco la obscu-
ridad monótona y pesada. E n algunos si-
tios el carbón es tan blando, que lo arran-
camos con la mano como si fuera barro. 
A nuestra derecha tropezamos con un 
coladero. Es una galería estrechísima, 
abierta en el lecho, pero baslante indi-
gnada. Se ve que lo primero que hacen 
los mineros, según se van abriendo paso, 
•s colocar maderos para mantener ex-
Pedilo el hueco y evitar que algún des-
Prendimiento los entierre vivos. Tendi-
dos a lo largo del agujero, como grandes 
lombrices, están los obreros arrancando 
conio pueden, con martillos, picos, ba-
rrenas de aire comprimido, a veces con 
'as mismas manos, el negro mineral que 
•a industria convierte en oro, y que ha 
sido el gran transformador de la civili-
zación moderna. Los pedruscos y polvo 
^1 carbón ruedan por el plano inclinado 
^ coladero a la vagoneta, pasando por 
''"rima o por debajo de los hombres, que 
1 veces se levantan sobre sus cuatro ex-
'remidades para dejarlo pasar. 
Seguimos adelante y llegamos al tér-
^'no de la galería, ño sin antes dejar 
8 derecha e izquierda las bocas pavo-
J^sas de otras galerías que se ramifican 
bajo las montañas, distribuidas en 15 pla-
nos o pisos, en un dédalo de 70 kiló-
m^ros. Pasamos todavía por dtro cola-
^ro. y cuando creemos que son bloques 
^ carbón los que bajan del techo, ve-
ni05 que son hombres que se dejan caer 
rodando en las vagonetas por haber ter-
minado su penoso trabajo. 
l - E l señor Dueña= nos va explicando un 
"'"número de detalles técnicos, que la 
levedad nos manda omitir, y nos invita, 
jjpesto que nn hemos de coniinuar, a su-
r en una jaula para salir a la luz del 
^ Habíamo? recorrido 1.600 metros de 
peería, y |o^ obreros terminaban ya su 
J^,njr' La jaula estaba un poco lejos. 
ara abreviar, vino la muía con dos va-
JyOelas v;irí¡i>: nos melimos como pudi-
055 cu ollas, v eneoffiéndonos para no 
Topezar con oí cable del techo, fuimos 
Jostrados ])ov ]., nnila en las tinieblas, 
f i l i a r e s para ella, liarla un pozo que 
ola cien metros de profundidad. Nos 
^"nos en un cajón de hierro lleno de 
•sUjoros, y pasando por capas brillantes 
rnrb6n, Irozos de pizarra, hilos de 
K,Ja negra y bocas de oirás galerías, re-
(Contínüa en la segunda columna.) 
F I E S T A E S P A Ñ O L A E N E L B R A S I L 
Aspecto que ofrecía el salón del Centro Gallego de Río Janeiro durante una fiesta celebrada últimamente en honor 
del Patrón de España. Presidió el acto el ministro español (x) {Fot. Vidal.) 
Atentado en Tokio contra 
los Príncipes de Suecia 
Un puñal arrojado contra la Princesa 
da en la pitillera de un joven que 
se puso delante 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
L O N D R E S , 17.—Durante una comida ofre-
cida en Tokio por el embajador inglés al 
Príncipe heredero de Suecia y a su esposa 
un individuo lanzó por la ventana abierta 1 
frente a la Princesa un puñal . El hijo del 
embajador se lanzó liacia adelante, hacien-
do con su cuerpo un escudo; el puña l 
fué detenido por una pitillera que llevaba 
en el bolsillo y cayó al suelo sin hacer 
daño a nadie. El agresor pudo huir, y no 
ha sido detenido hasta a h o r a . — ü . 
B e r l í n N u e v a Y o r k p u e d e 
h a c e r s e e n 3 8 h o r a s 
El 1 de enero se inaugura la línea 
El Cairo-Karachi 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPEUAI, DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 17.—El constructor de aeropla-
nos, Rumpler, ha declarado al periódico 
Acht Lhr Blutt, de Viena, que el vuelo Ber-
lin-Nueva York es posible sin escala en 
y ocho horas.—T. O. 
FONCK A P L A Z A SU V U E L O 
N T EVA Y O R K , 17.—A úl t ima hora de la 
tarde de ayci y t u vista de las malas con-
diciones atmostVi . i as y las tormenias se-
ña ladas en m a, el aviador l'onek ha de-
clarado que seguiaineute no podrá empren-
, j der el vuelo irasatlantico antes del próxi-
H a m u e r t o i a m a d r e d e ' 
S h a k l e t o n 
.NUEVA VuHK. 17.—Se anunejá la m u n 
te, a la edad de oJienta y un años, de la i 
señora Shakleton, madre del célebre ex-1 
piorador inglés, Ernest Shakleton, que per-
dió la vida en circunstancias dramát icas i 
el año 1922 en su tentativa de exploiar el 
polo Sur. 
La persecución religiosa en 
Méjico y la U . I . de L. F. C. 
Manifiesto de la Unión Internacional 
Católica Femenina 
Los Reyes de Servia en Paris 
PARIS, 17.—Esta m a ñ a n a ha llegadi 
la eapilal francesa el rey Alejandro 
Servia, a rompañadn dé MI esiposa. Los 




arriba por la 





jaula, la aiinra «le 
slelle. une diría Dante 
enterrados, bozando en 
fundidades de aquellas 
ñas, L506 hoiiibres. 
Nuestra civilización exige a eslog ber 
manos nnesíros mi sarriRcio bien l'erri-
ble. l a maravillosa e-lalna de huesipo 
prooreso. peor que el coloso de Dabilo-
nia, liene los pies efe nesrro carbón; \ 
esos pies, carne viva de la hufnanltfad, 
llevan el peso de nneslra induslria, por-
leniosa y terrible, sumidos en las tene-
brosas cavernas de las mina5;. ¿Quién 
se extrañará de que la maldigan y se 
rebelen al menor nma^o de injuslicia o 
al menor indicio de flojedad en el prget* 
nismo social? 
Sin embargo, lambién es cierto que el 
siglo del carbón, al mismo tiempo que 
procuró una dislrihución m á s equitativa 
del producto del trabajo, mejoró enorme-
mente las condiciones del trabajador mi-
nero. Kn efecto, asombian b s minucio-
Sas precauciones que se loman en estas 
minas para defender la vida de los obre-
ros. Kl hospital d e urcrencia, los apamlo-
de salvamento y los detalles técnicos que 
el ilustrado ineeniero nos iba explicando 
nos dicen que si la industria moderna 
exige eslos trabajos, más propios de es-
elavos que de hombres libres, también 
ha procurado a sus trabajadores una 
cantidad correspondiente de garantías. 
Por otra parle, la cristiana caridad hace 
más llevadera con sus atenciones la vida 
ingrata del minero. Así se les veía salir 
cantando de la mina, con los rostros en-
negrecidos, y lavarse alegres en los cris-
talinos arroyuelos que surcan estas mon-
tañas de entrañas negras y ricas, pero cu-
biertas de sempiterno verdor. Más de 1.200 
toneladas en bruto se extraen de esta mina 
de Mieres. Las aguas del valle no arras-
tran auríferas pepitas, sino terrones de 
carbón, que es oro al fin, extendiendo 
sus manchas negras entre la verdura de-
liciosa del paisaje aslur; pero en las 
cumbres y en los sitios donde no hay 
carbón son de una transparencia mara-
villosa. Así es más profundo el contraste 
entre el paisaje risueño y la galería te-
nebrosa que circula bajo la verdura bu-
cólica; así pasan estos hombres del an-
tro dantesco, donde trabajan como con-
denados, al alesrre rincón donde está la 
casita, el nido sonriente entre la verdu-
ra, en el cual la esposa y los hijos en-
dulzan las horas libres del trágico es-
fuerzo de la mina. 
Todavía vamos recorriendo los montes 
en traje de minero. Los que lo son ad-
vierlcn en s e g u i d a que vamos disfraza-
dos, y nos saludan con un respeto que 
nos* asombra. Cuando dejamos n u e s t r o 
disfraz v nos quitamos el carbón que te-
nemos "encima, el generoso y caballero 
marqués de la Vecra d e Anzo nos invita 
a almorzar. Durante el almuerzo comen-
tamos los incidentes de la expedición, y 
convenimos, orerullosos de baberla reali-
zado, en que solamente ha visto Asturias 
a medias el que no ha visitado sus mi-
nas, los ricos depósitos del oro negro 
asturiano. 
Manuel G R A S A 
1 presidente de los E-tados Unidos, Coo-
lidge; hab ía telegrafiado al aviador trans-
nuiiénilole s u s dei-eos de que triunfe en su 
( n.pi t s a . Manifiesta la esperanza de que el 
vuelo contr ibuirá u estrechar los vínculos 
entre las naciones del mundo. 
UNA LINEA SOBRE E L DESIERTO 
LONDRES, 17.—Se ha acordado que el 
aparato que inaugura rá la nueva vía aé-
rea do Egipto a la India salga de Inglate-
rra el día J de enero de 1927. La m á q u i n a 
volará de Croydon a El Cairo, y abr i rá el 
servicio el miércoles 12 de enero con un 
vuelo sobro el desierto a Bagdad y a tra-
vés tiel golfo Pérsico a Krachi, situado 
al Norte de la India. , 
DE NORUEGA A INGLATERRA 
• OSLO, 17.—El Aereo Club de Noruega, que 
ha estado haciendo grandes eáfuerzos para 
establecer una l ínea regular aérea entre 
NÓniegfl e higlatena. lia fijado para el 
mes que viene la realización de un vuelo 
ríe pruebas. El Club ha comunicado oficial-
mente e n el sjoefmtstidende que el Go-
blerhd lia coneedido S.tXK) coronas de sub-
vención para ayudar al vuelo de prueba. 
Los dos términos de la vía aérea serán 
Oslo y Londres. 
ROMA-MUNICH EN SEIS HORAS 
FU )M A. 17.-Se está constituyendo una 
nueva Compañía italiana con el fin de es-
tablec0r servicios aéreos entre Roma y Mu-
nich p o r R o l inia y Milán. Todo el capital 
será italiano. La distancia tot^l se cubrirá 
en menos de seis horas, y de Milán a Mu-
nich se t a rda rá dos horas. Se ha pedido a 
los Gobiernos de Roma y Berlín la autori-
zación necesaria. 
La nueva línea tendrá gran importancia, 
pues permit i rá que todo el tráfico aéreo 
entre las regiones escandinavas y centra-
les de Europa lleguen al cercano Oriente y 
a Africa, vía I tal ia 
Las Cámaras son un peligro 
para el franco 
Un artículo del «Daily Chronic!e> 
— u — 
LONDRES, 17.—El Daily Chronicle escri-
be que la Rolsa mira con cierto recelo .la 
reanudación de sesiones en las Cámaras 
francesas. Dice que las reservan de divisas 
del Banco de Francia no d u r a r á n mucho 
n inj io , si siirge una oposición contra los 
proyectos de estabilización. 
Por otro lado, el Economist cree que las 
entrevistas que el señor Mellón ha tenido 
en Evian con el señor Gilbert Parker, agen-
te general de las reparaciones, y con el di-
rector del Reichsbank, durante las cuales 
se expuso que Francia t ropezará con gran-
des dificultades para operar transferencias 
en dinero, han presentado bajo una nueva 
fase la cuestión de la deuda francesa. [Wi" i . j j ^ TI 
Se hizo notar en dichas entrevistas que h l h e r e d e r o 0 6 R u m a n i a UO 
si Alemania ha hecho frente hasta hoy a • o J H ^ ^ 1 1 
las obligaciones emanadas del plan Da- f í a S lUO p e r u O n a u O 
wes. es porque sus pagos se han realiza-
do la mayor parte en acciones. Si Francia 
debe hacer entregas en dinero, se encon-
t r a rá con las mismas dificultades que su-
fre Alemania. tEsta tesis—termina dicien-; 
el Economisl-es la aceptada actual-1 "6d,co.rumano- sesrun K c u a l el Rey de 
Rumania y su hijo, el principe Carol. re-
j gresar ían a Rumania en el mes de noviem-
bre próximo, y que le serían devueltos to-
L a Unión de Damas Católicas de Méjico 
ha recibido un comunicado de la Unión I n -
ternacional, del que recogemos a conti-
nuación las principales ideas. Comienza 
así: 
«Emocionados y poseídos al mismo tiem-
po de admiración, los católicos del mundo 
entero contemplan a la valiente Iglesia de 
Méjico, que atraviesa en esta hora una de 
las persecuciones mejor organizadas de su 
historia.» 
Enumera a con t inuac ión los atropellos 
que en sus personas y bienes han sufrido 
cuantos representan a la Iglesia, los re l i -
giosos sobre todo, por parte del Gobierno 
federal y de los gobernadores de los Es-
tados. 
Alude seguidamente a la expulsión del 
Delegado Apostólico, monseñor Caruana, y 
a la resistencia ejemplar de los Caballe-
ros de Colón, Juventud Catól ica y Unión 
de Damak Católicas, cuya presidenta ha 
sido encarcelada. 
«Miembros vitalmente incorporados al 
mismo Cristo, igualmente tributarios todos 
de su gracia, viviendo su vida y formando 
todos un mismo Cuerpo real, en el que los 
unos viven de los otros. ¿Cómo no hemos 
de sentir vivamente, sobre todo en estos 
momentos de prueba, nuestra solidaridad 
cristiana, más í n t i m a y más profunda que 
la misma hermandad de la sangre?» 
Hace luego recuento por naciones de las 
23 Ligas afiliadas a la Unión, y ofrece para 
la p róx ima fiesta de la P u r í s i m a Concep-
ción las oraciones de los J8 millones que 
suman sus miembros. 
Termina con la enumerac ión de las per-
secuciones sufridas por la Iglesia mejica-
na para afirmar su esperanza—que las ora-
ciones ace le ra rán—de que los desterrados 
vuelvan a su patria y el Crucifijo recupere 
su puesto de honor; y mientras los Prela-
dos entonan en sus Catedrales el Tedéum 
d e la l iberación, sus perseguidores habrán 
de confesar su derrota, repitiendo como 
Juliano el Após ta ta : «iVenciste, Galileo;» 
F i rman: 
P o r la P n i ó n in téroac iñnaj de l?s Ligas 
Cat'dicas Femeninas, la Mesa presidencial: 
Mme. Steenbergbe-Engeringh. p-esidmta 
(Paíse«; Rajos); vizcondesa de Vclard, vice-
presidenta (Francia); M. Romme. secreta-
ria-tesorera (Pavses Bajos); M. Baers (Bél-
gica), M . K. Balfe (Inglaterra), Donna M. 
Christ iniani Bandini ( I ta l ia ) , G. García 
Loignrry (E«paña) . M. Condi Patrizi (Ita-
l i a ) . F. Starhemberg (Austria) , A. Thür -
ler (Suiza). II. Weber (Alemania), S. Wea-
dick (Estados L'nidos), E. Zichy (Hun-
g r í a ) . 
El Consejo de J/ivenes; C. de Hemptinne, 
presidenta (Bélgica) ; M. du Rostu. vice-
presidenta (Francia); M . Darel l i ( I ta l ia) , 
M. de Doria Dernalowicz (Polonia), 
M. Buckowska (Alemania), M. de Mikola 
(Austr ia) , M . Moret t i ( I ta l ia) , J. H. G. Jan-
sen, canónigo limosnero, consiliario (Paí-
ses Bajos). 
E l T r u s t I n t e r n a c i o n a l d e l A c e r o 
C o r o n a d e e s p i n a s . . . 
Un alumno de m i escuela, de diez años, 
menudí to , muy gracioso y pobre kJteta pa-
decer hambre, me decía muy triste que 
su padre lo hab ía abandonado, y como su 
m a m á mur ió hace tiempo, sólo su abue-
l i ta, de ceTCa de ochenta años, lo am-
paraba. L a pobre, tan vieja y to, tenía 
que ganarle a él la comía. 
Nos conmovió el chiquillo contando en 
clase aquel desastre, y entonces convini-
mos todos, alumnos y maestros, en que 
ya que el padre de nuestro amiguito lo 
abandonaba, la clase entera, presidida por 
el crucifijo, se declaraba por padre de él. 
Una ovación ruidosa acogió estas pala-
bras del maestro, que con l ágr imas en lo*, 
ojos d i j o : 
—Ya lo sabes, hijo mió, el Señor que. 
está en la Cruz y estos compafieritos tuyos 
y yo declaramos solemnemente que sustU 
luiremos a tu padre. Estás como San Fran-
cisco de ASÍS... Padre nuestro que estás 
en los Cielos... 
Y así vivió el muchacho cerca de nos-
otros y lo miramos como a hijo. 
Un día se presenta muy agitado. 
—Don Manué, sabe usté, que tengo que 
decirle a usté una cosa muy triste. 
—¿Muy triste, chiquillo 1... 
—SI, señó. 
—¿De quét \Di \ 
—De mi casa. 
—Hablú. 
Y la criaturita con el pecho encogido, 
suspirando amargamente, pero sin reca-
tarse de hablar delante de los compañeros, 
dice: 
—Don Manué, sabrá usté que mi padre 
no es mi padre... 
—¿Que no es tu padre! 
—So seño/. Mire usté, me he eníerao que 
mi padre era novio de mi madre, que 
nací yo y que mi padre no quiso casarse 
con mi madre. Entonces mi madre te 
murió de pena la pobrecita... 
—So llores, hombre, estáte tranquilo..., no 
llores... 
—Dueño, pues, mi abuela ha ido a vé a 
mi padre, que está muriéndose en el hospv-
tá, y le dijo que tenía que reconocerme 
como hijo, y mi padre, muñéndose y tó, 
dijo que no me reconocía, y entonces fui 
yo al hospitá y le dije -. Usté se va a morí 
y no voy a tené apellido. Padre, ya que se 
va usté a morir haga usté el favor de dar-
me mi apellido... 
Yo estaba oyendo estas palabras y el co-
razón me daba golpes en el pecho, porque 
no hay nacía m á s dramát ico en la vida, 
que un Inocente de Dios con su terrible 
corona de espinas clavada en la frente an-
tes de tiempo. 
—Sigue, hijo, sigue. 
—Y entonces va mi abuela, que estaba 
Se entrevé, sin embargo, en qué i aííí conmigo, y le dice -. Po como no le 
1 des al niño tu apellido, no podrá estudíá, 
porque ha dicho don Manué que si el pa-
dre no tiene padre conocido, ¿pa qué va 
a estudiúl, ¿pa qué sea todavía más des-
yraciaoí Y entonce yo me eché a llorá, y 
mi abuela también, y mi padre dijo: Bue-
no, que venga don Manué que voy a darle 
apellido al niño. 
Y como comprendí , "pbr lo que el chiquillo 
contaba, que el padre se mor ía , y que el 
asunto estaba pidiendo íoda la urgencia 
natural del caso, acudí al juez municipal 
y al notario, que se prestaron por caridad 
a autorizar la escritura públ ica de recono-
cimiento, y hasta un buen amigo que o ía 
m i conversación con aquellos señores, con-
movido, me expresó secretamente que él 
pagar ía todo el papel timbrado y todos los 
gastos indispensables del reconocimiento y 
sus consecuencias. 
¡Qué a legr ía teníamos todos una mañani-
ta, cuando él pobre enfermo, consumido 
por la tuberculosis, extendía su mano des-
carnada y amarilla sobre el papel del docu-
mento público, y restaurando en lo posi-
ble todos los derechos antes atropellados, 
ponía su firma temblorosa al pie del acta 
notarial! 
El chiquillo estaba contentísimo, pero algo 
triste. Le dije i 
—Anda, vete al Sagrario y dale muchas 
rjrar.ias al Siño Jesús en la Eucaristía, que 
T r e s a ñ o s de d ic tadura 
J u i c i o de un c o r r e s p o n s a l f r a n c é s 
Maurice Legendre, el corresponsal del 
Journal des Debáis en Madrid, hace en 
su periódico el balance de tres años de 
dictadura en España . Después de dedicar 
un primer articulo a exponer la situa-
ción política actual del régimen, exponien-
do algunas reservas, estudia en el segundo 
los beneficios que España ha recibido. Y 
dice: 
«La dictadura, sin que p ü M a afirmarse 
que este resultado haya sido muy metó-
dicamente n i siempre muy hábi lmente bus-
cado, ha tenido el méri to de devolver a 
muchos españoles, desengañados por l a 
vieja política, la confianza en el "porve-
n i r de su patria. Si hasta ahora no pare-
ce que haya conseguido hacer de los ele-
mentos reunidos en Ta Unión Pat r ió t ica un 
instrumento de Gobierno, ha tenido el mé-
rito de recordar que en España hay mu-
chas energías inutilizadas, especialmente 
en el campo, y de proseguir, no sin algu-
nas vacilaciones y alguna lentitud, una po-
lítica de reconstrucción agraria, al paso 
que el antiguo régimen sacrificaba esta 
clase agrícola, que es en España la gran 
reserva de fuerzas. 
La dictadura ha acelerado la uti l ización 
de algunos grandes recursos nacionales (en 
particular ha conservado y construido ca-
rreteras), mientras las rivalidades de per-
sonas o de grupos favorecidos por la deca-
dencia parlamentaria de España, estorba-
ban la ejecución de todo lo qiie se refería 
al interés general. 
Por úl t imo, ha restituido a España una 
política exterior real ; la política exterior 
de esta gran nación se hab ía hecho pura-
mente verbal, porque el país, desorganiza-
do, se veía condenado a permanecer siem-
pre neutral, aún en las cuestiones que m á s 
le in téresaban. La dictadura ha podido 
calcular mal ésta o la otra de sus gestio-
nes en el orden internacional, pero le que-
dará siempre el méri to superior de haber 
recordado que España tiene un rango su-
perior en el mundo y que puede mante-
nerlo. 
De todos modos, hay en esto enseñanzas 
preciosas, pero también beneficios que pue-
den permanecer. Lo que ahora hace falta 
es que estos progresos no se vean com-
prometidos, aunque se lo vea el régimen 
que los ha favorecido. 
Es posible que los partidos políticos, tan 
desdichadamente divididos y subdivididos 
antes por cuestiones de personas, se ha-
yan reconstituido algo a favor del ostra-
cismo saludable que les ha herido. En nin-
gún caso, la vuelta al Poder de estos par-
tidos, tal como eran, es n i deseable n i 
verosímil 
dirección podía buscarse la solución de 
una crisis eventual; la existencia y la 
gestión de la dictadura han mostrado bien 
claramente la necesidad de reforzar los 
poderes del Gobierno. 
La res tauración del régimen constitucio-
nal, reforzando los poderes del ejecutivo, 
es tanto m á s posible en España cuanto 
^que esta reforma puede encontrar en la 
institución monárquica su punto de apoyo 
más natural.» 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a 
a l e m á n a E s p a ñ a 
Viene a descansar una temporada 
—o— 
PARIS, 17.—El Peüt Journal da cuenta 
de hallarse en esta capital, de paso para 
España, donde proyecta descansar una bre-
ve temporada, el ministro de Hacienda, ale-
mán, Reinhold. 
BERLIN. 17.—El Berliner Tageblatt dice 
que carece de fundamento la información 
publicada por varios periódicos diciendo 
que a su paso por Pa r í s el ministro de Ha-
cienda a lemán conferenciaría fon persona-! 
lidades competentes francesas acerca de, 
la part icipación indirerta de Alemania en; es tu amigo, tu hermano y tu padre 
el resurgimiento económico de Francia. l —Don Manué, ¿sabe usté lo que le he pe-
\ din ni S i ñ o l Fué le he pedio que mi padre 
KOCH E N EL CANADA | £ * ¿ g BERLIN. 17.—Comunican de Quobec la 
llegada de Koch, ex vicecanciller de Ale-
mania. Ha manifestado que sn visita no 
era ctlcial y que obedece exclusivamente 
al «leseo de estudiar las condiciones do loe 
establecimientos alemums en el dominin 
para ver las pusibilirlades de enviar u l . Ca 
nadá emigrantes alemanes. 
E L PRESIDENTE D E L REICHSBANK 
BERLIN, 17.—El presidente del Reichs-
bank ha salido para Praga. Vie'ná y Ruda-
pest. 
Los cpmpáfieritps de clase estaban impre-
Rionadps y contentos. En los semblantes <Ie 
todos briilaba l a satisfacción. Don Carlos, 
r l director de la Escuela, tenía cara de Pas-
cua, y allá nrriba, en el reino de las cter-
nas justicias, un niño Dios coronado de 
espinas, dejaba raer nn puñado de flores 
da la gloria sobre una pobre mujer que 
un día se mur ió de pena... 
M . SIUROT. 
(Etscaelai del Sagrado C o r a r o n , 
de H u e l v a . ) 
PARIS, 17.—Continuúan las negociacio-
nes encaminadas a una inteligencia inter-
nacional del acero. 
No han quedado terminados ya los tra-
bajos, a consecuencia de que los delegados 
belgas se han visto imposibilitados de po-
der prestar su consentimiento a las propo-
siciones formuladas por los representantes 
de los demás países. 
No ha asistido representación alguna de 
la industria inglesa. 
L O N D R E S . 17.—Un telegrama de Buca-
rest desmiente la noticia que ha circulado 
icien- j en â Prensa europea, tomada de un pe-
do 
mente por los directores americanos.» 
dos sus antiguos privilegios. 
E l periódico que ha publicado dicha in -
formación ha sido suspendido indefinida-
PARIS, 17.—Esta m a ñ a n a se ha reunido 
el Consejo de ministros, acordando confir-
mar sus anteriores decisiones de presen-
fari inmediatamente después de la reaper- • mente. 
tura ile las Cámaras , nn proyecto de ley f — 
tendiendo a la hanologacn n de todos lefi r ^ 1 • 1 . 
sobre materia económica. L a L i g a p a r a a l e n t a r el genio 
El Gobierno tiene la intención además de —-o 
plantear la cuestión de confianza sobre to- por Io menoSf les 0frece sepultura gratuita 
dos y cada uno de dichos proyectos. —o— 
serían enterrados gratuitamente. Los ge-
nios americanos han agradecido la oferta, 
pero parece que hubieran agradecido más 
una avuda económica. 
1 o n * f c í M a c r r v r f n c NUEVA YORK, 17—La Liga para alentar 
{^1 m e i e i l a , n i l a l Q a S L O r i d i s , ¡pi genio anuncia que se propone crear un 
ni escotes, ni pinturas 
Una orden de las autoridades es-
colares de Hungría 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 17.—Las autoridades escolares de 
Rudapest han prohibido a las alumnas de 
todas las escuelas de Hungr ía el uso de 
l las faldas cortas, de los vestidos desco-
lados, de la melena y de la pintura.—1. O. 
C o m p l o t m o n á r q u i c o e n U k r a n i a 
LONDRES, 17.—El Fiening Standard 
anuncia que se ha descubierto en Ukrania 
un complot monárquico, pract icándose con 
este motivo 18 detenciones. 
P E R S H 1 N G V I S I T A A F O C H 
E l general Pershing. jefe del CjCrCto ypn-ui aurante m g r r n guerra, Tisí-
tando al mariscal Foch en su casa de Morlaix, en Bíe taña . En la fotografía 
aparece el general norteamericano teniendo en brazos a la nieta de' •naH 
fre^ncés, Jeanne Fournier Foch. IFot. YidaL 
•i^ado f | de seplieml (4) 
T r e s m é t o d o s d e l L a P o b i 
c o l o n i z a c i ó n 
MADRID.—Año X V I . - X ú m i 5.^5, 
S e r e o r g a n i z a r á n los s e r v i c i o s d e 
A c c i ó n S o c i a l A g r a r i a 
Un censo de propietarios y jornaleros 
Se tiende a convertir al proletario 
en colono 
Baju la pnsidfDGia del mimstru de- Tra-
bajo, COQMTOÍQ c Indubtiia se reunió ayer 
la Junta central du Acción Social Agraria. 
Cii 'ada, como la Dirección del mismo 
iminbre, por real decreto de 26 de ju l io 
j)i oxiiii'i pagado, a esta Junta se ha enco-
mondadu una ¡ntcresanl is ima labor, cuya 
orientación se indicaba bien claramenle en 
la referida disposición. 
El señor Aunós, que por primera vez la 
presidía, pronunció un discurso, en el que. 
después de los saludos y elogios de rigor, 
dijo lo siguiente: 
«Los servicios en que ha de intervenir 
la Junta y Dirección general de Acción So-
cial Agraria son los que antes estaban ads-
critos a la Delegación Regla de Pósitos y 
a la Junta central de Colonización y Re-
población Interior y úl t imamente a la 
Inspección de Pósitos y Colonización. 
Los Pósitos, entidades genuinamente es-
pañolas , creadas en la Edad Media cuan-
do la exaltación del patriotismo, la mutua 
ayuda y la caridad cristiana oran virtradeo 
tan arraigadas en los españoles que propul-
saron la guerra de la Reconquista, hasta 
la expulsión do la morisma, llegaron a te-
nor una enorme influencia social, pues 
apenas había personas pudientes que no 
so creyeran obligadas a fundar o a prote-
ger una insti tución benéfica. 
De este modo, allá a mediados del si-
glo XIV llegó a haber en España más de 
12.000, contribuyendo, tanto al abaratamien-
to de los art ículos de primera necesidad, 
sobre todo el pan, como a facilitar la vi -
da de los pequeños labradores. 
E l fundamento de esta institución es el 
préstamo en pequeña cantidad a los agri-
cultores, con preferencia a los de más mo-
desta posición. En España estaba el cré-
dito extendido por todos los pueblos, y su 
actuación fue tan admirable, que on la Ex-
posición de Gante, donde se llevó toda la 
documentación de estas benéficas instu li-
ciones, llamaron la atención exiraoidina-
riamenfo; pero su misma anli.Lríiednd hizo 
que no se adaptasen en todo a las n€C6-
^idades de la vida moderná. 
Hoy, más que Raucos benéficos, que pres-
tah con las ga ran t í a s subsidiarias de ios 
a hiiinistradores do pósitos, hay la tenden-
i l a en todas las naciones del inundo de 
crear verdaderos ostahlei ¡mienlus dé I IT-
dito, y so impone una modiUrarión on las 
modalidades (je los prés tamos que pueden 
hacer los Pósitos, de ta! manera, que sin 
perdér en nada su ca iá r t e r esencial do 
protección a las p-Msonus más necesitadas 
y sin dejm, por tantó, de acoplarse a he 
vuluniad de tos fundadores, pueda dárse-
les un más amplio campo de acción, de 
modo que al mismo tiempo que movilicen 
MIS capitales extiendan su acción social. 
De igual manera, los intereses a que 
se hacen estos préstamos, hoy del 4 por 100, 
so a u m e m a r á u para armonizarlos con los 
de Miras entidades, tal la del C.rédilo Agrí-
cola, que es el cinco, que acaba de orga-
nizarse por ei Estado. Y tendrían mayores 
tuilidades los Pósito-- y podrían coidri lmir 
c u n Tnayoies cantidades de contingenté, co-
mo imy h'acén por obligación, todos los 
gastos que origina la tutela que el Estado 
ejerce sobre los Pósitos. 
Por ytra parte, la facilidad de comuni-
cación, y la necesidad de que la Hítela y 
vigilancia de estos Pósitos .--ea la más in-
tensa posii.de, exigen Ja centralización de 
ta pane que el Estado lyma en la Admi-
nistración de las benéficas instituciones, 
cpualgüiéhdose además una. gran economía 
y una mayor lacilidad para su Ihplidaetón, 
tan deseada desde tiempos remólos. 
E n cuanto a Jos servicios de eolom/a-
cioh, hásta ahora se lian basado en la co-
lonización de predios que graciosamente 
donaban para este servicio el Estado o los 
Müniclplos, dé donde resultaba que los te-
rrenos sometidos a colonización han reuni-
do tan malas condiciones para su cultivo 
agronómico, que en honor a la verdad, ta 
colonización no ha dado buenos resuila-
dus. 
Se hace preciso, por tanto, cambiar los 
moldes, ajustáhdólos a tres modalidades: 
Primera. La colonización de terrenos 
aptos para la agricultura, pero insuficien-
temente explotados, bien porque siendo 
susceptibles de regadío no lo tengan, bien 
que por estar dedicados a terrenos de pas-
to no se cultiven o ya por ser terrenos 
pantanosos ó por otras causas. 
Esta colonización, cuyos terrenos se po-
a c i ó n d e E s p a ñ a 
y e l p l e b i s c i t o 
F i r m ó m á s d e l a m i t a d d e l o s d e 
e d a d s u p e r i o r a d i e z y o c h o a ñ o s 
Mil seiscientas adhesiones de mu-
sulmanes y hebreos 
Según datos del ministerio del Trabajo, 
el total de la población de hecho de toda 
España es de 21.389.842. El número total de 
habitantes de diez y ocho y más años es 
de 13.153.il6. 
Figuran además en el censo 68.885 habi-v 
tantos de edad desconocida, de los que 
¡nniHircionalmente corresponden a las eda-
dades de diez y ocho y más años 42.472; 
de modo que, sumados a los 13.153.416, dan 
un total de habitantes de diez y ocho y 
m á s años de edad de 13.195.888. No se ha 
deducido la población penitenciaria. Re-
sulta : 
Población total dé España. . . 21.389.842 
Población de diez y ocho y 
m á s años 13.195.888 
Firmantes del plebiscito ba-
ta el día 17 6.989.048 
Se desconoce el n ú m e r o de analfabetos 
do diez y ocho y más años. 
1.600 firmas de musulmanes y hebreos 
Ayer plegó a Cual 10 Vientos, procedente 
de. Alcazanpiivir, 1111 aeroplano, cuyo pilo 
to era portador de unos pliegos (pie llevan 
£.008 firmtts dé las colonias israelítá y mn-
snlmana. Muchas do las firmas aparecen 
on caracteres arábigos. 
Han firmado muclias mujeres, y, desd^ 
luego, lodos los notables de la ciudad. 
Las firmas recogidas para el plebiscito 
en Castellón 
VALENCIA, 17—El gobernador civi l de 
Castellón ha hecho público el resultado to-
tal del plebiscito, que arroja 117.085 firmas. 
E X P R I N T E R 
MAYOR, 4 
MADRID 
Viajes individuales :-: Excursiones. 
Billetes ferrocarriles y navegación. 
Presupuestos e informes gratuitos. 
R o b o e n l a p l a t a f o r m a 
d e u n t r a n v í a 
Al caledrático don Alfonso Uetorlillo Tor-
nos te han rohado, cuando viajaba en la 
p la ia íorma fie un tranvía «le la línea de 
nuevodo, un reloj, una cadena y una mo-
neda, todo de oro; ohjelos valorados en 
3$0 pesetas. 
El' perjudicado ha pre>eniado ante el 
.luzyado de guardia la correspondiente de-
imnciu. 
dá(l de ios PiTuios, o adjudicadas a la 
ilaclenda pon débitos de con! r ibución, co-
mo aquellas que puedan ser adquiridas con 
los fondos de los l'ósilos. 
Para loda esta Obra, peiM^verando en' 
las normas inicadas por el Direciorio mi 
l i tar y seguidas por esto (jobierno, se da rá 
ta máx ima inlerveiición ciudadana, crean-
do en cada provincia una Jimia provin-
cial de Acción Social \graria. pre.-idida 
rhtegcadfl PP'r personas de reconocido 
mérito y capacidad y qué léhgiui por se-
i retarlo lécnicó a un tunciónárí'o de ta 
Dirpccióu general. 
A su ve/, esla. .Inula creara en cada Mu-
nicipio dónde se sienla su necesidad, otra 
.Tiinia. que se oeiipe de lo relativo a aquel 
término municipal. 
I'ero la .Imita Ceniral de Acción Social 
Agraria liene aún otra misión, que iludié-
ramos considerar como el verdadero la-
boratorib de leyes sociales agrarias, de que 
tan necesitados estamos en este país. 
Al fundarse el Insliuilo de Iteformas So-
ciales se dedico, por falla de elemenlos 
necesario!) para. 01 ra elaae de estudios, a 
ta legislación social relama, a hi. indus-
tria y a las grande-i polilaciones, teniendo 
so lo un ne.̂ M n ido de V cion Social Agrá-: 
11a. cuyos resultado-, 110 han "-ido de gran 
imporiaiici,:. 
Hace falta, por lauto, una intensa labor 
de preparación dé leyes, que, como la de 
los contratos de arrendamiento, el del ie-
Kiiuen de la propiedad de la tierra labora-
ide, la de ampliación de casas baratas para 
ei cimpo, ta de formación de Comités pa-
ritaHos, que, al igual de lo que se ha he-
cho en la indusiria. eviten lus huelgas re-
volucionarias, y ai inoni/ar las velaciones 
entre patrono- y olneio.^, pendientes de in-
formal ion púúhl ica de esta Dirección, y la 
ampliación la ley de Accidenies del trabajo 
a los obreros agrícolas, etc., etc., éxtehdérári 
al campo sus bonehcios y acaharán en 
unión de la colonización cun ul proletaria-
do del campo, haciendo que cada colono 
posea una cdsa y una heredad, con la 
qué pueda subvenir a las necesidades do 
drán adquirir una vez probada su come- su 
IlínMi ÍQ jll.lnk CítT» MOI' í'OI'Ol iltU P c O i i l o * \ 
K i m i l i e 
nieuua, debe ser por cuenta del Estad ; 
bien entendido que los colonos al posesio-
narse de sus lotes d e b e n restituir al Esta-
do, si es posible, las cantidades invertidas 
en la colonización. 
Segunda. Con ayuda de los Municipios, 
y por medio de una amplia organización 
de crédito, bien por bonos o por otfos pro-
cedimientos, comprando grandes fincas y 
repart iéndolas entre colonos que pagarán 
sus lojes a largo plazo. 
Tercera. Cediendo a colonos a largos 
plazos, tanto las fincas rústicas, propie-
eslas h ye-, ai a-o t u m o medida más 
inmediata, exigen la formación de un cen-
so de propietarios y jornalero-, cusa que 
hoy leñemos que hacer en globo, por los 
cuantiosos gajstos que esto representa y 
que mas adelante haremos en forma m d i -
vidütü. 
F U N E R A R I A D E I , C A R M E N 
Iniantaa , 23. Teléfono 22-14 H . 
U N I C A QUE NO P E R T E N E C E A L TRUST 
S E P í i m O C U T E M I N F U I C I S U I I 
JUNTA NACIONAL D E L C E N T E N A R I O , BAJO E L PATRONATO 
R E A L Y CON L A BENDICION D E L A I G L E S I A 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A Y A S I S 
con ocasión de la solemne beatificación de los franciscanos españole;, 
martirizados en Damasco 
I T I N E R A R I O 
B A R C E L O N A — GENOVA — ROMA — ASIS — F L O R E N C I A — M A R S E L L A 
BARCELONA (desde el 7 hasta el 17 de octubre) 
PRECIOS: i.a, 630 pesetas; 2.», 505, y 3.". ¿45 pesetas 
INSCRIPCIONES.—En todos los conventos Franciscanos y Cápuchinge. 
MADRID.—Cisne, 12, y plaza de Jesús, 1, y en la Agencia Sommariva, Ave-
nida del Conde de Peñalver, 17. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
1 de la dolencia sufrida la linda con*>« 
don Carlos Mae Hale. ^nsorte ^ 
2 
U n c a m i n o e x p e d i t o 
ofrece a la infancia el jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Combate la debilidad, la inapeten-
cia, la desnutrición y el raquitismo; 
vigoriza los músculos y fortifica 
los huesos, ayudando a los ni-
ños en su crecimiento sin mengua 
de su salud. 
Más de 35 años de éxito creciente 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
AVISO: Rechace todo frasco que no lleve 
en la etiqueta exterior H I P O F O S F I T O S 
SALUD impreso con tinta roja 
San Mauricio 
El •>•> celebraran sus días el duque de 
Oor y su bijo, el cunde de Canellas de los 
Tórnelos de Envíquez; el marqués de la 
Megaha y su bijo, el señor Melgar y Ho-
jas, y el marques de Torreheirno^u. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
Sus majestades apad r ina rán boy el en-
lace de la preciosa seilorita Carmen Fer-
nandez ViUaverde y Ruca de Togores, hija 
de la marquesa de Pozo Rubio, con el ca-
intán de Artillería don Carlos Pérez Seoa-
lie y Cullen, hijo del conde de Velle. 
—En breve se pros te rnarán ante el ara 
^anta la angelical señori ta Carmen Mar-
tínez de Irujo, hija del difumo duque de 
Sotomayor y de la marquesa viuda de 
Martorell, y el ilustrado capi tán de Avia-
ción señor Taboada. 
—Para fecha cercana se un i rán en eter-
nos lazos la preciosa señori ta Carmen Ca-
ro y Guillamas, hija de la marquesa de 
Villamayor, y el señor Brunet, pertene-
cienie a conocida familia de San Sebas-
tián, y, por úl t imo, en el próximo otoño 
es la fecha seña lada para el enlace de la 
linda señori ta Carmen Villar y Rodríguez 
de Castro, hija del difunto ex ministro de 
la Guerra, don César Vil lar y Villate, con 
el marqués de Olaso, cuya tioticia ha 
tiempo dimos en forma enigmát ica . 
—El celoso cura de San .Tcrónimo, señor 
Calvo, bendijo ayer la unión de la hermo-
sa señori ta Concepción Briones Romero, 
con el distinguido jurisconsulto don Mi-
guel Amaril la Nora, apadr inándoles la 
madre del contrayente y el padre de la 
desposada, siendo testigos, por ella, su her-
mano don Gabriel, don Manuel Freiré y 
don Mariano Hiestra, y por él, su herma-
no don Juan, don Gabriel Morales y don 
Francisco Nora. 
Deseaítibs mucfiás felicidades al nuevo 
mal rinionio. 
Alumbramiento 
La. consorte de (ion Teodoro Zaragüeta 
ha dado a luz, con felicidad, a una niña 
y un niño. 
Enfermo 
El señor Obispo de Barbastro, doctor don 
Emilio Jiménez Pérez, se halla gravemente 
enfermo. 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
respetable y virtuoso Prelado. 
Restablecida 
Consignamos con mucho gusto que lo está 
Han salido: para Sun Sebastián i ? ! ? 
udo de Santo .Mauro e i m ^ f)1 
condes del Zenetc, el ex presidente delV 
I sejo de ministros, señor Sánchez Gu-> 
i • 1 marqués de Valdeiglesias y don F U * ' * " 
j Sáinz de Hozas ; para Kux. "ia familf111011 
¡ d o n Francisco Javier Cervantes; p a r a ^ * 
ris, la señora viuda de Cení eros e h -
para Ontaneda. don A;,-el Cena eros v 45 
consorte; para Londres, los barones"ÜP cfU 
¡ t r u s t e g n i ; para Biarri iz . la señora rtiS'^ 
¡ Bernarda Surga Cortés. Muda de don D 
dro Lavin y Olea, y sus hijas, Clemeneíf í 
Matilde, y p.ua Burgos, d.m Bafaol n 
mejo y familia. 
T r a s ' .,¡( 
Se han trasladado : de Zuinava a Cuon 
ca, don Luis Martínez Kleiser, y de LlanD 
a Hibadesella, la marquesa de ArgüellejL^I 
Han regresado: dri e.\i 1 anjero, el ilustrp 
doctor don Emilio Fuenes Arias; de Bm-
gos. la marquesa de Villanueva de Val*'-
duerza y doña Caimen nuiroga; de sai 
Rafael, doña Isabel Corlahilarte; de Ven' 
irosa, la señoii! viuda de Moreno; de g " 
yona. don Hnimundo i lal lardo; de Fuente 
la Hijíuera, don Filias Tormo; de Molitón 
don Gregorio FVniándrz V c u r s ; de Se*0'. 
via, don SamiaLM) Virados: de Cullera, don 
.lose Alemauy ; de Casti o-Lrd ¡ales , don Mí. 
guel Vega: de Sigiienza. don Adolfo Bal-
bont ín ; de AlmmVeai . don Augusto Caro-
de Las Fraeuas, la seimhia Inés de A l W 
ga y Gutiérrez de la ron, ha; de Santaiv 
der, el duque de Sanloña y el ex miids. 
tro don Antonio (ioieoechea. quienes en 
breve saldrán, respeetivameme, para ].i 
Ventosilla y Sevilla ; del extranjero, don 
Manuel Kindelán y don \lfredo Hinojar 
Pons; de Mancha Ueal, don Antonio Cubi-
lln Muro y familia, y m Hendaya, don 
Eduardo Baüer, su h-ila ronsprte e hijo 
Gustavo. 
Aniversaria 
Mañana se cumplirá el séptimo de la 
•muerte de la marquesa de Fuensanta de 
Palma, y el 20 el tercero del fallecimieato 
de la marquesa viuda de Castrillo, ambas 
de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Esco-
r ia l y Mallorca se apl icarán sufragios por 
las difuntas, a cuyas respectivos deudos 
renovamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate P A R I A 
KIUGÍIO orden por muií poco dinero 
En. cualquier oficina donde so escriban cartas a las 
/cuales haya de adjuntarse talones, cheques, resguardos 
(J cualquiera clase de documento?, así como muestras, 
1 de inexcusable necesidad las etiquetas «Anexo». E l cuaderno con 2.000 
1 y mi l ) vale 2,90 pesetas, v por 0,50 más se remite certificado 
L . A S I N , P r e c i a d o s , 23 . M a d r i d 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estado ge-
neral.—Pierdo estabilidad el buen tiempo so-
bro el contiaento europeo, pero esto cambio 
de régimen 9$to se nprociu cu las islas bri-
tánica.',. 
Datos- del Observatorio del Ebrc—Baionu- -
tro, 7(5,5; humedad, 77; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 36; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 387. Temperatura: 
máxima, 28.8 grados; mínima, 18,6; media, 
23,7. Suma do las desviaciones diarias de la 
temperatura media desdo primero de año, 
más 250,5. Precipitación acuosa, 0,0. 
U HIGIENE En LOS 
E s l a g a r a n t í a d e s u s a l u d f í s i c a y 
m o r a l , e l d í a d e m a ñ a n a . 
E n e l d i a r i o a s e o d e l o s n i ñ o s u s e e l 
JABON O E S í É í D E L A TOJA 
U n i c o q u e a s u s a l t a s c u a l i d a d e s m e d i -
c i n a l e s s u m a t o d a l a f i n u r a y p e r f u m e 
d e u n j a b ó n d e t o c a d o r . 
C o n t r i b u y e a l p e r f e c t o d e s a r r o l l o 
d e l a s c r i a t u r a s y e v i t a e l p e l i g r o 
d e l a e s c r ó f u l a y e l r a q u i t i s m o . 
L A T O J A 
Ú N I C O E N E L M U N D O 
F A L L E C I D O S E N E L EXTRANJERO.—Ln 
A m b e r e s l ia ta l l ec ido el subdi to e s p a ñ o l Clau-
dio V a r r i t u T r i z a r , do v e i n t i s i e t e a ñ o § , natu-
r a l do l l a r o (íiOBroño), y en Huenos A i r e s han 
fal lecido C a r i n e n Dorado, . l o s é P á e z , de treiu-
(a y r i n c u a í m s ; . lu - é ( i a n i l t á n V á r e l a , oeu-
iriclo a Iwrdn del vapor a l e m á n « A s t u r i a s » ; 
J u a n C n r m e i r o , H i l a r i o C a n n o R a , J u a n Bruno, 
de c i n c u e n t a y un a ñ o s ; ITortons io Sotelo, 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , de sesenta y ocho años, 
y (Vmdidc/ T o r r e s ( « a r c í a . 
L A M O R T A L I D A D E N M A D R I D -SegÚD 1 
avance m e n s u a l d e m o g r á f i c o publ icado por el 
A v u i i t a i n i e n t o , el n ú m e r o do defunciones re-
ííislradaK e l pasado mes de agosto asciende a 
1.200. cpie excedo en 100 a l m i s m o mes del aSd 
a n t e r i o r , fcn la e l u s i f i c a e i ó u por dintr i tos apa-
recen ron mayores e i i r a s los del í'oiigrese y 
llnMijiid. ron 162 lidleeiii)ieii(os cmla uno. I * 
eníermé3ad que ha ocasionado m á s números 
de m u e r t o s l i a sido la t u b e r c u l o s i s pulmonar. 
CANJE DE EFECTOS T 1 M B R A D O S . - P v 
una. d i s p o s i c i ó n del in i r i i s t er io de Hacienda so 
prorroga h a s t á ol M) do oeHibro p r ó x i m o el 
c a n j e de ei»'<'tos t imbrados une ipiedurOfl • * 
p r i m i d o s jKfr la rel 'i.uuia de la ley del Tim-
bre. 
EXPOSICION DE A E R O N A U T I C A . — Ha-
liM-ml-j do eelobiMi en tos días lo a l .'U de 
1 oeti ibro i n ó v i n i n u n a l.'xposieitin de produc-
: fos re ferenles n A e r o n á u t i c a , exclusivameii-
! lo nac iona les , los cons lruc lore f l , iudustriáMi 
coineroinntes , ent idades y p a r t i c u l a r e s a qnie-
ríes intereso conocer detal les relacionados con 
l a m i s m a , pueden s o l i c i t a i l o » del presidente 
do la ( . ' o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a en el Keal Aero 
C l u b dr- E s p a ñ a , ca l l e de S e v i l l a . 12 y 14. 
ESCOLARES DE C I U D A D R E A L , — A y e r (**> 
nana l legaron ¡i M a d n i l , procinlentes de Ciu-
d a d R e a l , n i ñ o s y n i í m s de ;upiellas escue-
las p ú b l i c a s , i|ue forman la co lonia escolar 
qué se d i r ige a l s a í i a t ó t i o de ( Iza . 
Se ¡ili.jaii en .-I c.le^i.i de Son lldelonso. 
P u m p a s K ñ n e h r e s . AKENAI . , i. T.» M. 
—o— 
CONCURSO L I T E R A R I O . — K l J u r a d o nom-
brado por l a F e d e r a c i ó n I b é r i c a fie SocleoiP.I 
d « - P r o t e c t o r a s de A n i m a l e s y P l a ñ í a s par» 
o x a m i n u r los f i a bajos presentados a l concuP 
so l i t e r a r i o (pie orgnnizo, l ia premiado 16. de 
(pie son n u l o i e s IIÍÍKIS (|« las escuelas públi-
cas de Mi idr id . 
I d repnrfo de los premios de los cuatro 
concursos organizados se v e r i f i c a r á el 3 de 
octubre, a las once v m e d i a de la iiiauana-
EXCURSION.—I ,a Sociedad C u l t u r a l Depor-
t i v a C a s - M a d r i d ha organizado p a r a el P ' * 
x i m o domingo u n a e x c u r s i ó n a l R e a l Sit» 
de S a n Lorenzo de Id l i s c o r i a l . Id juinto de 
l e i i n i ó u es l.i ( -« (ac ión del Norte , a las sei» 
d<) la mnnwiia. 
F I E R R E P E R R A U L T 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 ) siddo exacta ,a inferioridad social en que lo 
colocaba su origen plebeyo para aventurarse a 
formular una demanda, para osar hacerlo uiui de-
c la rac ión amorosa en regla si ella no le anima-
ba a hacerlo; esto le parec ía la evidencia misma. 
1 E l orgullo de casia, muy vivo en ello, no le per-m C O r ^ O ' f r ^ r ^ O IV/f í#YUTr \m^B a Floi,estbia ni suponer siquiera que un o t í L / l d v J IVJLiyLiy hombre p l e b e y o por su naclmienlo, que un hijo 
(del pueblo, pudiera declinar el honor de entron-
car con la lillima descendiente de una familia pro-
cer, de una rama a r i s tocrá t ica . IVo se detuvo, pues, 
en pensar en osla eventualidad, y entabló la partida, 
concluyéndose Inl y como lo había pensado. 
irás de aquella condescendencia altiva de la dama, en este asunto, los parientes de la solterona se de- darncnlc e| esítraOo tü 
condescendencia que no era más que un disfraz dicaron a seguirle la corriente, abriendo sns -a- ¡ V ella, que haina <>\\ 
N O V E L A 
(Versión castettena expresamente hecha para 
EL DEB 
tuvo IB I den de c-ci 
rais - pu» dentro, pa 
la clasV de senUiuien 
laba el lonienlc COKI 
mi se hr,l)ío atrevido 
pá iba a conocer lo 
Y resuella c o m o 
que deriise c l ; i vez 
de un hui i i l ir(> eontn 
recia el tacr i í ic io de 
sr.llei-n v l i l o c . Oticd 
ILIO CARRASCOSA) 
Y uca>o la hubiera ganado victoriosamente si 
I el corazón de la solterona hubiera estado cm-
leanlcs, ¡ peñado en la empresa más de lo /que en realidad 
de otro- sentimientos más íntimos, el cnlusiasino ioue> al elegido. 
amoroso que la había impnisado amostrarse con- Sin embargo, la solución a aquellos secretos 
descendiente. 'amoríos se hacia esperar más de lo que era con-
Discerniendo en las miras matrimoniales de Fio-'veniente, 
i ' -lma, más que amor, antes que afectuosa sim-j So había pensado-en anunciar la celebración 
pulía, capaz de convertirse en cariño, sólo el cal-jde las nupcias allá para el Carnaval: poro pa-
cnli-nio estrecho de un orgullo y do un egoísmo barón las fiestas de Momo, pasó h 
desmedidos; juzgando una impertinencia más, tal las cosas seguían en el mismo pu 
vez la última, aquellos despóticos aires de reina, zar un solo paso. 
Samaran, cuyo principal defecto era el de poseer 
un excesivo amor propio, rayano en la soberbia, 
Iréspondió al plan de conduela qiíe la señorita de 
Maryls se había trazado, y que tan al pie de la 
Uil li de IM 
da llerecilla, u 
dominánte? 
í r lo i 'Os l ina !je 
sus insmuacioi 
l o n r i o do Raúl de Samaran, 
o l v i d a d o hasln la existencia 
•íiprichosa M i L ' i n d e Somaranl 
sur. c o m o d o n i o s ü o i i r a aquella ü"' 
a i p u d l a nmoha<diutda volunlariosa }' 
m'» IOL'TÍÍ 1 l i n . e l 
^llado q u e s,. p r o p o n í a . .Mii>nv l!co-('. a descuníHff'.* 
l a s asiduidaíies de a f p i c l l a emiiulagosn señorita 
rp ie no la dejaba vfvir ni a so 
su pensamiento, tic mi-
i^vencerse de una vez de 
no en áu corazón desper-
e s l a b a . 
S i m a i a n , on cjiiien perduraba la aüción a la 
vida hogareña y familiar, a despecho, y no oli -
n. Hasta onionces ; laido la experiencia que había adquirido durante 
n alma, pero aho*;su matrimonio, atravesaba a la sazón una de esa? 
ue había en ella l o r a s , 
untad 
a i i n la e o n s i d e r n c i ó n d e l | q m 
d e c i ;iva-
p o r i m 
•p-ii 
lelra seguía, jjroporcionándoso, el maligno placer 
de confirmar a la solterona en sus amorosas ilu-
siones. 
Sin euib&rgu, aquel (dlirli), presuntuoso de un 
lado e irónico por el otro, permaneció cordonido,SOpecjlosa 
en tan discretos límites, que no hubiera trascendí- . , 
Samaran del 
.. sombra. J M** 
L a más asombrada de este extraño c i n e x p l i c a - ^ S|1 Ijgscoijfía'iiza comonzó a prostar atfli|^ 
ble retraso era, sin duda ninguna, la propia se-.,.„•„, ., (u , , ,„. Stí , . „ . , / v" „„., "fárde, «" 
ñorila de Maryls. ¡una casa a la (pío Imbía ido do visila acompaflaW*? 
En un principio, creyendo hacerlo un honor de';, | a señora (íanthés, p u d o adquirir la certidufU' 
justicia, atribuyó esta reserva, delicadamente dis-.bre de que In sefiorila do M a r y l s p a s a b a p o r b,i",r 
creta, a la modestia de Raúl de Samaran. Pero |a j^surda 
a la larga, una tan grande humildad en su pro- madre, de 
metido, se le antojó, no sin i-r/ón. dema-iado!unidi-o mm 
urada prelonsión do servil* 
doiara va( 
p a r a u n h o m b r e , en 
n i n l i l e v v a r o n i l i i n e 
qii" la 1*0- , 
p<ir la.s c u c i m - i a u c i a s , 
r e s p e t o « p i e sóftntlmenle le d e b í a a l nombre t i o s - j s n h i p i . (b>scentraba. i ^ o r i e n l a b a s u v i d a . ' 
I r é que K^Vabo, a l n o b l e a p e l l i d o de WFarytó;.. ! a i - l a n n e n l o d e ftfeCtOS e n q u e v i v í a e r a p a r a é l 
I ' e r o . p u e b l o ( p i e o r a - o l a p; , , ; 
no ilai'seTb a él. a Sámáralíi, p 
\\ i i i u \ h o n r o a » apellido de l | 
l-Mn i n - p i r a c i ó n . qtic se le 
s a l v a d o r a , fué batíanle p a r a 
limos escrúpulo^ 
Samaran debía d e t e n e r m i 
ll< p o r que 
a ñ a d i r l u 
• n i c n f e colon 
antojo lumin 
dema-
- u p l i c i o > la Süledad en quíe v a c i a su capa - c la 
h, , . i:; táíi po.- . . d e - ( ' u l d e , rpir! sóU estaba e n ella 
el l i e m p o i i ecex; i i i , , para dormir , 
I ' e r o la a c l i l n d e n q u e se h a b í a a c u n l o m i d o t-'lo-
r e ^ h n a no podía h a c e r MIIO l a s l i n i a r la d i i r i i i d a d 
d e un hombre « p i e tuviera é l s o n t i n n o n l u exacto 
d e BU p r o p i o v a l e r o i n i p o d i r l c q u e d e s c u b r i e r a de -
d o n i hubiera llamado la atención de nadie sin las 
m a l h a d a d a s palabras que se le escaparon iinpni-
denlementé a Florestina en s n couversacióil ¿oh la 
señoVp C a n l h c s . 
fo d d ( l o m i n í o público j corrieron '<le loa -a en 
l o . . : ' , repetidas hssta \b saciedad por todas l a s 
señoras de I M i y . . . 
.\\u<> - o í p r e n d i d » / . . e n u n p r m c i j i i o l o - famUiares b a , cnlgnát 
. l e la senorita d e M a r i i s , l o n n i m i i - o n p o r pensar,'gante, que 
(•((luí) ella, que S a m a r a n l l e g a r í a a ser tíífjtiieti v .-n \Ae¡ ra^i 
que el n o m b r e de s u i n n j e r , a ñ a d i d o a l >II>O. Ir»- ^ ;i no ci 
ría d e l I c n i o n l e CÍMODCI n n p a i l i d o a c e p t a b l e psra d í d leni^uii 
u n a - e ñ o i i f a d e la e d a d , y a n u i d n r a . d e F l o r e s l n i a . se ooonfa 
m m a influencia nnli^ná p^va rórid |ui írsé túmo 
so CdlldUCÍa, d e a q u e l modo laii raro COI es-
p e r a d o . I ' d i a r d e c i d a m e n l e se dediyCajtia l ' iore-l ina Q 
í n q u i v i r c u á l h i e r a aquel iullujpj averiguando in-
ciii!. : I d o m e n l e . <-oii v e r d a d e r o eSpifUu i m e-d lyador 
y [ a d i c í a c o . c u a n d o a l d í a sitMnenie. quH . ra lune.-s 
de l ' a - c n a . se cí i i izó casuaf imént^ e i l la pfaza d.-
U r e i i i l c o n e l l e n i e n l e c o r o n e l , a qnieil aoonioañtb 
Papí 
i i 
- n ca>a c o j riét en l » i i - c a d ? 
I m o i n e i i l o l i c u a b a d e l ca*"1* 
- a l c u e l l o , \ i ' o n a c e n i o 
p r o g n i d a a q n e n m i T O p a : 
c i e r l o (p ie p i c n - a s c a s a r l a CO 
- e ñ o i a i p i e - e l l a m a la -''"0' 
. c a b o de o , r I o d e c í a n efl 
m . l a d o e „ m í a c a s a a d o » * 
i- v i s i t a c u n 1,1 m u j e r del 
. f e r l i a de 
coronel, s i n 
la reali/.ari. 
el Obstáculo q l l 
Pfiúvccios malr 
^Continuará-). 
í ^DIOD.—Año X V L ^ - y á m . .?.a59 
c o n 
¿ I L , D E E s A T E (5) Sábado 1© oe septiemurc oe i~>zt> 
Z A C 1 0 N E S 
D E B O L S A 
100 INTERIOR—Serie F, 68.5Ü; E. 
fr ¿ m f F E R R O M A K I A . - S e r i e B. 100.90; 
> ;,V¡"l0O EXTERIOR.—Serie E 83,20; D. 
i } , %bü A, tó,60; G y H. 85. 
Po^HliW AMORTIZARLE. Serie E , 90.25 ; 
i P ? " C 00-5 ; B, 00,20; A. 90.25. 
f poB'lOO*A>IORT1ZARLE.—Serie C92,50; 
B- ^ lolj AMORTIZARLE (1917).-Serie 
^ i - H. 02.30; A, 02,3ü. 
1 BÍIG\'~10NE¿ DEL TESORO.-Sene A, 
Ü5 B 302 40 enero, cuatro a ñ o s ) ; A, 
1 R 101 00 febrero, tres años) ; A, 102,20; 
lrÍft2:i0 abril, cuatro a ñ o s ) ; A, 101,90; B. 
"noviembre, cuatro años) ; A. 101,a0; 
P'JlOO junio, cinco anos); A. 102.-*0, K. 
t . « ' . a b r i l , cinco años ; . 
^ v r V i \M1EN I O DE MADRID. Ensan-
¿ 1 9 1 5 . ^ . Vil la Madrid, 1014 . 86.50; 
^ ( T R E f 'rON GARANTIA DEL ESTA-
Lx Transat lánt ica '102.-). noviembre), 93; 
vTm 1020 100.25: Emprést i to austr íaco, B, 
"ñu^'M-Eez, tercera, 97. 
SpFfTOS EXTRANJEROS, ManuecOí . «LoO 
rEPELAS HIPOTECARIAS.—Del Banco * 
C- 1(X) 00; 5 por 100. 07.20; 0 por 100, 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 18: 
M A D R I D , tTnión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Xotas del día.—li. Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa y mercados. In-
termedio. Noticia» de Prensa. Primeras no-
ticias meteorológicas.—12,15. Señales horarias. 
Cierre de la estación.—De 14,30 a 15,30, Or-
questa Artys. Boletín meteorológico. Retista 
de libros. Noticias de última hora.—19, Or-
questa Artys.—22, Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Baturrillo: Encarnitu 
Marzal (.cancionista). Herminia Velasco (so-
prano), Samuel Crespo (barítono). Hermanos 
Teruel (cantantes regionale»> y sexteto de la 
estación.—3é,25. Noticias de última hora.— 
¿4,3(1, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).-
18, Trío Badio—18,45, Boletín del servicio 
meteorológico de Cataluña. Cotizaciones de los 
mercados internacionales, cambios de valo-
res y últimas noticias.—21, Cuarteto Radio.— 
21.30. Fragmentos de «Terra baixa», de Cmi-
mpra; de! ,l,;ima «Li, jama dei anuiñu», úe 
Ardavín, y del juguete cómico «Las frescura 
de Tatúente», de García Alvarez y Muñoz Se-
ca, interpretados por la señora González y el 
señor Miret.—21,50, Cuarteto Radio.—22." La 
Scbola Orpheonica, dirigida por el maestro 
José Alu i._J2.oU, ("ieni' de mercados, cambios 
de valores y últimas noticias.—23, Cierre de 
la estación. 
B i l i t i n e s C a b r e r o s 
I N S U P E R A B L E AGUA D E MESA 
10 ACCIONES.-Banco de España, 624 ; idem 
«nañoi de Crédito, 175; idem Rio de la 
plata ídem Central. 80; idem Samz. 
Telefónica. 101,75: Eenix, 276 ; Explosi-
íiV ŝ o • Azucareras ordinarias-. contado, 
« Felcuera, 51; idem fin corriente, 51,50; 
L n fin próximo. 52; Electra: A, 100 75; 
S / V contado. Í2-V ; ün coi nenie. 425; 
fin próximo. 427,50-, Nortes: ün corriente 
SJ; fin próximo. 461.50; Tranv ías . 83; ídem 
fin corriente. 83.25. 
OBI IGACIONES —Union Eléctrica. 6 por 
' ioo,75; Alicantes. H . 08,25; I , 102,90; 
primera. 70,50; Asturias, segunda. 
68: Peñar roya , 98,25; Chade 




S n o s . 116. Transa t lán t ica (1920), 103; 
idpm 1922., 103,50. 
MONEDA EXTRANJERA. — Marcos 
-no oficial ' ; francos, 18,7(»; idem suizos, 
127,30 no oticial; ; itlcmi belgas, 18.10 (no 
Oficial ; libras. 31.90: dólar. 0,57; 
iCableí. 6,605, liras. 23,03 i no oficial); es-
cudo portugués, 0,34 (no oficial]; pe^o ar-
gentino. 2,66 'no oficial) ; florín, 2,645 'no 
oficial); corona checa, 10,70 (no oficial). 
BILBAO 
| Altos Hornos. 126 'dinero); IVlgucra, 50; 
Explosivoi. 320 dinero); Resinera. 160; 
E. ViMgo, 370. 
B A R C E L O N A 
D I A 18. Sábado.—Témpora. Ordene» sagra-
das. Santos José de Cupertino, confesor; Me-
todio. Obispo; Sofía, Irene y Ferreolo, márti-
res; Eustorgio y Eumeno, Obispos. 
La misa y oficio divino son de San José 
do Cupertino. con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sunta Isabel de Hun-
gría. 
Ave María—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
los marqueses do Ribes. 
Cuarenta Horas—En el Cristo de los Do-
lores (San Buenaventura, 1). 
Corte ds Blaria—De la O, en San Luis CP.); 
de la Expectación, en el oratorio del Espí-
•j ^ ¡ ritu Santo, y del Perpetuo Socorro, en su san-
tuario (P.) y en la Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
i sa rezada perpetua por los bienhechores de la 
KU'in i parroquia. 
Parroquia ds San Mili ¡ni.—Empieza la no-
vena a Nuestra Señora de la Merced. A las 
seis y media de la tarde, estación, rosario, 
sermón por el señor Sauz de Diego, ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de San Luis.—Idem ídem. A las 
si^te do la tarde, manifiesto, rosario, sermón 
por ol señor Kuau, ejercicio, reserva, leta-
• nía y salve. 
Asilo de San José de la Montaña CCaracas. 
i 15).—De tres a seis, exposición de su Divina 
Maiestad; a las cinco y media, rosario y ben-Intenor, 68,60; Exterior, 83; Ainortizablc 
5 por 100. 92,70; Amortizabl'e • por ion, 00; • f|¡0i'ó,K 
Nortes, 01,45; Alicantes, 8'f.<w; Andaluces, ¡ Cristo da los Dolores (Cuarenta Horas).— 
KOA. Orenses, 25,50; Coloniul, 70,25; f i an- j A Oís nrho. oxposición de Su Divina Majes-





i l , , ; f ia - ¡  ! 
tad y misa de comunión; a las diez, misa 
solemne con panegírico; a las ciuqo de la lar-
ri p, estación, corona franciscana, sermón por 
H señor Suárez Faurn, procesión de reserva 
y bendición con el Santísimo. 
Capilla d* Cristo Key ípaseo de la Dircc-
i ción, 14).—Misas a las ocho y a las diez. 
Franciscanos de San Antonio.—Continúa rl 
c X j ; trancos, : trj(íuo a ^an ].vancigco de Asís. A las seis 
suizo?. 25.11*; idexo belgas, : ,|, ].l i,.,,.,^.. exposición de Su Divina Majes-
4.8546; lira,-, LU.oO; coronas , iad, corona seráfica, sermón, ejercicio y re-
serva, 
Mari» Inmaculada.—De diez y media a MÍB 
y tnê ifl de U lardo, exposición de Su Divina 
M ajestad. 
Capilla de Santa Teresa (plaza de Españn 
El día 10 relebra sus cultos mensuales la Vr-
PABIS 
Pesetas. 541,50; liras 
172,60; dólar. 35.54; frai 
Idem belga?, 07.25. 
LONDIiS 
P t * e t as. 31.93: m a re o s 
172,55. ídem 
177,55; dolar 
noruega.-. 1.M525; ídem dinumarquf.sa.s, 
18,28; flonn. LMpiO; po«" orgentim). 45,62. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La ultima ?e?ión de la -- man;) es mas 
activa aue las celebradas en días anterio-
ra, predominando la firmeza en lodo^ los. nerablc Orden Tercera del Carmen, en la §ot 
siguiente: Por la mañana, a las nclio. 
las siete de la 
tarde. cxiMi-irion de] Santísimo, santo rosa-
rio, seiiiióii por al reverendo padre .luán An-
tonio de Jesús Crucificado. C. D., cántico» y 
reserva. i * * * 
(Unte periódico se publica con censura eclí-
s iást lca . ) 
tecartamento», cou excetociOH de loa \alo-i111'? 
j , T I j I misa de comumon ffeneral; 
£1 Interior no vana '-n partida y cede 
cinco céntimo:- en la.- restantes series; oí 
Exterior numen ta nltima cantidad --ti 
su serie A, el 4 por 100 Amorttzable des-
merece medio entero, lo misni'» qtic el 5 
por 100 antiguo y el nuevo abandona 40 
céntimos en su-, serO*- nogoeiadas. " T 
ceden " T ? C I D U r ^ T A f ^ T U Q 
Céntimofe las d': (ebievo. 10 las de abril | ^ ^ \ ^ 1 ^ | J JLu W O 
'1924; y cinco las de jumo. Las restantes | 
insisten en :-us cambios anteriores. 
En departamento de crédito únicamen-
te, altera su \alor el Hatnn Central, ([tte 
flewnertce ?."> eentimos. y el Hio do !a Pia-
la* cjuc cede tres pe.ytas. 
El grupo industrial i;utiza on alza de tres 
cuarrilioi, la Electra \ > de un entero las 
Felguoras: en baja do 25 céntimo^ la Xe-
lefon'ea Nacional >" de r»0 las Azucareras 
ordinarias, y >M\ var iación Ll Fénix y los 
HExplosivos. KM ciiann» a los valores de 
Braccion, ¡•epite'n eambio todos los negó-
P A R A H O Y 
COMEDIA (calle del Príncipe).—10,30 (po-
pular. 3 pesetas butaca). Soltero y solo en 
la vida. 
LABA (Corredeta Baja, 17). —«,30 y it'.t... 
Una comedia para casadas y E l amor a obscu-
ras. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—10,45. 
.Cásate... y verás I 
CENTRO (Atocha. 12).—7, La venganza de 
las divisa- extnmjcrsts abandonan 15 
irnos los francos y aumentan 10 las 
is y do-, loa dólares, 
mas de un eambio se cotizan; 
t e m í a (;.s.4(i y »j8.5(i. obligaciones del i 
ro de febrení a io:',.jtt y loLím. Tirana-





L A T I N A 
musa loca 
lo. r ;Qué hombre tan simpa 
i Pineda).—10,45, Charles 
-6,30, L a 
mera?, a fin del ooTfM-ntB, 
u a fin del próximo, a 
tes. a tln del eotrientr. a 
50; ídem, a fin del prc 
a 51 v 51.50; 
5l.5ü y 52; 
15̂ .25. 45S.50 
i.xinio, a, 4G.2 
guiern. • '•).-• r ; i ' i . • ! ! -
25.0(H< francos a |s.;(.. 
4.000 libras a 31,85. 3 .m a id,05 y 1.000 a 
tlM. Cambio medio. 31.901. 
2.500 dolarr-s a «3.55 y i.óOO a 0.57. Cambio 
"•ídic. i'....(;f' 
, Kynon dolares cable: a 0,605. 
f c Ó V Á D O N G Á " 
SOCIEDAD VNOMMA D E SEGUROS 
^ E l Consejo de administración tiene el 
)r de convocar a junta general extra-
plaza de la Cebada, 2) 
10.30, Papá Lebonnril, 
F U E N C A R B A l i (calle de Fuencarral).—6,30. 
El -nnámhnlo.—10.30. Ll bandido de la Sierra. 
PABD̂ NAS Alcali. 94).—-Mí, Santa Isabel 
de Ceres.—10,to. La venganza del ajusticiado. 
N O V E D A D E S Tol.iio, fs3),—().:K), Las golon-
drinasi^-ÍO^d, E l tambor de granaderos y Los 
cadetes de la reina. 
E L C I S N E (paseo del Cisne, 2.)—7, La re-
voltosa y Agua, azucarillos y aguardiente.— 
10,46, Los puritanos y La noche de Reyes. 
PAVON (.calle de Kuibajadores).—Compañía 
de revistas y csketchs». 
C I R C O D E F R I C E . — 6.30 tarde y 10,30 no-
che, dos grandiosas funcione». Penúltimo día 
del actual programa y de los cinco tigres 
reales. Exitos extraordinarios. 
C I N E M A OOYA.—10.30. n.K-lie i jardín». Le 
pítelas y corazón (Charles Jonnes); Noticia-
rio Fox; E l tínmiete del velero (Uodolfo Va 
lontino). 
C I N E I D E A L . — 6 y 10.3Ü. Todos los día» es 
trenos. Hoy. E l pasado del marido; L a última 
carrera (por Wallace Reid); E l cowboy de la naria de accionistas, de acuerdo con Broadway (por William Desmont) 
Artículos uj y -O de los estatutos, que 
de celebrar en el domicilio social 
a Sociedad, calle de Alcalá, número 25. 
Hj - 1 de septiembre de iqi'i. .1 las 
"̂o de la tarde, siendo los asuntos a 
*r en el orden del día: 
^tensión ile las operaciones de la So-
tó a nuevo ramo. 
*drid. 17 do septiembre de 1926. 
I g n o r a c i ó n d e d o s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r 
— 0 
üon jojp n i f , Seranell. de- treinta y ocho 
ps df edad, ap d. rado de la casa A. Pc-
suet y «:• .n pan'-.i, Ua demiiicíadu a Ale-
ladlo To\ ar, con dunúcil ta en Santa Eli-
do, en (Sjidad de depu-
• de pinidKi, una maqúi-
• i;id; ' en i.,;tHKi pesetas, y 
"ar la pigimrú el misino 
Hoitabzri. ;('., 
Martínez Cal-
- r ido en una capea 
( E l anuncio da la» obras «n esta cart«Ura 
no supone su aprobación ni rsooxnendaclóa.) 
Obras recibidas ( L . 71) 
Federación de Industrias Nacionales. Me-
moria 1Í»-'.V.'Ü. editorial Voluntad. Madrid, 
año 1926. . , T- u 
Cámara Oftcial de la Propiedad Lrbana de 
Madrid. Memoria 192.3-áb. Madn... 19-.'tí. 
Comité español de homenaje. «Plus Ultra». 
Montevideo, 1920. 
Dirección general de Navegación. Lista ofi-
cial de buques, 1920. Idem Junta Consultiva, 
1924-1927. Madrid, 1926. 
Estella, Gumersindo de —tl.l padir- l.-tft m 
de Adoain». Pamplniia. Utk 
Minguiión. Salvador. — «Historia del Dt-rc-
( hu o^aáob. Caadern»! dé. imo. Zaragoza. i92l). 
Conséjil Su¿erior dt- Trabajo. Com.-reio e 
[ndn^triu. Mfmtifrií ÍSfS. Madrid, 192«i. 
López Valdemoro y da Quesada. Juan Oual-
berto. - cEI j l̂iaacarSlBo andulu/.». Haocio, 
:,üo l!tL''i 
Rojas Herrera. Erancisco d».- «nsformn del 
immW^to -'bre .i/úear», Mull t l l l . 1926. 
España. Miguel y Toniá». «icardo,—«Id vm 
I,. K-IMII.I-AIIICI it-a». Valénc.ia, t!'-'»'-
Slawski, Stanislaa. <L,..,»-« da Ll PolufflK1 
., l.i nier». Paría» '92.'». 
MaUszewski, Edward. *L , i Ailagne d'ttfl 
p.uid'hue). Pan-, IMtt 
Miralles. S - «Vuelo l^piiíia Algelit illa». Pa-
-.HÍoblf [lita piati". P/aieeli)iia. 192K. 
Lxpo'ieniii (¡«̂  tfibokés d«d lbij)eri» d*d Soda-
lii io tic B»n 9cátti « lavcr. Vitoria. 192«. 
Salazar Moulláa, —H'mWiiB. <T 09 áTtinéntól 
para el ganado». Madrid, IDJH. 
L a m á q u i n a para 
escribir de calidad 
suprema. 
CONCESIONARIO 
E X C L U S I V O 
Imsí 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es í a b a s e de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I G O 
del Dr. Vicente 
V E N T A K N F A H :'. A C I A S 
¡Compare el trabajo! 
flyeolde Coode Pender, 16, enlresuelos 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbac, 
Sevilla. 
S u s p e n s i ó n d e l " m a t c h " D e m p s e y T u n n e v 
P r u e b a d e r e g u l a r i d a d del M o t o C l u b C a t a l á n . L a C o p a F l o r i o s e 
c o r r e r á en F r a n c i a e n 1 9 2 7 . H o y R a c i n g - B e t i s B a l o m p i é 
P A L H I L 
J I M L N L Z 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
F A G I F O R 
" C i t o " 
Preparac ión húng-ara agradabi l í s ima 
y tan inofensiva como enérgica, que se 
ha hecho ya famosa en la curación de 
la TUBERCULOSIS. BRONQUITIS C \ -
TARROS CRONICOS y afecciones' aná-
logas. 
Recomendado por eminencias médi-
cas. 
El Gobierno de Hungr í a autoriza su 
adquisición i l imitada en los hospitales 
y cl ínicas del Estado, a cargo de la 
Caja de Seguros de enfermedades. 
De venta en las farmacias 
A U T O M O V I L I S M O 
La copa Florio. Ia gran prueba italiana, 
se correrá eu 1927. por vez primera, fuera 
de Sicilia. Habiendo ganado definitiva-
mente el trofeo en 1925 u ñ a marca france-
sa, ésta ha puesto otra vez en competición 
la copa que se d isputará en 1927, tras cele-
brarse esle año en Sicilia, en el circuito 
de Saint Bneuc (Francia), hacia mediados 
de jul io . 
La prueba es tará dotada con 200.000 fran-
cos y la distancia mín ima de la prueba 
será de i'H» kilómetros. 
L A W K - T E K K I S 
NUEVA YORK, 17.—Final del campeona-
to de los Estados Unidos. 
RICHARD (americano) vence a Brugnon 




6-3. 1-6 v 8 Ü. 
BOROTHA ven 
t; 1. 6-:'.. G-i y 6-4 
Wil l iam, por 6-0, 6-3 
Tildón, por 6-8. 6-1. 
I Ñ I G O 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles. 15. 
El equipu que upoiidna Francia a Lspa-
ña en el match internacional que se cele-
bra hoy y m a ñ a n a en Toulouse. es el si-
1 gu í en t e : Gentieu. George. Gouttenoive y 
i Geraud y on doble Danet, Gentieu. George y 
GullUfriuii e. 
MOTORISMO 
El día 17 de octubre próximo el Real 
Moto Club de Cata luña celebrará su prue-
ba de regularidad y turismo, incluida en 
el calendario del año actual. 
Dicha prueba se regirá por los regla-
mentos generales de la Real Federación 
Motociclista Española, en cuanto se re-
laciona con los vehículos de tres o me-
nos ruedas, y por el reglamento general 
deportivo de la Asociación Internacional 
j de Automóviles Clubs Reconocidos, por lo 
que respecta a loó vehículos de cuauo 
rué d a í . 
Serán admitidos en dicha prueba todos 
los vehículos de las categorías estableci-
das para motocicletas, sidecars y autoci-
cios, asimismo como lodos los corredores 
i 
P E N S I O N A D O S A N J O S E 
Acreditadísima residencia para eátudiantes. todas 
carreras, bajo vigilancia seria sacerdote*. Pidan** re-
glamentos director don Rafael Mondría, capellán de 
L A S C A L A T R A V A S . íMai nv . 4-t). Madrid. 
I n v e r n a n t e s c a p i t a l i s t a s 
Por forzosa ausencia propietario véndense urgentemen-
te buenas' fincas recreo, utilidad, Alicante. Hermosí-
simo hotel frente mar. garn^r. baño, cnlefurción run-
tral. todas comodidades. Preciosn quinta con jardín-
hnerta, vistas mar, sierra, coren capital, garage, baño, 
tod«s romodidade-.. Torrónos edificables Jítan porvenir. 
Dirigirse sin intermediarios Apartado 87. A L I G A S T E . 
"EL D É B A T E ' ^ " C o l e g i a t a , 7 
SU MEJOR 
R E C O M E N D A C 
E S S E R E L UNICO 
D E SU E S P E C I A L I -
DAD A C R E D I T A -
DO COX MAS D E 
C U A R E N T A A^OS 
D E E X I T O S 
COMPROBADOS 
o s im 
i l i l 
TONICO D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R A L G I C O 
C I E . S U D - A T L A N T I Q U E 
V C H A R Q E U R S R E U N I S 
C O L E G I O « L E O N X l ü ( ' 
Janeiro, 
L I N E A 
C L A U D I O C O E L L O . ¿9 (próximo a la de Ayala) 
Local de cinco pisos, con todo* los adelantos nioder-
gran Inio, e.\trarrápulo.». «le "JÜ.WK) caballos a» ! nos. para interno» y externos, de 1.-» y 2.> enseñanza, 
tuerza v cuatro hélices i Comercio, Ciencias. Derecho \ Correos. AlninHaute 
Montevuleo r Unenos Aire* 1 í"atei ia, ''•n^6, "'• tiiiiii|o*ii>; J» proleaor** forman 
' i n h u n a l en IOH <otániene>. Kn jnnio: 43 premios. 
226 sobresalientes. 176 notables y 197 aprobados 
dM •••pHf-iiibi.- L U T E T I A . ¡ 
de oeluhiv MAS SI L I A 
ajeros de gran lujo, lujo, primera, begimua. I n g C n i C I O , a y u d ü l l í t * , S o b r e s t a n t e O S\-
m i l a r p r á c t i c o e n c i m e n t a c i o n e s p o r 
Sanios, 
caldran di 
juhi \ : ios que no pese resolución ai¿una" 
de dfiscalincaeiui.. 
El itinerario es el siguiente: 
M a ñ a n a : R. M. 'C . C . San Adrián, Gra-
nollers, Cardedeu, Cánoves, L a Garriga, San 
Fetiú de Codinas, San Lorenzo Savall. 
Cakiers, Artes, Avinyó, Rocafort, Moya. 
Collsuspina, Tona, Viladrau, Arbucias, Brc-
da, San Celoni. Total, 228 ki lómetros. 
Tarde: San Celoni, Llinás, Dos Rius, Ar-
gentona, Vilasa». Premia, Masnou, Bada- y 
lona. R. M; C C Total. 48.500 ki lómetros. 
Tutal general. 27tí,ü(i0 kilómetros. 
La prueba tendrá el carácter de regu-
laridad y turismo y deberá efectuarse a 
los promedios de velocidad que a conti-
nuación se expresan: Velomotores hasta 
150 c c.; motocicletas hasta 300 c. c.; side-
etffi ha.sia 5ü0 c. c , y autociclos hasta 
750 c. c . a 35 kilómetros por hora de pro-
medio. 
Motocicletas superiores a 300 c. c ; side-' 
car's superiores a 560 c. c . y autociclos su-
periores a 750 c. c. hasta 1.100 c. c , a 40 
kilómetros pur hora de promedio. 
La forma de ciasifieación de esta prue-
ha se establece en igual forma que en 
pruebas ameiioies. reduciéndose los már-
genes sin penalización. 
Además se establecen en esta prueba las 
de aceleración, medio kilómetro lanzado 
y frenos. 
F O O T B A L L 
Hoy. a las cinco y media de la tarde, 
se celebrará en el campo del Racing el 
primer partido do los concenados entrt 
éste y el Betis Balompié de Sevilla. 
Los sevillanos a l inearán el equipo que 
ha actuado brillantemente en Barcelona. 
Respecto al del Racing, se supone forma-
rá completo, aunque hasta ayer Loces. 
Castilla y Marín estaban fuera de Madrid. 
En el caso de que hoy llegasen, el once 
se r í a : Loces. Castilla—Calvo. Fidel Ortiz— 
Gonzalo—Reverter. \ Fagaza—Valdenaina— 
Marín—Díaz Ateca—Fuertes. 
* * « 
Por noticias de Barcelona se sabe que 
él Español l legará a Vigo el próximo 3 de 
octubre. 
E l balón de oro 
Otro nuevo aliciente se va a ofrecer al 
público en el match de football que en el 
campo del Real Madrid F. C. se celebra-
r á el próximo jueves 23. entre los campeo-
nes del Centro y del Sur. Real Madrid 
F. C. y Sevilla F. C, wspectivamentc. 
Consiste en que el publico, por votación, 
adjudicará al equipier que de entre los 22 
que actúen, haya hecho en el partido un 
juego más brillante, el balón de oro, pri-
morosa joya construida en los talleres Iba-
rra. 
Cada billete llevará en d respaldo un 
boletín de votación para el balón de oro. 
que se adjudicará mediante escrutinio, he-
cho ante el notario señor Valiente. Los vo-
tos se deposi tarán en las oficinas de la 
Asociación de la Prensa. Carretas, 10, en 
urnas lacradas y precintadas, desde ol vier-
nes 24 del actual hasta el 2 del próximo 
octubre, de diez de la m a ñ a n a a diez de 
l a noche. Este úl t imo día se verificará 
el escrutinio de la votación. 
En la alineaciún Jel «ottec» cr.vi11;»no ff. 
gnrani el defe&íBtl ititfefákctOfftál H>rmimo. 
'ftir ej pasado campeonato no pudo actuar 
por hallarse lesionado. Con éste se alinea-
r án además en el Sevilla dos nuevos v%. 
loros del fútbol andaluz, que da rán al 
r;uiipeóii del Sur una insospechada poten-
cia. Son Virtory y T.issani. 
En el domicilio social de la Asociación 
de la Prensa se siguen recibiendo encar 
gos de «localidades para este interesant'» 
match, y las sobrantes so despacharán en 
el mismo local desde ol h iñese de diez óf 
la m a ñ a n a a ocho de la noche. SI queda 
se alguna s? expenderán on las taquillas 
del campo del Rear Madrid el d ía del par 
tido. Las localidades do delantera y asien-
to de tribuna se despacharán únicamente 
a quienes se provean de la entrada de ac-
Qeso ; i l campo. 
RTJOBY 
DIJOÑ, 16.—El equipo do rugby de los 
Maoris ha vencido hoy al oquipo de Bor-
goña por 27 tamos en su favor contra tres 
de los contrarios. 
P U G I L A T O 
NUEVA YORK. 17.—El combato do boxeo 
que se iba a celebrar en Filadelfia entre el 
campeón mundial Dempsey y Tunn«y, y 
que había despertado enorme interés entre 
los deportistas yanquis, TTÍT sido suspendi-
do por disposición del juez del Tribunal 
superior de Filadelfia. 
Esta orden se fundamenta en que Demp-
sey no ha querido recoger el reto, diez vo-
ces repetido durante los últ imos años, del 
boxeador negro VVills. Por lo menos en Fila-
deina. Dempsey no podrá boxear con nadie 
en tanto no acepte el combate con su r i va i 
de color. 
Campeón descalificado 
NUEVA YORK, 17.—La Comisión do boxeo 
de Ciiicago ha doscaliñeado a perpetuidacl 
al campeón de4 América y del mundo du 
peso extral igeró. Charles 'Phil/ Rosejiberg, 
por haber intentado imponer un arbitro pa-
ra su combate con Taylor, en el que se 
d isputar ía el t i tulo. 
Taylor ha sido proclamado campeón d^ 
América y ha quedado vacante el título 
mundial. „ , . s * 
« « c 
BUENOS AIRES, 17.—Se cree muy pro-
bable que Paulino Lzcudun nn encuentre 
empresario para sus match*, dada la exce-
j siva cantidad que exige por su actuación. 
Esto parece confirmar los rumorear que 
I circularon antes de su llegada, de que los 
i empresarios argentinos le iban a poner el 
¡ veto por no aceptar las tondiciones de Ni-
ñerola y CampaneHa. 
Paulino ha llegado a Montevideo, donde 
se le acogió con gran entusiasmo. Uzcu-
dun ha firmado un contrato para luchar 
con un peso fuerte sudamericano, a quien 
se denomina «Firpito». 
* * * 
NUEVA YORK, 17.—EL campeón a lemán 
Dienner, que hizo combate nulo con Uzcu-
dun en Berlín, ha sido batido por pumns 
por Hansen en un combate a diez asaltos. 
La dureza y resistencia del germano impí-
E l campeonato de Castilla anotado 
En reunión relebrada anoche por la-
V. E. piiaiera legióU.] se acordó, en 
isla 'lí ' 'njUnstancias especíales que 
secunda intermedia y trreera clase. 
D E V A P O R E S R A P I D O S 
V A P O R E S Ut Curuna I>e Vig«/ 
DESl KAl»K . 
A L K I C N V 
B E L L K - I S L E p o.-till» 
- J a i r e c o m p r i m i d u . s e n e c e s i t a . E s c i i h n 
| i n d i c a n d o r e f e r e n c i a s y p r e t e n s i o n e s a 
| l a A g e n c i a L a g u n o , N a v a s d e T o l o s a , 5 . 
Pein t̂úa lodti éi-oulorüi n.ii t o-t ii<li.-ir. 
E n V I O O . calle do Lui s Taboada. 4 . - C O R U K A . plaza da Orense, 2. VILLAOA» 
C I A . caUe de la Marina. 29 y 30. 
B I L B A O : A los consignatario» Pél ix Iglesias y Cía., Arenal, «. 
M A D R I D : Compañía Internacional de Coches-camas, Arenal, 3. 
tscoela teca L 
.•ta en toda» las ImliitacM.np». cal^tafcion cpniirtl, 
cuarloj* de bafiy. Comida =an,i y ahinidane». 
V E L A Z Q U E Z . 34 (esquin» a Ooral* 
Oulionla y cuatru kaluinc 
ÍJN \> i lE Mi >N I LKH^ 
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*—* Discusión inooortuna 
P a r a e l C e n t r o , S u r y L e v a n t e n o s l o r e v e l a y a e l C a t a s t r o 
; . ( juten posee l a t i e r r a de Espa-
fla"' ^ Q u i é n la cu l t i va? Ho a q u í dos. 
p regun ias de la m a y o r i m p o r t a n c i a 
p a r a el c o n ó c i m i e n i o j u r í d i c o - social 
d^ l agro h i spano , que hasta ahora no 
h a b í a n tenido respuesta. 
Unicamente las memor ia s de lus i n -
gen ic ron A g r ó n u m o s y de Montes de 
las p rov inc i a s andaluzas , que Osso-
r i o y Ga l l a rdo p i d i ó siendo m i n i s t r o 
de Fomento , las contes taron para 
aquellas zonas de su especial j u r i s -
d i cc ión . ' 
A ú n hoy los datos que ofrecemos a 
nuestros- lectores abarcan -sólo u n a 
parte de E s p a ñ a ; l a catastrada, y 
preceden de u n bien compuesto resu-
men que el Catastro de R ú s t i c a 
del m i n i s t e r i o de Hacienda acnha de 
ed i ta ; . 
Zona abarcada 
El inapa ad jun to lo i nd i ca c lara-
mente . Hay p i u v i i K I;ÍS CU que el Ca-
tastro e s t á t e r m i n a d o y en v igenc i a 
(Albacete, C á d i z , C iudad Real, Cór-
doba, "Jaén, M a d r i d y T o l e d o ) ; otras 
en que lo e s t á casi por comple to ( A l i -
cante, C a s t e l l ó n , Granal la , M á l a g a , 
Sev i l l á " y m e d i a d o en Ext rc inadr . r . i . 
Es decir , q ü c las zonas b é t i c a o , las 
t í p i c a s y d iscut idas en cuanto a l re-
pa r to y r é g i m e n do la p rop iedad , es-
t á n unas comprendidas por entero y 
otras, al menos, en par te . 
"De sent i r es que la « S i b e r i a extre-
de Norte a Sur. Guada la j a ra es el m í -
n i m o : cada 100 h e c t á r e a s , 68 las c u l -
t i v a n p rop ie t a r io s p e q u e ñ o s . C á d i z 
es el m á x i m o : de i g u a l e x t e n s i ó n , 
son 70 las h e c t á r e a s en manos de 
grandes terra tenientes , y s ó l o 10 las 
que poseen los p e q u e ñ o s . Las 20 res-
tantes corresponden a los medianos . 
Debe tenerse m u y en cuenta que los 
bienes p ú b l i c o s figuran como gran-
ifes pi npjedades. 
Quiénes la cultivan 
Otro g r á f i c o nos lo i n d i c a . E l que 
se refiere a l n ú m e r o de fincas t iene 
poco v a l o r ; lo interesante es l a exten-
s i ó n . Vcse que los p rop ie t a r io s espa-
ñ o l e s l l e v a n po r s í m i s m o s el 62 po r 
h)0 del suelo n a c i o n a l . Pero decimos 
« l levan» pa ra ev i ta r l a pa l ab ra «cul-
t i v a n » . E i r ese t an to por c ien to v a n 
inclusos b r e ñ a s e s t é r i l e s e i n c u l t i v u -
h l e s ; montes p ú b i i e o s o p a r t i c u l a -
n s, y lus ext -ns iones que l a i n c u r i a 
o l a incapac idad deja ye rmas . 
En cambio , el 38 por 100 a r rendado , 
en a p a r c e r í a o con cargas, puedb de-
cirse « c u l t i v a d o » , porque en su casi 
absoluta t o t a l i d a d lo e s t a r á . 
Confrontación internacional 
Es grande l a fa l t a de datos q ü e res 
pecio a l a e x t e n s i ó n c u l t i v a d a por 
sus d u e ñ o s y ¡a conduc ida en a r r i e n -
da hay en casi todos los p a í s e s de 
Europa . Lo m á s quo puede obtener-
chocante r e s u l t a r á en cuanto a l a n a - i S ó l o recordaremos de S i c i l i a , que los 
c i ó n vec ina . No a s í , respecto a l a ^ dos tercios de la e x t r a ñ a is la , donde 
Gran B r e t a ñ a , cuyo r é g i m e n de p ro - i \ iven mi l lonea de personas, e s t á n en 
p iedad es tema sobradamento c o n o c í - j manos de menos de u n m i l l a r do pro-
do y t r a tado en los estudios de eco- p í e t a r i o s . ¿ E x p l o t a n sus fincas direc-
n o n ú a poVt ica , bajo el nombre gra-1 lamente? L a m a y o r par te , no. Pero 
Q U I É N E S C U L T I V A N L A T I E R R A 
fofa / o o / í e c / j ' m / 
L a d i s t r i b u c i ó n de fincas no cor responde a l a de extensiones. E l sector 
b l anco d i s m i n u y e r á p i d a m e n t e , lo que i n d i c a que se a r r i e n d a n m á s las 
ñ n c a s grandes 
L A S P R O V I N C I A S C A T A S T R A D A S 
OVIEDO 
LUGO 
E x t e n s i ó n de E s p a ñ a : 50 m i l l o n e s de h e c t á r e a s ; í d e m ca tas t rada : 18 m i -
llones (el 36 por 100). Los datos de esta p á g i n a sólo se ref ieren a las p r o -
v i n c i a s catastradas 
m e ñ a » y ampl i a s comarcas f ronteras , 
artn no puedan ser inclusas y estu-
diadas. 
Quiénes poseen la tierra 
Un g r á f i c o lo pone t an delante de 
los ojos, quo casi- huelga toda e x p l i -
c a c i ó n . 
Parece ocioso a d v e r t i r que la con-
c e n t r a c i ó n de l a p rop iedad aumen ta 
se es el n ú m e r o de fincas sometidas 
a uno y o t ro sistema, pe ro esto dice 
bien poco, pues unos cuantos mi l e s 
do h e c t á r e a s acumulados en una scj'a 
l i i a n ó , bastan a a l te ra r l a p r o p o r c i ó n , 
contrapesando centenares de peque-
ñ a s parcelas. 
E l g r á f i c o nuest ro se refiere a Es-
p a ñ a , F r anc i a o I n g l a t e r r a solo. A l g o 
Q U I É N E S P O S E E N L A T I E R R A 
FITCÍJ mrriorfj 
1 i 111 i i n 111:1 i i!' •! i: i 1 ̂ m ^ i - ^ . ^ K ? ^ ^ . ^ ^ ^ l l 
COO # 1 i Í toa ora V ' ó • W 00c H ' \ 
ú c méffd/ I d t f r o ' j ' r j ; 
iriTTTTrl 1:1; H ' «• 
m a t i c a l i n o n l c b á r b a r o do landlor-
dismO. 
S i n embargo , no o lv idemos que Es-
p a ñ a c l i m á t i c a y por tanto agr ico la-
mento, no v.one p a r i g u a l en Europa , 
lo cua l amengua , y en casos anu la , 
el va lo r de l a c o m p a r a c i ó n i n t e m a 
ciMiia!. Somos en g r a n parte u n p a í s 
a f r i cano . La i n j u r i o s a frase de que 
«Afr ica empieza en los P i l ó n e o s » , tie-
ne r ea l idad en cuanto a nuestras con 
d i c i o n o i f í s i c a s . 
Las z o n á s europeas menos d é s e m e 
C o n f r o n t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
l 
I 
I I d r r e / ? ¿ / j ( / o 
P r o p o r c i ó n en t re lo c u l t i v a d o d i -
r e c t a m e n t e por sus d u e ñ o s y lo 
a r rendado 
jantes con l a nuestra , es el Sur de 
| I t a l i a . Carecemos de datos referentes 
a el la , que s e r í a n m u y interesantes 
para la c o m p a r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
a l a finura, al detal le , a l a p r e c i s i ó n 
d j deci rnos el « c u á n t o » , no l l egan 
las e s t a d í s t i c a s . 
Pa ra los p a í s e s del centro de E u 
ropa, el s e ñ o r M a r t í n - S á n c h e z , en su 
ú l t i m a conferenc ia sobre « R e f o r m a 
a g r a r i a » en el I n s t i t u t o de Ingenie-
ros c iv i les , a l t i empo que menc iona-
ba esos datos do I t a l i a , a ñ a d í a que 
« a n t e s de l a guer ra , desde ¿1 c a l l e j ó n 
do B é l g i c a , el R h i n y Norte de I ta -
l i a , f ron te ra del a n t i g u o re ino Lota -
r i n g i o hasta Rusia, el suelo donde v i -
v í a n decenas do mi l lones de hombros , 
estaba p o s e í d o por unas docenas de 
m i l l a r e s do p r o p i e t a r i o s » . D e s p u é s del 
conf l ic to m u n d i a l , las reformas agra-
r i as de los pueblos en que se a j i -
r o n ó el i m p e r i o de los Habsburgo , 
han cambiado la faz del agro centro-
europeo. 




/ ho a00 p r o p i f / j n o s l5oooop\ 
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L a p e q u e ñ a pa r t e de raj-ado h o r i z o n t a l de l a derecha, que representa 
a los grandes p rop ie t a r io s , posee la g r a n pa r t e de r ayado h o r i z o n t a l de l a 
derecha, r ep re sen ta t iva de las grandes fincas. E n c a m b i o , la g r a n p a r t e 
blanca, i n d i c a d o r a de los p e q u e ñ o s p rop i e t a r i o s , se r epa r t e la p e q u e ñ a par -
te b lanca, que representa sus t i e r ras . 
Como la e s t a d í s t i c a e s t á hecha por p r o v i n c i a s h a b r á , seguramente , m u -
chos propietarios repet idos , con lo que e l n ú m e r o de é s t o s r e s u l t a r á su-
perior al de personas que en r ea l i dad poseen l a t i e r r a . D e l m i s m o m o d o 
puede darse e l caso de que p r o p i e t a r i o s i n c l u i d o s en u n a p r o v i n c i a den -
tro de u n a c a t e g o r í a l o e s t é n en o t r a , l o que c o n t r i b u y e t a m b i é n a d i s m i -
nuir el n ú m e r o de personas reales. ' 
E s dec i r que, en e l caso m á s favorab le , 26.000 personas poseen 8.500.000 
h e c t á r e a s , o lo que es lo m i s m o , que u n a m i t a d , p r ó x i m a m e n t e , de la su-
perficie ca tas t rada de E s p a ñ a e s t á r e p a r t i d a en t re 1.200.000 p r o p i e t a r i o s , 
y la otra m i t a d se ha l l a c o n c e n t r a d a en u n n ú m e r o de p r o p i e t a r i o s 45 ve-
ce» menor, en 26.000 d u e ñ o s . 
H a y que tener en cuen ta que los bienes p ú b l i c o s e s t á n , en g r a n pa r te , 
en la ú l t i m a c a t e g o r í a . 
Albacete 
A l i c a n t e 
A l m e r í a 
A v i i a 
Badajoz 
C á c e r e s 
C á d i z 
C a s t e l l ó n 
C i u d a d Real 
C ó r d o b a 
Cuenca 
Granada 
Guada la j a ra 
H u e l v a 
J a é n 
M a d r i d 
M á l a g a 
M u r c i a 
Pa lenc ia 
Sa lamanca .. 
Segovia 
S e v i l l a 
So r i a 
To ledo 
Valenc ia 
V a l l a d o l í d ... 



























M O S C A D E L O L I V O 
Desinfectando los o l ivos con OZO-
L I N no hay que temer a l a f a t a l 
mosca. A p l i c a n d o el O Z O L I N ten-
d r é i s ace i tuna sana. Se r e m i t o gra-
t is el fo l le to , profusamente i l u s t r ado , 
con ins t rucc iones pa ra ap l i c a r el 
O Z O L I N a los o l ivos , y a l p r o p i o 
t i empo con tes t imonios de pres t ig io-
sos agr icu l to res , c í i r i g i é n d o s e a l con-
ces ionar io , .^lon Ra ldomero Blasco, 
Al fonso X 1 L 34. Apar t ado 494. T e l é -
fono 390 S.,' M a d r i d . 
P i d a usted u n n ú m e r o de mues t ra de 
I I K I 
is si  i p t  
—o— 
E l e s p e c t á c u l o que e s t á n dando a l -
gunas personas que se ocupan de 
asuntos e c o n ó m i c o - a g r a r i o s , y a l g u -
n a que o t r a e n t i d a d a g r a r i a , es, a 
j u i c i o nuest ro , verdaderamente laT 
mentab le . 
P a s ó l a o p o r t u n i d a d de d i s c u t i r s í 
en p r i n c i p i o es d a ñ o s a o p e r j u d i c i a l 
la p r o t e c c i ó n g u b e r n a t i v a median te 
las tasas, aunque parece i n d i s c u t i -
ble el c r i t e r i o d o i n i n a n t e .de l a ma-
sa a g r í c o l a , expresado elocuentemen-
te en las pet ic iones que fue ron ele-
vadas a l Gobierno por l a representa-
c i ó n ; de m i l l a r e s de Sindica tos A g r í -
colas de casi toda l a P e n í n s u l a . P í e n -
sen los c o n t r a r í o s a l a tasa que en 
principio, pocos l a d e f e n d e r á n como 
sistema n o r m a l y p e r m a n e n t e ; pero 
como m e d i d a c ircunstancial , aten-
d iendo a l a escasez de medios del 
p r o d u c t o r pa ra defenderse en l a r u -
da y des igua l l u c h a que t iene que 
sostener con el acaparador , f ab r ican-
te o i n t e r m e d i a r i o , no creo que sen-
satamente l a comba ta nadie . 
A d m i t a m o s , pues, el hecho de q u « 
se ha l la establecida u n a tasa, que si 
no es perfecta n i r emed ia todas las 
necesidades n i resuelve to ta lmente el 
comple jo p r o b l e m a , es u n a defensa 
ind i scu t ib l e p a r a l a m a y o r í a de los 
productores , que d e b e r á n a este Go-
b ie rno que fe l izmente nos r ige el 
poder vender , a pesar de todas las 
falsedades y t r a m p a s que se hagan , 
a algo m á s de 37 o 38 pesetas a que 
i r r emed iab l emen te hubiese descendi-
do, dada l a p r e p a r a c i ó n ba j i s ta que 
del t e r reno h a b í a n hecho los nego-
ciantes e i n t e r m e d i a r i o s . 
Por lo t an to , en l u g a r de gastar 
e n e r g í a s en poner de rel ieve las d i -
tc iene ias que puedan separarnos y 
d i s c u t i r insensata e i n o p o r t u n a m p n -
te, a nuestro modesto parecer, cuestio-
nes de p r i n c i p i o s y aspectos de n u -
la u t i l i d a d i nmed ia t a , s e r í a m á s pro-
vechoso que d e d i c á s e m o s todos los 
ag r icu l to res e s p a ñ o l e s nuestros esfuer-
zos a sacar el mayor partido posible 
de l a tasa con todas sus deficiencias, 
p r o c u r a n d o que su c u m p l i m i e n t o sea 
u n a r ea l i dad , d i v u l g a n d o i n f o r m a c i o -
nes v e r í d i c a s y r á p i d a s med ian te l a 
Prensa, p a r a que los p roduc tores es-
tén bien impuestos de c u á l e s son los 
mejores m e r c a d o s ; d i v u l g a c i ó n de 
los prestamos sobre trigos, que per-
m i t a n descongest ionar el mercado de 
esta ava l ancha de ofertas de necesi-
tados que inconscientemente de te rmi -
n a n l a ba ja y d i f i c u l t a n el respeto 
U la tasa, y e jerc iendo toda su ma-
y o r in f luenc ia p a r a que las Juntas 
de abastos a p l i q u e n con l a m a y o r 
eficacia todos sus recursos en defen-
sa del a g r i c u l t o r , s igu iendo las ins-
p i rac iones de l Gobierno. 
Y, finalmente, s i desar ro l lado este 
p l an , vagamente t razado, no fuese 
bastante p a r a el l og ro de nuestras 
l e g í t i m a s aspiraciones , q u e d a r í a e l 
recurso de r e a l i z a r u n a ac t i va cam-
p a ñ a en beneficio de l consumidor , p i -
d iendo a l Gobierno que el prec io de 
l a h a r i n a y del pan e s t é s iempre 
en r e l a c i ó n con el p rec io logrado por 
el p r o d u c t o r ; es decir , que s i los i n -
t e rmed ia r ios y fabr icantes se obst i-
nasen en paga r el t r i g o por bajo de 
l a tasa, i m p o n i e n d o u n sacr i f ic io a l 
que lo ha c u l t i v a d o , que le quedase 
a l p roduc to r el consuelo do que en 
l u g a r de t r a b a j a r pa ra enr iquecer a 
los acaparadores e i n t e r m e d i a r i o s de 
todos los mat ices se de r r amaba en 
bien genera l del consumidor , abara-
tando el pan . ' Pe ro en mane ra a l g u n a 
pued^ seguir el absurdo de consent i r 
l a v i o l a c i ó n de l a tasa, m i e n t r a s se 
to le ra que los precios de h a r i n a s y 
pan s igan en muchas poblaciones lo 
m i s m o que cuando el t r i g o se pa-
gaba c inco y seis pesetas m á s que 
ahpra . M . F A B I A N 
G r a n demanda de t r i g o para la siembra 
E n el m e r c a d o p r e d o m i n a el r e t r a i m i e n t o de los tene-
d o r e s , que e s p e r a n q u e l l e g u e o c t u b r e p a r a vender 
Calma en las harinas. Escasez de oferta aceitera. Los vinrr 
acentúan su firmeza. L a próxima cosecha de remolacha prome* 
te ser de las mayores 
AREVALO 
T r i g o , prec io de t a sa ; centeno, 60 
¡ reales las 9ü l i b r a s ; cebada, 43,40 í d e m 
la f anega ; a lgar robas , 54,50. C a l c ú l a -
se l a en t rada de t r i g o en 2.000 fane-
gas. L a tendenc ia de l mercado es 
sostenida y caluroso el t e m p o r a l . 
M A D R I D 
Ganada l acuno .—Bueyes gal legos 
buenos, de 3,50 a 3,56 pesetas k i l o ; 
í d e m regulares , de 3,40 a 3,50; bue-
yes serranos buenos, de 3,39 a 3,48; 
nh in regulares , de 3,30 a 3,39; bue-
yes leoneses buenos, de 3.49 a 3,09; 
í d e m regulares , de 3,30 a 3,49; vacas 
moruchas buenas, de 3.56 a 3,61; í d e m 
regulares , de 3,50 a 3,56; vacas ga-
llegas buenas, de 3,45 a 3,52; í d e m 
regulares , de 3,35 a 3,45; vacas se-
r ranas buenas, de 3,56 a 3,61; í d e m 
regulares , do 3,48 a 3o6; vacas se-
r r anos buenos, de 3,61 a 3,67; í d e m re-
gulares , de 3,56 a 3,61 ¡ toros ceba-
dos, de 3,61 a 3,67. 
Terneras.—De Cas t i l la fina de p r i -
mera , de 4,56 a 5 pesetas k i l o ; í d e m 
de segunda, de 4,13 a 4,35; í d e m bas-
ta de tercera, de 3,91 a 4,13; de la 
t i e r r a , de 4,13 a 4,35; m o n t a ñ e s a s , de 
3,69 a 4,13; gallegas, de 3.69 a 4,13; 
as tur ianas , de 3.69 a 4,13. 
Ganado í a n a r . — O v e j a s , de 3,35 a 
3,50 pesetas k i l o ; carneros , de 3,50 a 
3.70; corderos, de 3,75 a 3,90. 
VALLADOLID 
E s p a ñ a y el C . i n t e r n a c i o n a l 
de O l i v i c u l t u r a 
Trigos .—El r e t r a i m i e n t o de los fa-
br icantes de Barce lona , a los que 
o b l i g a n a ba ja r l a h a r i n a , h a reper-
cu t ido m u y d i rec tamente en estos 
mercados castellanos, pues aunque 
l a ofer ta no es g rande en esta épo -
ca del a ñ o , s iempre h a y abundan-
cia , y n e g á n d o s e los compradores a 
a d q u i r i r , los precios dec l inan , ha-
biendo bajado en todos los mercados 
do l a r e g i ó n , s i n e x c e p c i ó n a lguna . L a 
1 m o l i n e r í a de l an t e r io r se abastece 
con l a en t rada del de ta l l , y como 
¡ l a t endenc ia es floja, no se recargan 
¡ d o exis tencias a pesar de l a p r o x i -
I m i d a d de • e l e v a c i ó n de da tasa m í -
j n i m a a las 46,50 pesetas, que p r i n c i -
p i a r á a r e g i r en octubre . Ac tua lmen-
te se opera a l rededor de 46 pesetas 
100 k i los , pe ro h a y m u c h a ofer ta ven-
dedora s in lograrse colocar , por f a l -
ta absoluva de compradores . 
Cebado.—Este cereal e s t á abando-
nado de l a d e m a n d a ; l a o fe r ta es 
¡ g r a n d e y l a tendencia es a í a baja, 
j aunque los tenedores v i v e n m u y es-
I peranzados de que r e a c c i o n a r á n p r o n -
| i o los i p r e c í o s . y se defienden s i n 
ma lvende r . Se h a operado a 34 pe-
I setas 100 k i l o s con envase, compren-
d ido en par t idas , se ent iende. 
Haiinus.^— L a c a l m a apun t ada en 
semanas anter iores se ha conve r t i do 
en l i g e r a baja . Se h a n cedido a lgu-
nas pa r t i da s con u n poco descenso, 
o f r e c i é n d o s e las super iores de 62 a 
63 pesetas, las extras a 60, las pana-
deras a 58 y 59, las corr ientes y se-
gundas a 5V y 57.50. 
M a í z — S e ofrece de los puer tos del 
Norte a 40 pesetas con saco, pero 
estos ganaderos op tan por los gra-
nos de pienso del p a í s , que resul tan 
m á s baratos. 
Z A R A G O Z A 
pues no interefcan mas que los si 
r i ores. s1jPÍ-
Estos dia> Itay g r an demanda . 
t r igos pa ra sembrar , coi izanduse , 
huer tas seleccbonados de 46 a 
y en clases especiales do Alfajarin*1, 
otros pueblos, obtenidos c o n S i a J j 
de L é r i d a supetriores. de 3U a 51 
tro los tenedores do t r i g o , d o m i i u l S 
r e t r a i m i e n t o , d i s p o n i é n d o l e a esper6' 
al p r ó x i m o mes de caubre oa*1 
vender . ^ a 
Harinas .— Meacado encalmado 'coní 
las clases flojas, que s iguen de 5»0 
59, y balncas superiores , de 60 a 61* 
algo mas so l ic t iadas las, entrefuenJ 
que son las que se consumen en la i« 
n a d e r í a local , de 62,50 a 64, y bastat 
te a n i m a d o p a r a las de fuerza, (ie(u 
a 67, 100 k i l o s con envase. 
S a ¿ t ' a d o s . — A u m e n t o algo l a dem» 
da , r eacc ionando l igeramente aigu" 
nos p rec ios ; tercera, 23,50 los.60 m. 
l o s ; t e r c e r i l l a (cabezuela remolidafi'. 
na, , 18; cabezuela corr iente , 14,50 a 
15; m e n u d i l l o , 7,50 ios 35, y salvado 
6 los 25. 
Piensos.—La demanda , s in variw 
en su retraiTii i tento; l a oferta, mues-
t r a i m p a c i e n c i a po r vender, y tran-
sigue l ige ramen te : Avena , p a í s , esca. 
sa, 24 a 25 en pueblos, y 8̂ a'*¿<} M 
p l a z a ; cebada, pueblos, 26 a 28, pía. 
za, 29 a 3 1 ; m a í z , p a í s , m u y escaso 
de 42 a 43, y p laza de 39 a 40; pul', 
p a seca, firme, de Jl.') a 255 toneíada 
en f á b r i c a . L a a l f a l f a sigue estacio-
nada, de 10 a 10.50 en pie de pren-
sa, sue l t a ; y de 13.50 a 14,50 empa 
cada y sobre v a g ó n o r igen . 
Aceites.—Sipuen los tenedores a la 
| v i s t a do l a d e í l c i o n t e cosecha próxi-
m a ; en el Bajo A r a g ó n , por ciases 
! f inas de medio grado, no piden me-
nos de 38 a 30 pesetas; los de uno 
j a dos grados, sobre 37; hasta tres 
' g rados 35,50, y segundas hasta 5 gra-
jdos , sobro 33,50; todo en pesetas^ 
k i l o s en t r u j a l . 
E n plaza , los precios medios de por 
m a y o r son, a p r o x i m a d a m e n t e : Bajo 
A r a g ó n , selecto, 280 pesetas loo Kilos; 
• f i n o 265, p r i m e r a 255 y segundas 2501 
I anda luz f ino 250, í d e m superior 243 y 
co r r i en t e 240. 
Finos. — Con l a m i s m a tendencia 
f i r m e de anter iores semanas, y cad» 
d í a m a y o r r e t r a i m i e n t o en la oferta, 
que prefiere g u a r d a r sus caldos para 
el p r ó x i m o a ñ o de irremediable es-
casez ; los precios osc i lan tanto en la 
comarca de B o r j a como en la de Ca-
r i ñ e n a , de 36 a 42 p a r a los de alta 
g r a d u a c i ó n , 32 a 34 pa ra los de 15 
grados, y de 28 a 32 pa ra los de 13 
a 14, en pesetas alquez de 120 IÁK» 
en bodega de l vendedor . 
Rev i s t a de A g r i c u l t u r a 
A d m ó n . . B a r q u i l l o , 21 .—Madrid . 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
A l i m e n t a d vuestras aves con lutesos 
mo l idos . Sorprendentes rebul tados. 
Ped id c a t á l o g o s de m o l i n o s pa ra hue-
so; a M a t t h s . G r u b e r . Ap.» B i l b a o 
E l C o m i t é e s p a ñ o l encargado de 
l a p r e p a r a c i ó n t é c n i c o - c i e n t í f i c a de l 
V I H Congreso I n t e r n a c i o n a l de O l i -
v i c u l t u r a , c o n t i n u a c i ó n del de Sevi-
l l a , que se c e l e b r a r á en R o m a del 16 
a l 21 de n o v i e m b r e de 1926, en el Ins-
t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a , 
se compone de l m a r q u é s de Viana , 
pres idente de l a A s o c i a c i ó n de O l i v i -
cul tores E s p a ñ o l e s ; del ingen ie ro 
a g r ó n o m o d o n I s i do ro A g u i l ó , secre-
t a r i o de d i c h a A s o c i a c i ó n ; del p ro -
fesor d o n Juan M . Pr iego J a r a m i l l o , 
inspector de l Cuerpo de A g r ó n o m o s ; 
de don A n t o n i o Cruz Va le ro , jefe de 
l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de B a d a j o z ; 
del i ngen ie ro a g r ó n o m o don J o s é del 
C a ñ i z o , de l a E s t a c i ó n de P a t o l o g í a 
r ¡ Vegeta l de M a d r i d , y de don J o s é Cruz 
V á l T C O l C S f l T l l i l c l l c S L a p a z a r á n , d i r e c t o r de l a Granja-Es-
* cuela de A g r i c u l t u r a de Zaragoza. 
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
d e l a s v i ñ a s 
I m p r e s i ó n a g r í c o l a — A u n q u e se de-
sea m á s l l u v i a , el t i e m p o es excelen-
te p a r a l a s iembra , cuyos p repa ra t i -
vos se genera l i zan . Los cu l t i vos hor-
t í c o l a s en genera l , y l a remolacha , 
a l f a l f a y m a i z , presentan m u y buen 
aspecto. Aprovechamos l a o c a s i ó n pa-
r a desmen t i r u n r u m o r que nos vie-
ne de fuera de l a r e g i ó n , t a l vez ten-
dencioso, a f i r m a n d o que l a remola-
cha sufre d a ñ o s graves por l a p l aga 
de l a p u l g u í l l a , l o que no es c i e r t o ; 
T r i a o s — A u n q u e s in pr isas , se h a 
operado bastante d í a s pasados, y los 
fabr icantes comienzan a a la rdear de 
estar indigestos de existencias, de 
modo que l i m i t a n p o r lo genera l sus 
compras a los de clase de fuerza, que 
s iguen pagando de 46 a 47,50 y hasta 
48 los superiores de L e c i ñ e n a , Ejea. 
P e r d i g u e r a y s i m i l a r e s ; en huertas , 
los m á s sueriores a 44 y 45, y bas-
tos, p r á c t i c a m e n t e , no se co t izan , 
"El PROGRESO SGRICOLt 
V PECUARIO" 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , 
G a n a d e r í a e I n d u s t r i a l 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
Es l a r ev i s t a indispensable para 
el a g r i c u l t o r , p a r a el ganadero y 
pa ra cuantos t i enen r e l a c i ó n con 
l a v i d a a g r í c o l a . 
Da a conocer en todos sus nú-
meros las m á s modernas prácti-
cas de c u l t i v o , ve t e r ina r i a , etcé-
tera, y t iene a sus lectores al co-
r r i en te de cuan to de actualidad 
conoce l a c i enc ia a g r í c o l a . 
Sus n ú m e r o s son obras de con-
sul ta , y poseer u n a co lecc ión de 
esta r ev i s t a equiva le a l valor de 
u n a buena enc ic lopedia agrícola. 
P u b l i c a a m p l í a i n f o r m a c i ó n de 
mercados de todas las regiones? 
de E s p a ñ a , resuelve gratuitamen-
te cuantas consul tas se le hacen, 
po r pe rsona l c o m p e t e n t e para 
cada caso. 
Precio de suscripción: 
Pesetas 10 a l semestre. 
Publica cuatro números cada tneí' 
Ped id u n n ú m e r o como muestra, 
que se e n v í a g ra t i s , a l a Adminis-
t r a c i ó n , p laza de Oriente. 7, bajo. 
A P A R T A D O 12.0SÍ, MADRID 
Anuncios bpeues 
C o m p r a s 
OOMPXO joyas, objetos 
plata, dentaduras, papele-
ta» Monte. Pago conciei)-
t i a . La Onza oe Oro, Za-
Tftgozn, 6. 
COatPKAXEOS sellos rnlec-
c i o n e » . pagando bien. 
T r u s t F i l n t r l i c o . Sevi-
Ua, 10. 
E n s e ñ a n z a s 
y economices 
V e n t a s 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, antigüedades. Ex-
posiciones permanentes . 
Galerías Ferreres. Eche-
gariy. 27. 
V E N D O urgente, en mejor 
sitio Puente Princesn. casa 
4.000 pies, 11 % l i b r e ; 
.'15.(¡00 pesetas. G u t i é r r e z 
do T e r á n . Conde P e ñ a l -
vor, 20. 
V a r i o s 
A R Q U I T E C T O S . iiipomo-
ros. Acatlemiii <¡órriz , 
Fnenc«rral, 91. Madrid. 
Prepnración respectivas 
Escuelas. Gran ii,tornado, i 
AI.TAK.CS. Esculturas re-
l igiosas. Vicente Tf>na. 
Fn-squet. 3. Valencia. Te-
léfono iritcrurbnno 90T. 
A C A D E M I A Anglndn. Pre-
pnrnciones pr<\ci it-a^. Man-
e(r»í, escritorios, cálculos, 
contabilidad. caliRrafta, 
idiomas, taquigrafía. S"fio-
ritas. rarono». L'gaiiito't, s. 
A C A D E M I A Tí\(,:'.v.:r.-:~. 
1/) pesc+as. ('¡iva A l t ! ' . H 
dupliendo. ColMCÍfl -«••mri-
tf\F. párvulo*. 1 Morano-rra-
f ia.) 
A L T A R E S , imágenes, ta-
lla. esenUura. dorado. E n -
rique Bcll ioo. Cnlói», 11. 
V a loncia. 
O p t i c a 
Su Porvenir 
es tá en su 
T U R I S T A S : Gemelos Zei-«-
y otrfcs marcas. Esteréoy 
copos, vistas todos países. 
Vara y López. Principe, ó. 
ta, cor poco (Uto | <ln dejar • u« ocupación©«, l* •« fácil ha-cer en poco tiempo una carrera 
da jrj'i bort'fnu para ambo* • •T « y obtener buen emplea, Eacrlbld a £&'ur<a4 HiACanc* ívn««cnnn-«Cr*<Jllo 8 SEVILLA 
QUIOSCO de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
F r e n t e a las Cala t ravas 
• 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEfsOKA 
Doña María Uiclorla UillÉa y Rvilés 
D E C O N R A D O 
M A R Q U E S A D E L A F U E N S A N T A D E P A L M A 
QU3 k \ eciá el d a 19 de septiembre de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I , P . 
Se celebrarán misas mañana 19 en la igle-
sia de San Jerónimo el Heal i Madrid), cn el 
Peal Monasterio y parroquia de E l Escorial 
y L a Soledad, Santa María (Mallorca), que 
serán aplicadas por el alma de -dicha señora. 
Su viudo, sus hijos, hijos polít icos, nietos, 
hermanos, sobrinos, primos y demás parientes 
KÜEGAX la encomienden a Dios. 
VaHdS señores Prelados concedieron indul-
gencias en la forma acostumbrada. (A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C 0 R T 2 S , Valverde. 8. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o n a E m i l i o e r o o h e y L a c i o s 
M A R Q U E S A V I U D A D E C A S T R l L L O 
Fa lcc'ú el día 20 de septiembre de 19?3 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R a I . P . 
Sus desconsolados hijos, hermano, nietos o 
hijos polít icos, hfenuana pol í t ica, sobrinos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos una ora-
ción por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 20 
corriente en ol oratorio de las Oblatas 
María Inmnculada (calle de Diego de 
i. 40), en Santo Domingo el Real (callo 
de Clnudio Coello), en las Eucar ís t icas , con 
exposición del Sant í s imo en dicho oratorio 
(calle do Dmui Planea do Navarra) , y todas 
las que se digan el 21 del corriente en el 
Santo Cílstd do la Salud (calle de Ayala) 





B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaño». 
Moreno y Cia. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
A O A D E M I B U N O T A R I O 
Preparatorio exclusivamente para ingenieros de Minas, 
Director : DON A U R E L I O N O T A R I O . 
SAN L O L E N S 9 , 14, M A D R I D . — Hay internad* 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
Preparación para todos los cursos de las carreras 
de Medicina y Farmacia por doctores en dicha» 
Facultades. Grandes éxi tos . E l mejor y mág esplén-
dido internado de Madrid, con un magnifico jardín 
para recreo. Laboratorios y Museos. P ídanse regla-
mentos y detalles al señor secretario de la A C A -
D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A , 
A B A D A , 11, M A D R I D . 
L I C E N C I A S D E C A Z A 
Cartuchos cargados, escopetas «sport», viaje. 
JORDANO, S. A. — 4, A L C A L A , 4. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
g d e m á s enfermedades originadas por la A r t e -
rtoescleroais e H i p e r t e n s i ó n 
B e curan de un modo perfecto y radical y se 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
L o s s í n t o m a s precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de caheea. rampa o calambres, mm-
btdos de oídos, falta da tacto hormigueos, vahi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores cn la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias m é d i c a s de varios países: suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría h a s u el 
total restablecimiento y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: M a d r i d , F . G a y ó s e , A r e n a l . 2, B a r -
c e l o n a . S e g a l á . R b l a . F l o r e s . 14. y p r i n c i p a -
les f a r m a c i a s de E s p a ñ a . P o r t u g a l y A m é r i c a 
C O L E G I O H I S P A N O 
I N T E R N A D O D I R I G I D O P O R . S A C E R D O T E S Par5 
alumnos de Facultad y otras preparaciones, vigilad*58' 
dentro y fuera del establecimiento. Plazas limitaaas-
Correspondencia al director. 
SAN MARCOS. 3. M A D R I D . A P A R T A D O 483. 
Telegramas y telefonemas a teléfono 15-73 M- , 
A L M O R R A N A S 
' C E N A R R O 
! Aboda 6 MADPID 
Curación rápida. Internas, externat). etcéter». 
Tubo, 3 pecstas; correo. 3,50. 
A B A D A . 6. F A R M A C I A . 
á á 
1840-
E L N O R T E 
Compañía Anónima de Seguros. Fundada en 
I N C E N D I O S , A C C I D E N T E S . C R I S T A L E S , 'R03^!¿ 
C O S E C H A S . Dirección para España: C A L L E 
L O S MADRAZO. 20, M A D R I D . So admiten ngentcs 
serios y activos. T E L E F O N O 187 M. _ 
E S T A C A S A R E C A Í A 
haciendo compras desde 5 pesetas, objetos F^na d« 
y de valor. Véndense al peso utensilios de c.¡¿¡¡ffi* 
las incomparables y acredi tadís imas marcas * ¿doí. 
y «ESTRELLA». Baños de todas clases y 
I-a casa que más barato Ten<le- . 07, 
R I P O L L . ÚNICA CASA, M A O D A L E N j * ; — T - r ^ 
O P O S I C I O N E S C O R R E O » 
Preparación para convQcatorias do asP*ran^5nia ^ 
nes diez y seis a ve in t i sé i s años) y P A* gño»)* 
auxiliares femeninos (diez y sei^ a cuarent 
Academia J iménez Soriano (oflciRl del O j j w g ' 
dada en 1908, H U E R T A S , «7, MAD»**" 
